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De Panne 1914 -1918 
A ldus lu id t de teks t op de bronzen p laa t die in 1 9 2 4 werd aangebrach t op de voorgevel van het 
vroegere Hosp i taa l « O C E A N », d a n k z i j een in i t i a t i e f van het Rode-Kruis. 
Dat aandenken da t het p ro f ie l van onze K o n i n k l i j k e Verp leegster voorste l t , is het werk van de 
beeldhouwer Jean Canneel . 
* * 
De ona fwendba re t i jdsevo lu t ie had als gevolg, da t de Societei t d ie eigenares was van het Hote l 
« Océan » in ju l i 1961 moest overgaan to t het a fb reken van het grootste gedeel te van dat gebouw 
o m er een u i tgebre id wooncomplex op te r i ch ten, da t n ie t a l leen de n ieuwe «Résidence de l 'Océan» 
m a a r ook nog de residenties « Reine El isabeth » en « Roi Cheva l ie r » zou omvat ten . 
* 
* * 
Op 6 september van he tze l fde jaar vroeg Hare Majesteit Koningin ELISABETH in een br ie f 
die Z i j r i ch t te t o t de Heer Paul W E Y E M B E R G , Voorz i t te r van de Grootste Oor logsvermink ten en- In-
va l iden « dat Haar iedere verandering aangebracht aan het bestaande gebouw zou worden bekend 
gemaakt » en d r u k t e Z i j de wens u i t « dat de plaat bij voorkeur op de voorgevel van het nieuwe 
gebouw zou kunnen behouden blijven ». 
Zodra m i j deze k o n i n k l i j k e wens bekend werd, heb ik al les in het werk gesteld om ertoe te 
komen, da t n iet a l leen het we rk van Jean Canneel z i j n p laats zou k r i j gen , maar da t bovendien een 
« Monument Koningin Elisabeth » zou to t s tand komen. Deze p lech t ighe id zou plaats v inden ter 
ge legenhe id van de 50ste v e r j a r i n g van de « A m b u l a n t i e van de Kon ing in ». 
Te d ien einde, m e t de Heer Paul WEYEMBERG als voorz i t te r , on ts tond te Brussel een Natio-
naal Comité dat a l de pres identen van de veren ig ingen van oudst r i jders en oor logsinval ides groe-
peert , en, te De Panne, een lokaa l Comi té da t z ich o.m. ge last te me t het u i tgeven van een « Herin-
neringsalbum », waa r i n de verschi l lende etappes van de oor log 1914-18 in hun grote t rekken zou-
den beschreven worden. ^ 
* * 
VOOR DE P A N N E 
« HOOFDSTAD V A N HET VRIJE BELGIE », was het een p l i ch t na ver loop van 50 jaar het 
ganse epos van het bezet der Belgische bevo lk ing tegen de indr inger in d ie enkele regels te la ten 
her leven. 
Het Comi té « Kon ing in ELISABETH » deed mi j de eer aan m i j deze zware en tege l i j k heer l i j ke 
t a a k toe te ver t rouwen. Last ig was z i j in ieder geval , w a n t ik ben er m i j bewust van, dat er bene-
vens de teksten en fo to reproduk t ies d ie in da t werk voorkomen, heel wat meer zijn die er ook hun 
plaats hadden moeten in vinden. 
Graag had ik a l le fo to 's d ie m i j werden toever t rouwd en a l le documen ten d ie ik to t m i j n eer en 
genoegen in de o f f i c i ë l e arch ieven van verscheidene steden heb mogen raadplegen, la ten reproduce-
ren, m a a r ik zag me helaas ve rp l i ch t m i j to t een honderd ta l b ladz i j den te beperken. 
Ik hoop nochtans da t deze samenva t t i ng het de lezer za l moge l i j k maken de t ragische maar zo 
grootse uren mede te leven o f opn ieuw te beleven welke het Belgisch leger van 1914-18 kende, uren 
welke ook De Panne meemaak te , de t oenma l i ge K o n i n k l i j k e Resident ieplaats met het « Hosp i taa l 
O C E A N » waar Hare Ma jes te i t Koningin Elisabeth Dokter DEPAGE te rz i jde stond om onze gewon-
den me t zorgen te omr ingen . ^ 
* * 
Ind ien men d i t boek als ges laagd kan bestempelen, dan is d i t te danken aan de welwi l lende 
hu lp die m i j tendele v ie l vanwege de Heren : 
Lecomte, hoofdconservator van het « M u s e u m van het Leger » 
Herber t , d i rec teur in het s tadhu is van Le Havre 
Lecrocq, s tadsarch ivar is van Le Havre 
C o m m a n d a n t Simons M a u r i c e , Psycho-Sociologie m i l i t a i r cen t rum 
J u f f r o u w Bihet , d i rec t r i ce van het Ins t i t uu t Edi th Cavel l en M a r i e Depage 
De Di rect ie van het Rode Kru is van België 
F. V a n Scheeuwyck en G. Vercruysse, m i j n naaste medewerkers. 
Ik houd eraan bovendien m i j n beste d a n k te betu igen aan de Heren 
Robert M o n g u i l l o n , Burgemeester van Le Havre. 
François Lebel, Burgemeester van Sainte Adresse voor het wa rme on thaa l dat m i j te beur t 
v ie l b i j m i j n bezoek a ldaa r in j un i II. en voor hun kostbare documenta t ie . 
Jean B A I L L E U L 
Voorzitter van het Comité « Koningin Elisabeth » 
Voorzitter van het « Syndikaat voor Inlichtingen 
De Panne, augustus 1964. en Toerisme ». 
AVANT-PROPOS 
M Ci Hi nt Ci i L*nt i cve 
La Panne 1 9 1 4 - 1 9 1 8 
Te l est le tex te gravé sur la p laque de bronze qu i à l ' i n i t i a t i ve de la Cro ix Rouge, f u t apposée 
en 1924 sur la façade de l 'anc ien hôp i ta l de l 'Océan. 
Ce souvenir qu i symbol ise le p ro f i l de notre Augus te i n f i rm iè re est l 'œuvre du scu lp teur Jean 
Canneel . 
* * 
Suivant l ' évo lu t ion imp lacab le des temps, la Société qu i é ta i t devenue propr ié ta i re de l 'Océan 
décida en ju i l l e t 1961 de démol i r la ma jeu re par t ie de l ' immeub le pour y ér iger un i m p o r t a n t com-
plexe immob i l i e r qu i comprena i t non seulement la nouvel le « Résidence de l 'Océan », mais égale-
men t les Résidences « Reine El isabeth » et « Roi Cheval ier ». 
Le 6 septembre de la même année Sa Ma jes té la Reine El isabeth dans une let t re adressée à 
Mons ieu r Paul WEYEMBERG, Président des plus grands mut i lés et Inval ides de Guerre, demanda i t 
« de lui faire part de toute modification qui serait apportée au bâtiment actuel » et f o r m a i t le vœu 
« que la plaque puisse être maintenue de préférence sur la facade de l 'Hôtel de l'Océan ou, à son 
défaut, sur celle de l ' immeuble qui remplacerait l 'Hôtel ». 
Dès que j 'eu connaissance de ce souhai t royal, tou t f u t mis en œuvre pour abou t i r non plus à 
la s imple pose de l 'œuvre de Jean Canneel , mais à la réa l isat ion d ' u n « Monument Reine 
Elisabeth ». Cet te cérémonie a u r a i t l ieu à l 'occasion du 50'"" anniversa i re de l '« A m b u l a n c e de la 
Reine ». 
A cet e f f e t et sous la présidence de Mons ieur Paul WEYEMBERG se cons t i tua i t à Bruxelles un 
Comité Nat ional g roupan t tous les Présidents des Associat ions d 'Anc iens Comba t tan ts et Inval ides 
de Guerre et à La Panne un comi té local chargé n o t a m m e n t de l 'éd i t ion d ' un Album-souvenir re-
t r açan t dans ses grandes l ignes les d i f fé ren tes étapes de la guer re 1914-1918. 
« Capitale de la Belgique libre » se deva i t 50 ans plus ta rd de retracer en ces quelques l ignes 
et images tou te l 'épopée de la résistance du peuple Belge devant l 'envahisseur. 
C'est cet te tâche ingra te et m a g n i f i q u e à la fois que le Comi té « Reine El isabeth » vou lu t 
b ien me conf ier . 
Ingra te certes, car je sais qu 'ou t re les textes et reproduct ions photographiques de cet ouvrage 
il en existe combien d'autres qui auraient dû trouver leur place dans les pages qui vont suivre. 
J 'aura is a imé reprodui re toutes les photos qui m ' o n t été confiées ainsi que tous les docu-
ments que j 'a i eu le p la is i r et l 'honneur de consul ter dans les archives o f f i c ie l les de d i f fé ren tes 
vi l les mais il f a l l a i t ma lheureusement me l im i te r à quelques cent pages. 
J'espère que ce résumé permet t ra au lecteur de v ivre ou de revivre les heures t rag iques, mais 
combien grandioses, de l ' A rmée belge de 1 91 4-191 8, de La Panne p romue au t i t re de « Résidence 
Royale » et celles de l 'Hôp i t a l de l 'Océan, où Sa Ma jes té la Reine Elisabeth, aux côtés du Docteur 
Depage, se dévoua au chevet de nos blessés. 
Si d 'aucuns es t iment que ce l ivre est une réussite, ils le do ivent à l 'a ide et à la compla isance 
qu ' on t b ien vou lu avo i r à mon égard : 
M M . Lecomte, Conservateur en chef au Musée de l 'A rmée 
Loret te, Conservateur ad jo in t au Musée de l 'A rmée 
Herber t , D i recteur à la M a i r i e du Havre 
Lecrocq, A rch iv i s te à la v i l le du Havre 
Le C o m m a n d a n t Simons Maur i ce , Centre de Psycho-Sociologie m i l i t a i r e 
Mademoise l le Bihet , D i rect r ice de l ' Ins t i tu t Edith Cavel l et M a r i e Depage 
La D i rec t ion de la Cro ix Rouge de Belgique 
Messieurs F. V a n Scheeuwyck et G. Vercruysse, mes co l laborateurs directs. 
En out re je t iens à remerc ier t ou t pa r t i cu l iè rement : 
Messieurs Robert Mongu i l l on , M a i r e du Havre, François Lebel, M a i r e de Saint Adresse 
pour l 'accuei l cha leu reux qu ' i l s ont b ien vou lu m'accorder lors de ma visi te en j u in dern ier , dans 
leurs vi l les respectives, et pour leur précieuse documenta t ion . 
* 
# * 
LA P A N N E 
* 
* * 
Jean B A I L L E U L 
La Panne, août 1964. 
Président du Comité « Reine Elisabeth » 
Président du Syndicat d'Information et du 
Tourisme de La Panne. 
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Sedert bijna een eeuw heeft het 
Rode Kruis van België niet opgehouden zich 
toe te wijden aan het welzijn van ons land. 
Aan al diegenen, die hun tijd en moeite 
besteed hebben aan dit grote werk, dat mij 
zeer ter ha~rte ligt, zend ik mijn gevoelens 
van diepe bewondering en warme sympathie. 
Ik wens dat het Hode Kruis met 
zijn lange traditie van toewijding het 
voorbeeld blijft geven van een edelmoedig 
en vruchtdragend gemeenschapsgevoel en dat 
de weldaden van zijn veelzijdige liefdadigheid 
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Hulde aan Koningin Elisabeth 
PRINSES ELISABETH 
Op 2 oktober 1900 t rad Prins A lber t te M U N C H E N in het huwel i jk met Elisabeth, 
her togin van Beieren. Deze gebeurtenis zou een beslissende wending aan z i jn leven 
geven. W e zagen reeds hoe de Kon ing in t i jdens de oorlog a l t i j d aan de zi jde van de 
Koning stond om het l i jden onzer soldaten te verzachten en om hun steun te geven in 
hun bovenmensel i jke krachts inspanningen. A l t i j d was Ze een voorbeeld van goedheid, 
van moed en van onui tputbare toewi jd ing. Deze jonge Koning in die zo beval l ig en toch 
zo tenger leek toonde overal een onvermoeibare wi lskracht . Nooi t aarzelde Ze, niette-
genstaande het soms zo p i jn l i j ke en a l t i j d zo vermoeiende werk, om hulp en verzorging 
te brengen bi j onze ta l r i j ke gekwetsten. Hel" beeld van de Koningin-Verpleegster is voor 
a l t i j d in de geschiedenis verbonden met dat van de Ridder Koning, als in een pracht ige 
tweeluik. 
M a a r we kennen niet al leen het beeld van de Koning in die, aan de zi jde van de 
Koning, met een kalme, zwi jgzame en g l imlachende wi lskracht , in hospitalen, hulppos-
ten of eerste l inie, haar groots werk van l iefdadigheid ui toefende ; we kennen ook de 
Koningin, de Gemal in van de Vorst , die Hem van de eerste dagen af een zel fde opvat t ing 
van de mensenl iefde bracht en een zel fde plichtsbesef, die haar r i jke bronnen van be-
minne l i j ke goedheid te Z i jner beschikk ing had gesteld. 
N ie t het toeval van een pr insel i jke ontmoet ing had A lber t I en Elisabeth verbon-
den, maar wel de wederzi jdse genegenheid van twee wezens die elkander ten volle be-
gr i jpen. Deze na tuur l i j ke neiging was trouwens het gevolg van een gel i jkaard ige levens-
opvat t ing. Het huwel i j k was dus niet al leen een pr insel i jk huwel i j k maar ook een goed 
huwel i jk . 
De Prinses die de leef t i jd had bereikt van 23 jaar, was de dochter van Karei Theo-
door, hertog van Beieren en van de her togin de Bragance, In fante van Portugal. Haar 
vader, een oogarts, had een k l in iek opgericht waar H i j , door z i jn dochter geholpen, 
haast u i ts lu i tend de armen en de behoef t igen verzorgde, zonder ook maar iets als on-
kosten te rekenen. Deze ervar ing en de lessen van toewi jd ing aan de evennaaste, die 
Haar door Haar vader gegeven werden, zul len later op een p i jn l i j ke wi jze nut t ig z i j n 
voor de Koningin. M a a r ook de kunsten, zoals d i t t rouwens het geval is met heel wat 
geneesheren, spelen in het leven van de Hertog een belangr i jke rol. De kunstsmaak en 
vooral een grote voor l iefde voor de muz iek z i j n een kenmerk van deze grote Beierse 
fami l ie . 
Elisabeth kreeg zo een verzorgde opvoeding in de kunst en in de letteren door haar 
vader die een ta lentvol musicus was en door haar moeder die de her inner ing had be-
waard aan het r i jke, zonnige Portugal. Deze cu l tuur maakte het mogel i jk dat Ze later 
voor koning A lber t nieuwe en schit terende hor izonten opende. 
Ze leerden elkander kennen in het zuiden van Dui ts land, waar de r i jke, warme 
bossen het beeld van onze betoverende Ardennen opriepen, die prins A lber t reeds toen, 
zo naar waarde wist te schatten. 
Het huwel i j k werd ingezegend met het schi t terende en plecht ige decorum dat de 
voormal ige Duitse hoven kenmerkte. Het jonge bruidspaar werd in het huwel i jk verbon-
den door de Aartsbisschop van M U N C H E N voor een verzamel ing van Koningen en 
Prinsen, in aanwezigheid van Leopold II en van de Prins Regent Leopold van Beieren. 
Op 3 november 1901 werd Prins Leopold geboren. De aankondig ing van deze ge-
boorte werd met vreugdeschoten begroet en door heel het land gevierd. Leopold II in 
persoon kon z i jn aandoening niet onderdrukken toen Hi j vernam dat de Troon van Bel-
gië verzekerd bleef. Op 15 oktober 1903 werd Prins Karei en op 4 augustus 1906 Prin-
ses Marie-José geboren. 

Hommage à la Reine Elisabeth 
LA PRINCESSE ELISABETH 
A M U N I C H , le 2 octobre 1900, le prince A lbe r t épousait Elisabeth, duchesse en 
Bavière. Cet événement a l la i t dans sa vie marquer un tournant capi ta l . 
On a vu combien la Reine pendant la guerre de 1914 f u t aux côtés du Roi la gran-
de consolatr ice des souffrances et le sout ien des ef for ts de nos soldats. Une bonté, un 
courage, un dévouement inlassable fu ren t prodigués par Elle sans compter. 
L'énergie que sut déployer cette jeune femme dont la grâce avai t un aspect pres-
que frêle f u t incomparable. Elle n 'hési ta pas malgré les spectacles les plus douloureux à 
se donner à ce t rava i l épuisant que const i tuent les secours et les soins aux blessés. 
L ' image de la Reine-Infirmière inséparable de celle du Roi Chevalier est impérissable, 
tel un vér i table diptyque. 
Ma is à côté de cette Reine des tranchées qui, près du Roi, f i t avec le même calme, 
silencieuse et sour iante volonté, dans les hôpi taux, les postes de secours et jusqu'en pre-
mière l igne le grand t rava i l de char i té humaine, il y a la Reine, l'Epouse du Roi, qui , 
dès les premiers jours Lui appor ta une même conception de l 'humani té et un même sens 
du devoir, Lui voua toutes les ressources de sa gracieuse bonté. 
Ce ne f u t pas le hasard d 'une l iaison princière qui un i t A lbe r t lPr et Elisabeth, mais 
l ' a f fec t ion réciproque de deux êtres qui se comprennent. Cette inc l inat ion naturel le 
é ta i t d 'a i l leurs just i f iée par des conceptions de vie identiques. Ce mar iage éta i t donc 
non seulement un mar iage de princes mais aussi un bon mariage. 
La Princesse, âgée de 23 ans, é ta i t la f i l le de Charles-Théodore, duc en Bavière et 
de la duchesse de Bragance, In fante du Portugal. Son père médecin ophtalmologiste 
ava i t créé une c l in ique où aidé de sa f i l le il soignai t exclusivement et g ra tu i tement les 
indigents. Cette expérience et l 'enseignement du dévouement aux autres, qui Lui fu ren t 
ainsi donnés par son Père, a l la ient être plus ta rd crue l lement uti les à la fu tu re Reine. 
Ma is aussi, comme c'est le cas pour beaucoup de médecins, les arts étaient pour le Duc 
un précieux violon d' Ingres. 
Le goût des arts et de la musique sont d 'a i l leurs des t ra i ts caractérist iques de sa 
fami l le bavaroise. Elisabeth reçut donc une éducat ion d 'ar t is te et de lettrée par son 
Père musicien de ta lent et par sa Mère qui conservait le souvenir extasié des éblouis-
sants paysages et du chaud soleil du Portugal. Cette cu l tu re permi t plus ta rd à la Rei-
ne d 'ouvr i r au roi A lber t de bien lumineux eî" a t t i ran ts domaines. 
Le mar iage f u t célébré avec ce décorum par t icu l ier et haut en couleurs des vieil les 
cours al lemandes. Les jeunes époux fu ren t unis par l 'archevêque de M U N I C H devant 
un parterre de Rois et de Princes, en présence de Léopold II et du Prince Régent Lui t -
pold de Bavière. 
Après un bref séjour au Palais du Comte de Flandre, les Princes s ' instal lèrent rue 
de la Science, en l 'ancien Hôtel d'Assche. 
Bien que tout en s impl ic i té et en discrét ion, le foyer de la rue de la Science devint 
rapidement le l ieu de réception de l 'é l i te du pays. L 'ambiance y f u t v i te celle d 'une 
haute cul ture. 
Le 3 novembre 1901 naissait le pr ince Léopold. L 'annonce de cette naissance f u t 
accuei l l ie par de grandes mani festat ions de joie populaire. Léopold II lu i -même ne cher-
cha i t pas à cacher son émot ion de voir ainsi assuré le trône de Belgique. Le 15 octobre 
1903 ce f u t le Prince Charles qui v in t au monde et le 4 août 1906 la Princesse Mar ie -
José. 
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WERELDOORLOG 1914-1918 
« ... Een land da t z ich verdedig t dwing t 
de eerbied af van a i len : da t land kan 
n iet vergaan ». 
ALBERT I : 4 augustus 1914 
DE bedreiging van een nakende oorlog door W i l -lem II geui t aan Koning A lber t in november 
1913, werd werke l i jkhe id toen op 28 juni 1914 
de er fgenaam van de Oostenri jkse t roon te SERAJEVO 
vermoord werd. Dit was het gedroomde voorwendsel om 
aan de Duitsers de mogel i jkhe id te geven tot verwezen-




Het systeem der bondgenootschappen zou de oorlog 
over gans Europa doen losbreken. H i j was voortaan on-
vermi jde l i j k . 
Op 2 augustus 1914 zendt W i l l e m II een u l t ima tum 
naar de Koning der Belgen en maant hem aan z i jn 
troepen een doortocht te verlenen. 
Z i j n eed getrouw, was het de p l icht van Koning A l -
bert, als opperbevelhebber van het leger, ons grondge-
bied voet voor voet te verdedigen en als po l i t iek leider, 
de internat ionale verbintenissen die in 1831 door Leo-
pold I werden aangegaan na te leven ; deze verbinte-
nissen waren trouwens een waarborg voor de onafhan-
ke l i j khe id van het land. 
Gedreven door de wens van st r ik te ona fhanke l i j khe id 
weigerde Koning A lber t z i jn leger onmidde l l i j k op een 
etappe ten Westen van de Maas te brengen, zoals de 
of f ic ieren van z i jn staf het hem hadden voorgesteld. 
H i j schreef een afwacht ingsste l l ing voor achter de Gete. 
De offensieve opvat t ing van het Duitse plan verze-
kerde aan Lu ik een zeer grote waarde, als opening 
doorheen ons grondgebied, die z ich u i ts t rekte tot aan 
Hol lands L imburg. 
Di t legt ui t waarom Koning A lber t een hardnekkige 
verdediging eiste van de plaats van LUIK. Op deze 
wi jze kon de inval van de tegenstrever voor vier dagen 
worden verlaat. Ti jdens deze hardnekk ige gevechten 
hebben generaal L E M A N en z i jn 3de Divisie z ich met 
roem overladen. 
In geval van gebrek aan nauwkeur igheid bi j onze 
geal l ieerden zou de stel l ing van de Gete ons een drie-
voudig voordeel brengen : dekk ing van de hoofdstad, 
de verbindingen met A N T W E R P E N mogel i j k maken en 
tot aan de Schelde een verdedigingsl i jn bezetten, waar-
van de Franse s t r i jdkrachten die e lk ogenbl ik mochten 
worden verwacht, de voortzet t ing zouden verzekeren tot 
MEZIERES, over N A M E N en Maas, om aldus het Duitse 
p lan in de war te sturen. 
Niet tegenstaande de ta l r i j ke boeken die over deze 
periode het l icht zagen geef t men zich, nu er reeds 
zoveel jaren over heengegaan z i jn , niet a l t i j d ten volle 
rekenschap van de heldenmoed onzer troepen te H A L -
DEN, DONK, VELPEN ST. TRUIDEN, ZELK, DIEST, 
S INT-MARGARETA - HOUTEM, HASSELT, A L K E N , 
C H A U M O N T - G I S T O U X . W a t al drama's nochtans, wat 
al moed en ui thoudingsvermogen t i jdens deze gevech-
ten, d ikwi j ls man tegen man, t i jdens de ta l r i j ke u i tva l -
len die uitgevoerd werden door niet a l t i j d s t r i jdvaardige 
troepen tegen een ta l r i j ker v i jand die goed op deze 
gevechten was voorbereid. 
De Duitsers zelf hebben toegegeven dat ze vertra-
g ing en moei l i jkheden opl iepen voor de ui tvoer ing 
van hun plan, door de hardnekkige tegenstand van de 
Belgen in de omgeving van LUIK. De Duitse archieven 
die sindsdien teruggevonden werden maken gewag van 
wi jz ig ingen in de oorspronkel i jke plannen van de Gene-
raals M O L T K E en LUDENDORF. 
Dat is wel een lof voor het Belgische leger en z i jn 
Opperbevelhebber een lof die n iemand ons betwisten 
zal. 
« Helaas de wet van de getalssterkte zou het voor-
deel toch doen overhel len naar de indr inger. Ons leger 
was overgelaten aan z ichzel f en hield twee weken stand 
tegen de ganse Duitse rechtervleugel. 
Volgens onze in ternat ionale verp l icht ingen had het 
ten volle z i jn p l icht vervu ld : voortaan zou het meer 
doen dan z i jn p l icht ». 
« Op dat ogenbl ik , 1 8 augustus, begint de terugtocht 
op A N T W E R P E N ». 
Ondertussen concentreerde de hardnekk ige weer-
stand van de versterkte plaats van N A M E N onder het 
bevel van Generaal M ICHEL , heel wat Duitse troepen-
afdel ingen rond Namen, die anders naar Frankr i j k 
zouden a fzakken. 
Het 5" Franse leger had onze grenzen overschreden 
doch kon niet t i j d ig te N A M E N aankomen en de fo r ten 
moesten het ene na het andere de s t r i jd staken na 
al le gevechtsmiddelen te hebben ingezet, zelfs de ver-
n ie t ig ing van de toestel len en geschutstukken. 
Door deze wapenfe i ten heef t de 4" Legerdivisie z ich 
met roem overladen. 
De gruweldaden te LEUVEN, D I N A N T en ta l r i j ke 
andere plaatsen van het land bedreven, verzwakken 
geenszins de hardnekk ige weerstand van het volk, wel 
integendeel. Ook hier werd de act ie van de v i jand ver-
t raagd zodat het o f fe r door deze steden gebracht ten 
slotte gans het land ten goede kwam. 
De terugtocht van N A M E N geschiedde in de grootst 
mogel i jke orde dank z i j de taa ihe id onzer manschap-
pen en de behendigheid van hun leider. 
Door een mars van 80 k i lometer in zesendert ig uur 
kon de 4" Divisie te rugt rekken naar Frankr i j k , om over 
LE HAVRE en ZEEBRUGGE het versterkte kamp van 
A N T W E R P E N te bereiken. 
• 
Keren we thans terug naar A N T W E R P E N . Het leger 
is in de omgeving van deze stad na z i j n gedenkwaar-
dige terugtocht over MECHELEN ; voet voor voet 
slechts geef t het grondgebied pri js en w in t zeer belang-
r i jke uren door s t r i jdkrachten op te houden die dr ie à 
vier maal sterker z i jn . Deze handelwi jze laat toe geal-
lieerde troepen aan te brengen en tevens de Franse 
weerstand te helpen in z i jn s t r i jd tegen de opmarche-
rende Duitse l inkervleugel. 
De overdreven faam die aan het Antwerpse nat io-
naal réduit werd toegekend had een dubbel ge lukk ige 
uitslag. De v i jand was enigszins geïn t imideerd en onze 
troepen kregen een beter moreel. Enkele dagen rust 
achter de Antwerpse for tengordel volstonden om aan 
onze jongens hun vroegere st r i jdwaarde terug te schen-
ken waardoor de bedreiging in de f l anken van de v i jand 
een werke l i jk strategische waarde kreeg. 
Begri jpende dat, gezien de u l t ra-moderne aanvals-
middelen waarover de v i jand beschikte, « de plaats van 
A N T W E R P E N slechts waarde had door de tegenwoor-
digheid van het veldleger binnen haar muren » besliste 
de Koning in ANTWERPEN te bl i jven zolang onze ver-
b ind ings l i jnen met de kust geen gevaar l iepen van 
afgesneden te worden. H i j zou de plaats gebru iken als 
manceuvrespil. Daarbi j kwam nog dat de tegenwoordig-
heid van onze troepen te A N T W E R P E N een belangr i jke 
waarborg bleef voor Engeland, dat het onmogel i jke zou 
doen om onverwi j ld hu lp te sturen. Vanu i t A N T W E R -
PEN kon A lber t ook de verb indingsl i jnen van Dui ts land 
bestoken, die door het cent rum van het land naar Fran-
k r i j k liepen. De act ie van ons leger kwam vooral op de 
voorgrond door twee u i tva l len u i t ANTWERPEN, die de 
plannen van het IXP Duitse Legerkorps in de war stuur-
den, dat vruchteloos onder het commando van Generaal 
V O N BESSELER ui tva l len deed tot MELLE en DENDER-
MONDE. 
De ui tva l len ui t A N T W E R P E N , waren geen eenvou-
dige schi jnbewegingen, maar werke l i jke aanval len. 
Zonder deze offensieve operaties had het IXe Duitse 
Korps de aanval op de Marne kunnen steunen, waar-
door de oorlog een gevaar l i jker wending had kunnen 
kr i jgen. Ze hebben bi jgevolg de overwinning der Geal-
l ieerden op de M a r n e grote l i jks gesteund en een op-
lucht ing gebracht in de gevechten om CHARLEROI. 
Ti jdens deze u i tva l len gingen namen over in de 
geschiedenis : Generaals BERTRAND en DRUBBEL, 
Korporaal TRESIGNIES, een held die de dood aanvaard-
de om het bruggedek van « de Verbrande Brug » over 
het kanaal van WILLEBROEK neer te halen. 
Het waren ook glor ievol le uren voor de Jagers te 
Voet, het 2" Guides en Karabiniers Wie l r i jders . 
Gezien deze aanval lende houding beslist de Duitse 
Generale Staf tot een grootscheepse belegering van 
en een massale aanval op Antwerpen. Gesteund door 
de zwaarste ar t i l le r ie in Europa waarvan de project ie len 
de for ten le t ter l i j k doorboorden, begon een leger van 
130.000 man de belegering. 
De verdediging bleef georganiseerd tot op het laatste 
ogenbl ik en ta l r i j ke heldendaden kwamen ons roemvol 
verleden nog verr i jken. Onze soldaten bleven weerstand 
bieden, zelfs op het glacis van de versterkingen en 
weken slechts wanneer de laatste patronen verschoten 
waren. 
De opdracht van A N T W E R P E N ten voordele van het 
geheel der geal l ieerde operaties was vervuld. N u moes-
ten ernstige beslissingen genomen worden want onze 
verb ind ing met de kust l iep gevaar afgesneden te wor-
den. Op 28 september 1914 nam de Koning de eerste 
maatregelen om onze voorraadbasis van A N T W E R P E N 
naar OOSTENDE over te plaatsen. Deze beslissing g ing 
gepaard met een nieuwe dr ingende oproep tot de 
geal l ieerden. 
Op di t ogenbl ik g r i jp t een gebeurtenis plaats die wel 
nauwkeur ig het aandeel afschi lder t dat Koningin Elisa-
beth wenste te nemen in het werk van haar gemaal. De 
prinsen werden naar Engeland overgebracht, maar 
Koning in Elisabeth kwam onmidde l l i j k naar Antwerpen 
terug om er haar mooi werk van ziekenverpleegster en 
van troosteres onzer soldaten voort te zetten. 
* 
* * 
Ti jdens de nachten van 6 op 7 en van 8 op 9 okto-
ber worden al onze s t r i jdkrachten op de l inkeroever 
van de Schelde teruggetrokken. Deze nachte l i jke ope-
rat ie was aan de v i jand ontsnapt ; h i j verloor dan ook 
nog een dag met het cent rum van A N T W E R P E N te 
bombarderen alvorens er op 9 oktober binnen te dr in-
gen. De ontgoochel ing der Duitsers was groot. A N T -
WERPEN was in hun handen, maar het was als een lege 
dop. De on t ru im ing van gans een leger u i t een ver-
sterkte stad als A N T W E R P E N en zonder dat de v i jand 
er ook maar iets van merk t , is enig in de mi l i ta i re 
geschiedenis. 
Burggraaf Ch. TERLINDEN geef t ons een overzicht 
van de toesrand : 
« Het leger is vol ledig u i tgeput en t rek t z ich in 
orde naar het westen terug. Het had met vreugde 
e indel i jk de 6.000 marinesoldaten van de Franse 
Admi raa l Ronarc'h en een Engelse br igade ter 
versterking zien oprukken. M a a r de toestand bleef 
ernstig. Het Franse opperbevel stelde de Koning 
voor, z i jn leger op te nemen in het verdedigings-
systeem te Rijsel. Doch niet al leen het mi l i ta i re 
genie van de Koning, maar ook z i jn pol i t ieke z in 
deden hem di t voorstel van de hand wi jzen, waar-
door onze troepen op een ander punt van het geal-
lieerde f ron t zouden optreden. H i j bewees een 
groot m i l i t a i r leider te z i jn door aan het Opper-
bevel te doen aanvaarden dat z i jn leger zou terug-
t rekken achter een na tuur l i j ke verdedigingsl i jn : 
de IJzer ». 
Deze wonder l i jke naam is in de geschiedenis opge-
nomen als een onster fe l i jke u i tdag ing van het Recht 
tegen de Mach t . Di t roemri jke hoekje grond zou door-
drenkt worden met het bloed van helden en zou bewij-
zen dat de onwankelbare moed van een vr i j volk een 
overwinning kon bevechten waaraan n iemand nog 
geloofde. 
De Koning wenste z i jn leger niet al leen te laten 
op het laatste s tuk je vaderlandse bodem. H i j besliste 
dat het kon ink l i j k gezin z i jn in t rek zou nemen te DE 
PANNE, niet ver van het f ron t en van de Generale 
Staf, die eerst te VEURNE dan te H O U T E M werd op-
gesteld. Deze verk lar ing beviel de Koningin zeer ver-
mits ze aan de werkzaamheden van de Koning zou 
kunnen deelnemen. Het anders zo st i l le badstadje ken-
de plotsel ing een grote animat ie . Op het westeruiteinde 
van de d i j k werden drie eenvoudige v i l la 's omgedoopt 
tot « kon ink l i j k paleis ». De eerste, in I tal iaanse st i j l 
opgetrokken, diende als opslagplaats voor al le mond-
voorraad die de Koning in aan de soldaten wenste u i t te 
delen. Daarop volgde een gebouw in bakstenen voor de 
of f ic ieren van het huis van de Koning en voor de gas-
ten; daar kwamen ook de Ministers bi jeen. Ten slotte 
volgde een eenvoudig huis met een zeer mooie tu in ; 
het zou dienen als woning voor de Koning en de Konin-
gin. In dat huis bracht het kon ink l i j k gezin b i jna de 
ganse oorlogsjaren door. Ook de Koning in was a l t i j d 
zeer werkzaam en verbleef in de hospitalen, en meer 
bepaald in het « HOTEL DE L 'OCEAN », waar z i jze l f 
een hospitaal had inger icht onder het bestuur van dok-
ter DEPAGE. Ze beperkte zich niet to t de controle en 
to t het aanmoedigen der gekwetsten. 
Meer dan eens hielp ze de verpleegsters t i jdens 
moei l i jke operaties, 's Namiddags ging ze dan d ikwi j l s 
andere hospitalen bezoeken. Dikwi j ls g ing ze met de 
Koning mee naar de loopgraven, toen ze z ich op een 
dag in « boyau de la mor t » bevond en men haar op-
merkzaam maakte op het gevaar dat ze liep, antwoord-
de ze « Och, ik ben zo k le in dat haast n iemand me 
ziet » en ze stapte verder om de soldaten aan te moedi-
gen met haar kalme, dappere g l imlach. 
* * 
Op 15 oktober werd volgende order u i tgevaardigd : 
« De i jzer l in ie is onze laatste verdedingsl inie op Bel-
gisch grondgebied en haar behoud is noodzakel i jk voor 
het verloop van het algemeen plan der operaties. 
Deze l inie moet dus tot elke pri js gehouden worden. 
De Koning r ichtte dan tot z i jn d iv is iecommandanten 
een proclamat ie die gedenkwaardig is gebleven : 
« Dat in de stel l ingen waar ik U zal plaatsen 
uw bl ik al leen naar voor ger icht b l i j ve ; beschouw 
als verrader van het Vader land al wie het woord 
terugtocht zal ui tspreken, zonder dat er een ui t -
d rukke l i j k bevel toe gegeven wordt ». 
De Koning-Soldaat had voldoende begrepen dat elke 
andere oplossing dan een hardnekkige weerstand op de 
stel l ing zel f , onmogel i jk was. Vermi ts H i j b l i jvend met 
z i jn soldaten leefde, was H i j meer dan wie ook in staat 
hun waarde te kennen en hun u i tpu t t ing te meten. Een 
terugtocht op RIJSEL, zoals Generaal JOFFRE o.m. had 
voorgesteld, was to taa l onmoge l i j k met die gehavende 
troepen, overal in het terrein verspreid. Een m i n i m u m 
rustdagen en een elementaire wederaanpassingsperiode 
waren volstrekt noodzakel i jk . 
De opstel l ing achter de IJzer was de enige oplossing 
die dat onmidde l l i j k mogel i j k maakte. Di t p lan werd 
dan ook uitgevoerd en schonk onze troepen opnieuw 
vertrouwen en moed. 
Het Belgisch leger telde op dat ogenbl ik ongeveer 
60 .000 man en bezette een f ron t van 36 k i lometer. 
* 
* * 
De slag aan de IJzer begint op 18 oktober met een 
v i jandel i jk ar t i l le r iebombardement waarvan de hevig-
heid tot dan toe ongekend was. Onze troepen houden 
stand, vooral op de belangr i jke punten. Op 19 okto-
ber dr ingt de v i jand nog meer aan en het bombarde-
ment wordt heviger. Koude en regen, twee nieuwe 
v i janden, maken de toestand verontrustend. Bi jna ner-
gens bestaan nog schui lplaatsen. Onze mannen leven 
als mol len in een vormeloze, omgewoelde loopgraven-
reeks met hier en daar een noodschui lplaats waar in 
men onmogel i j k rechtop kan staan. Hier moeten we 
reeds namen vermelden als WESTENDE, het fo r t van 
N I E U W E N D A M M E , van SI NT-PI ETERS-KAPELLE en 
van LEKE, met VLADSLO, LOMBARDZIJDE, M A N N E -
KENSVERE, SCHORE, KEIEM en BEERST die de eerste 
aanval len te verduren kr i jgen. 
M a a r in de omgeving van D IKSMUIDE is de s t r i jd tot 
ser\ hoogtepunt geraakt . 
We ld ra worden sommige loopgraven overrompeld, 
andere worden door enf i lerend vuur bestreken. De toe-
stand wordt hels, de stel l ingen b l i j ken niet langer houd-
baar. Of f ic ieren, onderof f ic ieren, korporaals en solda-
ten worden neergekogeld, gedood of zwaar gekwetst ; 
onze soldaten val len als zovele helden in het IJzersl i jk. 
W a t een verwoesting overal, wat bange kreten die 
om hulp nu roepen. M a a r in die puinen wordt woest 
doorgevochten onder luidkeels geroep van « Leve de 
Koning ». Op 20 oktober t reedt wat ka lmte in al b l i j f t 
het toch een hel. De 21" laait de st r i jd weer op ; maar 
het bevel is daar « Standhouden »... en vier tot v i j f 
v i jandel i jke aanval len worden afgeslagen. 
Op 22 oktober wordt de toestand nog erger. Gedu-
rende de nacht waren Duitse pioniers er in geslaagd 
een loopbrug over de IJzer te slaan in de bocht van 
Tervate en alvorens het a la rm kon gegeven worden 
hadden twee batal jons op eigen oever voet gevat. De 
v i jand legt vóór deze batal jons een zo hevig ar t i l ler ie-
vuur dat onze tegenaanval len er niet in slagen hem 
terug te werpen. Grote of fers en onbeschr i j fbare daden 
van moed schi jnen vruchteloos : de stel l ing kan niet 
opnieuw worden bezet. Ui tgeput te batal jons worden 
eens te meer zwaar geteisterd. 
Daar de toestand op 23 Oktober nog verergerd was, 
zendt het Franse oppercommando ons versterking. De 
weerstand bleef georganiseerd en de v i jand die ook 
u i tgeput geraakte, verminderde enigszins z i jn d ruk 
tegen 3 uur in de namiddag. 
A a n de andere zi jde van het f ron t te D IKSMUIDE, 
zette de v i jande l i j ke ar t i l ler ie op 24 oktober een gewel-
dig bombardement in. 
Vast besloten aan deze st r i jd een einde te maken, 
werpen de Duitsers hun beste troepen in het gevecht. 
Onze soldaten, bezield door een voorbeeldig leider, 
over t re f fen de stoutste verwacht ingen en houden stand. 
Het oorlogsgeweld bereikt z i jn toppunt en het hui len 
der granaatkar tetsen mengt zich met het gieren van 
de wind die v l i jmscherpe regenstralen over deze troos-
teloze v lakte zwiept. 
Na v i j f dagen van u i tput tende gevechten b l i j f t 
D IKSMUIDE in onze handen. Het leger was to taa l ver-
zwakt en de reserves waren to t een m i n i m u m gebracht ; 
er bleven nauwel i jks honderd schoten per art i l ler iege-
schut. Rekening houdende met deze bi jna hopeloze 
toestande stemde de Opperbevelhebber er op 29 okto-
ber in toe, een u i tzonder l i j ke maatregel te nemen : de 
overstroming. 
Reeds was bi j N U Y T E N , kapi te in van de Staf de 
gedachte van een overstroming opgekomen en sluis-
meester Karei COGGE ui t VEURNE had hem belang-
r i j ke gegevens verstrekt aangaande de waterstand in 
deze streek. Nochtans is het schipper Hendr ik GEE-
RAERT u i t N IEUWPOORT wie de eer toekomt de bes-
lissende manoeuvre te hebben ingegeven langs de 
Noordvaart . 
Op 29 oktober 's avonds begeven zich kapi te in van 
de Genie U M E met GEERAERT en dr ie soldaten van de 
Genie naar de over laat ; de sluisdeuren worden geopend 
en gedurende vier uur stroomt het reddende water door-
heen het zo betwiste slagveld. Reeds 's anderendaags 
's morgens verminder t de d ruk van de v i jand op gevoe-
lige wi jze ; h i j moet heel wat mater ieel achter la ten en 
de s t r i jd staken. Nochtans worden nog a l t i j d harde 
gevechten geleverd te RAMSKAPELLE, te STUIVE-
KENSKERKE en te IEPER, waar de d ruk van de v i jand 
verdubbel t . 
Op 1 november reikte het water tot PERVIJZE. De 
ganse dag heerste een ongewone sti l te. De v i jand was 
verdwenen, was ver jaagd door het niets ontziende zee-
water. De slag aan de IJZER was gewonnen. H i j had 
v i j f t i en dagen geduurd. 
* 
* * 
M e t de slag aan de IJzer wordt de eerste grote fase 
van de eerste wereldoorlog afgesloten. 1915 - 1916 -
1917... Drie eindeloze jaren nemen een aanvang. 
De Koning doorschouwt du ide l i jk de moei l i jkheden 
die nu zul len opr i jzen. Een zekere stabi l isat ie in de 
gevechtshandel ingen voor het Belgische f ron t maak t 
het mogel i j k dat ta l r i j ke vreemde personal i tei ten een 
bezoek komen brengen, waardoor de mi l i ta i re en poli-
t ieke toekomst een ander u i tz icht k r i jg t . Het zou te ver 
leiden al deze ontmoet ingen aan te halen en te bespre-
ken, maar de belangr i jkste fe i ten ui t deze jaren moeten 
toch worden aangehaald. 
Reeds in de eerste dagen van 1915 d ruk t de koning 
du ide l i j k z i jn wi l u i t de onafhanke l i j khe id van België 
verder te verdedigen en weigert h i j z i jn leger te zien 
opnemen in om ' t even welke geall ieerde legergroep ; 
ook de neut ra l i te i t van België wou hi j b l i jven behouden. 
A l le rhande eisen van vergelding worden door de Bel-
gische en Geall ieerde regeringen in het vooru i tz icht 
gesteld bi j het ondertekenen van de vrede die niet lang 
meer kon u i tb l i jven. De koning deelt echter niet in het 
minst deze vredesverwacht ingen en nog minder de 
daaromtrent geuite eisen van bezett ing. 
Op 21 februar i 1916 begint de veldslag van VER-
D U N die zal b l i jven woeden tot einde 1917 en zelfs tot 
het einde van de oorlog... 
* 
Ook de Belgische burgers die in het grondgebied le-
ven of feren hun leven voor hun ideaal : de onafhanke-
l i jkheid voor de hunnen en hun nakomelingen. 
We vernoemen er enkele ; Philippe BAUCQ, LENOIR, 
Franz MERJAY, Edith CAVELL, Gabrielle PETIT. 
* 
In 1916 hebben de gevechten het ganse jaar door 
gewoed. Aan het IJzerfront verl iep niet één dag waar-
op niet geschoten werd. In de omgeving van DIKS-
MUIDE en van STEENSTRATE o.m. werden dikwi j ls 
verwoede beschietingen uitgevoerd met bommenwer-
pers. Ta l r i j ke vr i jwi l l igers die door de Duitse draadver-
sperringen langs de Hollandse grens naar het f ront 
toestroomden, kwamen onze verliezen aanvul len ; onze 
getalsterkte st i jgt tot 130.000 man. 
Ta l r i j ke vr i jwi l l igers werden ook opgeleid in de 
Franse kampen van Normandië. Aanvang 1917, ver-
k laart de v i jand de totale onderzeebootoorlog voor 
geopend in de omgeving van de Engelse, Franse en 
Italiaanse kusten. Hierdoor wordt het recht van Ame-
rika aangetast. Op 4 februar i 1917 verbreekt Amer ika 
de diplomatieke betrekkingen met Duitsland. 
* 
* * 
In maart 1917 komen de eerste geruchten over van 
een sociale omwentel ing in Rusland. Op 7 apri l , op 
het ogenbl ik dat de gebeurtenissen in Rusland het 
ergste doen vrezen, komt een andere bli jde gebeur-
tenis deze onrust verdoezelen : Amer ika heeft Duits-
land de oorlog verklaard. 
* 
* * 
Gedurende het jaar 1917 werden nog enkele groot-
scheepse aanval len op touw gezet, doch zonder enig 
opvallend succes. 
* * 
Van 1918 af worden alle geallieerde legers aanzien-
l i jk versterkt, dank zi j vooral de aanvoer uit Amer ika. 
De Duitsers verliezen st i laan het in i t ia t ie f en op 7 au-
gustus ziet Maarschalk FOCH de mogel i jkheid een 
grootscheeps offensief in te zetten. Op 9 september 
stelt hi j aan de Koning der Belgen voor het commando 
te nemen over een groep str i jdkrachten, waar in de Bel-
gische troepen het leeuwenaandeel zul len hebben. 
De Vorst hecht z i jn goedkeuring aan d i t voorstel : 
er wordt overgegaan tot de opr icht ing van de « Leger-
groep Vlaanderen ». 
Het succes van di t op 28 september begonnen of fen-
sief was overweldigend, de Duitsers die ook ui tgeput 
waren door een lange str i jd t rokken in wanorde terug, 
terwi j l in hun rangen en ook in het binnenland tekens 
van oproer merkbaar werden. 
In minder dan twee dagen worden Vlaanderens heu-
velkam, het Bos van HOUTHULST en DIKSMUIDE 
heroverd. Het offensief wordt zonder ophouden door-
gezet tot op de hoogte van het kanaal GENT-TERNEU-




Op 22 november doen Hunne Majestei ten de Koning 
en de Koningin vergezeld van hun kinderen hun t r iom-
fante l i jke intrede in de heroverde hoofdstad. Gekomen 
voor het Paleis van de Nat iën, sti jgen ze af en begeven 
zich naar het Parlement waar Senatoren en Volksverte-
genwoordigers hen opwachten. 
Na op luide toejuichingen te z i jn onvangen neemt de 
Koning het woord : 
M i j n e Heren, 
» Ik breng U de groet van het Leger ! W i j komen 
van de I jzer , mi jn soldaten en ik, doorheen onze be-
vr i jde steden en velden. En nu sta ik voor de Verte-
genwoordigers van het Land . 
» U hebt me, vier jaar geleden het leger van de 
Nat ie toevertrouwd om het land, da t in gevaar ver-
keerde te verdedigen ; ik geef U rekenschap van m i j n 
daden : ik zal U zeggen wat die soldaten geweest zi jn, 
het u i thoudingsvermogen da t ze getoond hebben , de 
moed en de dapperhe id die ze ontp looid hebben , de 
grote uitslagen die ze door h u n krachts inspanningen 
hebben bereikt . 
» Welke is de richtsnoer geweest die al m i j n daden 
geleid heef t gedurende deze lange oorlog ? 
» Aan de ene zijde, voor zover de moge l i jkheden het 
toelieten, onze in ternat ionale verpl icht ingen nako-
men het prestige van de Nat ie vr i jwaren , pl ichten 
waaraan elk volk da t gewaardeerd wil bl i jven moet 
voldoen ; aan de andere zijde, het bloed van onze 
soldaten sparen, hun materieel en moreel welzijn ver 
zekeren, h u n l i jden verlichten.. . » 
Deze taal geeft beter dan om ' t even welke lofrede, 
een juiste afschi ldering van Alber t I koning der Belgen, 
als Vorst, als Opperbevelhebber. 
W a t later, op 29 juni 1919, werd een indrukwekken-
de plechtigheid gevierd op de hoogte te KOEKELBERG, 
waar thans de Basiliek van het H. Har t verri jst. De 
ganse Nat ie was er vertegenwoordigd : de Koning als 
roemri jk overwinnaar, de Koningin met haar bevallige 
g l imlach en haar geprezen goedheid ; het leger met 
z i jn roemri jke vaandels, de regering, de hoogwaardig-
heidsbekleders, 200.000 Belgen ui t al le uithoeken van 
het land samengestroomd. 
Op dezelfde hoogte werd onder het peterschap van 
hunne Majestei ten Koning BOUDEWIJN en Koningin 
FABIOLA op 21 juni 1964 een nieuwe klok ingewijd 
« Bourdon de la Paix » aangeboden door de verenigin-
gen van de Grootinvaliden en Oudstri jders. 
LA GUERRE 1914-1918 
C'EST dès la f i n de 1913 que l 'appréhension de la guerre devait se préciser. 
A u mois de novembre de cette année, le Roi se rendit 
à BERLIN en visite of f ic ie l le. Gui l laume II en prof i ta 
pour renouveler les menaces qu' i l avai t formulées à 
Léopold II, sept ans plus tôt. 
Le Kaiser a f f i rma i t que la France accumulai t des 
preuves d'host i l i té vis-à-vis de l 'Al lemagne, que la 
guerre étai t inévitable et prochaine et que la victoire 
al lemande ne pouvait faire de doute. Il met ta i t le Roi 
devant ce di lemne : être le complice de l 'A l lemagne ou 
son ennemi. 
Mais le roi A lber t n 'éta i t pas homme à se laisser 
int imider. Et déjà, à cet instant, il avai t fa i t son choix : 
la Belgique s'était engagée à demeurer neutre et loyale; 
il ne pouvait être question de t rahi r ces engagements 
solennels, dut- i l en coûter d'immenses sacrifices. Car 
les Belges n'ont jamais fa i l l i à l 'honneur. 
Depuis les deux guerres balkaniques de 1912 et de 
1913, régnait, il fau t le dire, en Europe, une véri table 
psychose de guerre qui se traduisait par une course aux 
armements. 
« En avri l 1913, les Al lemands avaient porté leurs 
ef fect i fs de paix à près de 900.000 hommes ; ils s'ap-
prêtaient à couvrir leurs nouvelles dépenses par une 
contr ibut ion exceptionnelle d 'un mi l l iard. En guise de 
riposte, la France rétablissait le service de trois ans. 
A u début de 1914, la Russie élaborait un plan de réno-
vat ion de ses forces armées, plan devant lui permettre 
de devenir la plus forte puissance mi l i ta i re du monde 
(1) . 
La menace pr i t corps le 28 ju in 1914, lors de l 'atten-
tat , de SERAJEVO où l 'héri t ier du trône d 'Aut r iche fu t 
assassiné. C'étai t un excellent prétexte pour permettre 
aux Al lemands d'entreprendre la réalisation du rêve 
ancestral germanique : le « Drang nach Osten ». 
Le jeu des all iances a l la i t étendre la guerre à toute 
l'Europe. Elle était inévitable. Elle étai t imminente. 
(1) V A N KALKEN. — Histoire de la Belgique, p. 663. 
L' INVASION 
Le 2 août 1914, Guil laume II envoyait un u l t imatum 
au roi des Belges, le sommant de livrer passage à ses 
troupes. Dès réception, on f i t procéder à une série de 
destructions de lignes ferroviaires et ouvrages a f in de 
parer à l ' invasion par la méthode de retardement. 
Face à la Nat ion et devant les Représentants des 
deux chambres, alors que l 'armée al lemande franchis-
sait nos frontières en direction de LIEGE, le Roi pro-
nonça le 4 août 1914 un discours lapidaire qui résume 
son programme et sa volonté de soutien de l 'honneur 
national. Il adressa un « fraternel salut » à la « vai l-
lante jeunesse, fermement résolue, avec la ténacité et 
le sang f ro id tradit ionnel des Belges, à défendre la 
Patrie en danger ». « Partout,, cont inua-t- i l , en Flandre 
et en Wal lon ie, dans les villes et les campagnes, un 
seul sentiment étreint les cœurs : le patr iot isme ; une 
seule vision empl i t les esprits : notre indépendance com-
promise ; un seul devoir s'impose à nos volontés : la 
résistance opiniâtre ». 
Ayant évoqué le souvenir du Congrès de 1 830, le Roi 
prononça encore ces phrases pathétiques : 
« Si l 'é tranger au mépris des engagements pris en 
1830 viole no t re terri toire, il t rouvera tous les Belges 
groupés au tou r de leur souverain qu i ne t rahi ra pas, 
qu i ne t rahi ra jamais son serment const i tut ionnel . 
» J'ai foi dans nos destinées ! U n pays qu i se dé tend, 
s 'impose au respect de tous : ce pays ne péri t pas ». 
De longs cris de « Vive le Roi » saluèrent cette 
déclaration. 
Dans le respect de ce serment, le devoir du Roi étai t 
quant à lui, mi l i ta i rement, de défendre pied à pied 
l ' indépendance du terr i toire et, pol i t iquement, de main-
tenir les engagements internat ionaux qui avaient été 
pris en 1831 par le roi Léopold Ier et qui garantissaient 
la neutral i té de notre pays. 
Le Roi avait pris le commandement ef fect i f de nos 
forces le 30 jui l let 1914, et dès le 5 août, Il gagnait 
LOUVAIN. Depuis ce moment II ne qui t ta plus son 
armée, vivant sans cesse au mi l ieu d'elle. Il exerça 
donc ef fect ivement le commandement en chef de l 'ar-
mée. 
Ainsi que s'exprime le vicomte Charles TERLINDEN 
dans son Histoire mi l i ta i re des Belges : « Dans un 
souci extrême de neutral i té, le roi A lber t ne porta pas 
immédiatement, comme le proposait son Etat-Major, 
son armée à une étape à l'ouest de la Meuse ; Il lui f i t 
prendre une position d 'at tente sur la Gette ». 
Il envoya la lettre suivante au Commandant de la 
Place de LIEGE : 
Mon cher Généra l , 
« No t r e ter r i to i re est violé, c'est la guerre. Avec 
votre division, je vous charge de tenir jusqu 'à la 
de rn iè re ex t rémi té la position don t la garde vous est 
confiée. Dans la lu t te g igantesque qu i s 'annonce, vous 
êtes à l ' honneur pu isque vous êtes au premier rang. 
Le m o n d e a les yeux fixés sur vous. 
» (e vous connais, mon Généra l , avec votre iné-
bran lab le fermeté, avec des t roupes don t le mora l est 
si élevé, avec la conscience de la défense de no t re juste 
cause, je suis certain q u e vous vous couvrirez de 
gloire. 
» Recevez l 'expression de mon ent ière conf iance et 
de l ' a t tachement q u e je vous porte. 
» A L B E R T ». 
La conception offensive al lemande donnait à LIEGE 
une valeur de premier plan, comme étant la porte 
de passage du terr i to i re s'étendant jusqu'à la front ière 
du Limbourg hollandais. C'est ce qui expl ique que le 
Roi exigea la défense à fond de la place de LIEGE. 
L ' i r rupt ion de l 'adversaire put ainsi être d i f férée de 
quatre jours. Dans ces durs combats le général L E M A N 
et la 3" Division se couvrirent de gloire. 
« Hélas, la loi du nombre devait f in i r par donner 
l 'avantage à l'envahisseur. Abandonnée à ses seules 
forces, notre armée avait tenu tête pendant quinze 
jours à toute l 'ai le droite al lemande. A u point de vue 
de nos obligations internationales, elle avai t fa i t tout 
son devoir ; elle a l la i t désormais fa i re plus que son 
devoir (1) ». 
Le 18 août, s'amorça la fameuse retraire sous 
ANVERS, tandis que l 'héroïque résistance de la forte-
resse de N A M U R commandée par le général M ICHEL 
immobi l isai t de très importantes forces al lemandes 
prêtes, sinon, à déferler sur la France. 
Les atrocités commises à L O U V A I N , à D I N A N T , et 
en tant d'autres points du pays, loin d 'a f fa ib l i r l 'esprit 
de résistance le renforçaient. Elles retardèrent d 'a i l -
leurs l 'act ion de l 'ennemi et rendirent par là le sacri-
f ice de ces villes martyres des plus ut i le pour le pays. 
La retraite de N A M U R s'effectua dans l 'ordre grâce 
à la ténacité quasi surhumaine de nos soldats et à l 'ha-
bileté de leur chef. 
(1) Vicomte Ch. T E R L I N D E N . — Histoire militaire des Belges, p. 332 et 336. 
Revenons à ANVERS dont l 'armée s'était rapprochée 
au cours de sa mémorable retraite en passant par 
M A L I NES, disputant pied à pied le terr i toire nat ional 
et gagnant jour après jour un temps combien précieux, 
immobi l isant sans cesse des forces ennemies trois ou 
quatre fois supérieures en nombre et permettant ainsi 
l 'arr ivée des troupes alliées. 
Le Roi résolut de se maintenir à ANVERS tan t que 
nos communicat ions avec la côte ne seraient pas mena-
cées et de se servir du camp retranché comme d 'un 
pivot de manœuvre. 
Devant cette at t i tude, l 'Etat-Major a l lemand décide 
un siège de grande envergure et une attaque en masse 
sur le camp retranché. Appuyée par la plus forte art i l le-
rie d'Europe dont les projecti les défoncèrent l i t térale-
ment les for t i f icat ions, une armée de 130.000 hommes 
investit ANVERS. 
La mission d 'ANVERS au prof i t de l'ensemble des 
opérations alliées était remplie. Il fa l la i t maintenant 
prendre des dispositions car nos communicat ions avec 
la mer menaçaient d'être coupées. Devant cette mena-
ce, le Roi pr i t le 28 septembre 1914 les premières dis-
positions pour transférer d 'ANVERS à OSTENDE notre 
base d'approvisionnement et adresser un nouvel et pres-
sant appel à nos alliés. 
C'est à ce moment que se place un événement qui 
prouve toute la part que la REINE ELISABETH enten-
dai t prendre à l 'œuvre du Roi. Les enfants royaux 
furent évacués sur l 'Angleterre mais la Reine revint 
aussitôt à Anvers pour continuer sa grande action d ' in-
f i rmière et de consolatrice auprès de nos vai l lants 
soldats. 
C'est au cours des nuits du 6 au 7 octobre et du 
8 au 9 octobre que s'opéra le retrai t de toutes les 
forces du camp retranché vers la rive gauche de 
l'Escaut. Ce vaste mouvement avait échappé à l 'ennemi 
qui perdit encore un jour à bombarder le cœur même 
de la vi l le d 'ANVERS avant d'entrer dans la place le 
9 octobre. La déception des Al lemands fu t profonde. 
ANVERS étai t tombée entre leurs mains telle une co-
que vide. L'évacuation par toute une armée d'une for-
teresse d'une telle importance, à l ' insu de l 'ennemi, 
est un fa i t sans précédent dans l 'histoire mi l i ta i re. 
C'est encore le vicomte Ch. TERLINDEN qui nous 
relate la si tuat ion : 
« L'armée entièrement épuisée se ret i rai t en 
ordre vers l'ouest. Elle avait vu, avec joie, arriver 
enf in les 6.000 fusi l iers-marins français de l 'ami-
ral RONARC'H et d 'une brigade anglaise. Malgré 
ce renfort la si tuat ion étai t grave. Le Haut Com-
mandement français o f f r i t au Roi d ' intégrer son 
Armée dans la ligne de défense française à LILLE. 
C'est alors que non seulement le génie mi l i ta i re 
du Roi mais encore son sens profond de la poli t i-
que lui f i t refuser catégoriquement toutes proposi-
t ions tendant à déplacer nos divisions sur un autre 
point du f ront al l ié. Le Roi se montra très grand 
chef mi l i ta i re en faisant admettre au commande-
ment al l ié que nos troupes se repliassent à l 'abri 
de la ligne de défense naturel le de l'YSER ». 
LA PANNE 
Nom prest igieux entré dons l 'histoire comme un 
déf i immorte l du Droi t contre la Force. Glor ieux coin 
de terre, pétr i du sang des héros, où l ' i r réduct ib le cou-
rage d 'un peuple l ibre a l la i t rendre possible une vic-
toire à laquelle les hommes ne croyaient plus. 
Le Roi entendi t ne pas abandonner son armée sur 
le dernier « lambeau de Patrie ». Il décida que la 
fami l le royale s 'é tabl i ra i t à LA PANNE, à prox imi té du 
f ron t et du G.Q.G. d 'abord établ i à FURNES et plus 
tard t ransféré à H O U T H E M . Cette déclarat ion combla 
les vœux de la Reine qui pourra i t part ic iper aux act iv i -
tés du Roi. Elle s ' instal la le 15 dans la v i l la de LA 
PANNE. Le décor de la plage f lamande s 'an ima brus-
quement. A l 'ext rémi té ouest de la digue, trois modes-
tes vi l las venaient d 'être promues au rang de « palais 
royal ». La première des trois constructions, de style 
i ta l ien, servait de dépôt aux provisions accumulées par 
la Reine aux f ins de les distr ibuer aux soldats. Puis 
venait une bâtisse en briques réservée aux of f ic iers de 
la maison du Roi et aux hôtes de passage, avec un 
salon unique où se tenaient les réceptions des person-
nages étrangers et les réunions du conseil des Minist res. 
Enf in, une maison toute simple agrémentée d 'un beau 
jard in const i tua i t l 'hab i ta t ion royale. C'est là que la 
famille royale passa la presque totalité des quatre an-
nées de guerre. Elle n 'abandonna la v i l la que pour se 
réfugier momentanément dans une ferme des Moëres, 
spécialement à l 'époque où la côte étai t occupée par 
l 'armée anglaise. 
Le Roi, souvent accompagné de la Reine, rendait 
visite aux premières lignes. Ils se rendaient compte de 
la s i tuat ion, causant presque fami l iè rement avec les 
soldats et les of f ic iers et leur d is t r ibuant parfois des 
petits cadeaux dont l 'enfant i l lage même touchai t les 
combattants. Ces visites au f ron t avaient f in i d 'a i l leurs 
par être une sorte de distract ion pour le Souverain. 
La Reine ne se mont ra pas moins in fat igable. Elle 
passait ses matinées dans les hôpi taux et spécialement 
dans l '« Hôtel de l'Océan » hôpi ta l créé par elle sous 
la d i rect ion du docteur DEPAGE. Son rôle ne s'y l imi ta 
pas à la survei l lance et à l 'encouragement. Plus d 'une 
fois, elle aida comme in f i rmière aux opérations les plus 
délicates. L 'après-midi é ta i t généralement consacrée à 
d'autres visites d 'hôp i taux ou d'œuvres destinées à sou-
tenir et à amuser les soldats. 
La Reine voyageait à longueur de journées, souvent 
seule avec son chau f feur , courant au secours de tous. 
Le soir, les époux royaux se retrouvaient dans leur 
vi l la sol i taire. 
L'YSER 
Le 15 octobre, l 'ordre f u t arrêté : « la l igne de l 'Yser 
constitue notre dernière l igne de défense en Belgique 
et sa conservation est nécessaire pour le développe-
ment du plan général des opérations. Cette l igne sera 
donc tenue à tout pr ix ». Le roi A lber t adressa alors 
à ses Commandants de Division sa proc lamat ion restée 
mémorable : 
« Que dans les positions où je vous placerai, 
vos regards se portent un iquement en avant et 
considérez comme t raî t re à la Patrie celui qui pro-
noncera le mot de retrai te sans que l 'ordre formel 
en soit donné ». 
L 'armée belge compta i t à ce moment environ 
60.000 hommes et é ta i t rangée sur un f ron t de 36 ki lo-
mètres. 
La batai l le de l 'Yser débuta le 18 octobre par un 
t i r d 'ar t i l le r ie ennemie d 'une violence non encore at-
te inte jusqu'alors. Mais nos troupes t in ren t bon, sur-
tout aux endroits cri t iques. Le 19, la pression de l 'enne-
mi se fa i t de plus en plus énergiques et la canonnade 
de plus en plus violente. Le f ro id et la pluie, deux enne-
mis de plus, rendaient la s i tuat ion a larmante. Presque 
plus d 'abr i , nos hommes vivaient comme des taupes 
dans d ' in formes débris de tranchées parsemées d 'abr is 
de for tune où, bien souvent, on ne pouvai t pas se tenir 
debout. Et l 'on ne peut négliger de ment ionner ici no-
tamment les noms de WESTENDE, du fo r t de NIEU-
W E N D A M M E , de SAINT-PIERRE-CAPELLE et LEKE, 
avec VLADSLOO, LOMBARTZYDE, MANNEKENSVE-
RE, SCHOORE, KEYEM et BEERST qui subirent les pre-
miers assauts de la batai l le. 
C'est du côté de D I X M U D E que la lut te avai t a t te in t 
son m a x i m u m d' intensi té. 
Bientôt certaines tranchées sont débordées, d 'autres, 
prises d'enf i lades. La s i tuat ion devient in fernale, les 
positions intenables. Des chefs, des héros, tombent 
morts ou gr ièvement blessés, des soldats, des héros jon-
chent le sol auprès de leurs sous-off iciers héros égale-
ment. 
Partout la ruine, la désolation, des appels au 
secours. Partout aussi des combats fu r ieux au cris de 
« V ive le Roi ». Le 20, une sorte d 'accalmie mais encore 
un enfer. Le 21, les attaques ennemies redoublent mais 
l 'odre de tenir coûte que coûte est suivi et quatre ou 
c inq assauts ennemis très violents sont repoussés. 
Toutefois, dans la journée du 22 la s i tuat ion s'ag-
grave. A la faveur de la nui t , des pionniers al lemands 
étaient parvenus à jeter, par surprise, une passerelle 
sur l 'Yser dans la boucle de TERVAETE et avant que 
l 'a larme eut pu être donnée, deux batai l lons avaient 
traversé le f leuve. L 'ennemi concentre sur ce point de 
tels feux d 'ar t i l ler ie que nos contre-attaques ne par-
viennent pas à le rejeter au delà du f leuve. D'énormes 
sacrif ices, d ' indic ibles actes de courage ne parv inrent 
pas à reprendre la posit ion; des batai l lons épuisés sont 
décimés. 
La gravi té de la s i tuat ion s 'étant accentuée au cours 
de la journée du 23, le Hau t Commandement f rançais 
envoie un renfort . La résistance cont inua i t , acharnée, 
et l 'ennemi, épuisé lui aussi, ra lent i t quelque peu son 
ardeur vers 3 heures de l 'après-midi. 
D'un autre côté du f ront à D IXMUDE, l 'ar t i l ler ie 
ennemie bombarde à outrance toute la journée du 24. 
Décidés à en f in i r , les Al lemands lancent leurs meil-
leures troupes dans l 'af freuse mêlée. Les nôtres galva-
nisées par un chef incomparable résistent au delà de 
ce qu'on avait cru possible. La tempête déchaînait sur 
ce coin de terre ses hurlements mêlés aux éclatements 
de schrapnells et au bru i t lancinant de la pluie. 
L ' I N O N D A T I O N 
Après cinq jours de lutte épuisante, D I X M U D E nous 
restait. L 'Armée étai t épuisée et les réserves ef f roya-
blement basses ; à peine cent coups par pièce d 'ar t i l -
lerie en état. Devant cette si tuat ion extrême, le com-
mandant en Chef consentit le 29 octobre 1914 à pren-
dre une mesure exceptionnelle : l ' inondation. Déjà dans 
l'esprit du capitaine d 'état-major NUYTEN avait ger-
mé l'idée de recourir à l ' inondat ion et le garde wate-
ringue, Charles COGGE de FURNES, avait fourn i de 
précieux renseignements sur le régime des eaux dans 
la région. Mais c'est au batelier Henri GEERAERT, de 
NIEUPORT que revient l 'honneur d'avoir indiqué la 
manœuvre décisive par le Noordvaart. 
Le 29 au soir, à la nui t tombée, le capi ta ine UME 
accompagné de GEERAERT et de trois soldats du génie 
se rendent au déversoir. Les vannes s'ouvrent. Pendant 
quatre heures, l 'eau salvatrice s 'engouffre vers le 
champ de batai l le si âprement disputé. Dès le lende-
main, l 'ennemi fu t considérablement ralenti et aban-
donnant beaucoup de matériel est forcé de suspendre 
le siège. Néanmoins, de durs combats se l ivraient enco-
re à RAMSCAPPELLE et à STUYVEKENSKERKE, et 
l 'e f for t a l lemand redoublait autour d'YPRES. 
Le 1er novembre, la nappe d'eau s'étendait jusqu'à 
PERVYSE. Un silence inusité régnait tout le jour. L'en-
nemi avait disparu, chassé par le plus irrésistible des 
éléments. La bataille de l'Yser était gagnée. Elle avait 
duré quinze jours. 
La batai l le de l'Yser clôture la première grande 
phase de la première guerre mondiale. 1915 - 1916 -
1917... trois années interminables s'ouvrent devant 
nous. 
Le Roi entrevoit c lairement les d i f f icu l tés qui vont 
surgir. Une certaine stabi l isation des opérations en 
face du f ront belge permet la visite de nombreuses per-
sonnalités étrangères qui envisagent de façon di f féren-
te l 'avenir mi l i ta i re et polit ique. Il serait t rop long de 
narrer ces entrevues par le menu mais il f au t citer les 
faits sail lants de ces trois années. 
Dès le début de 1915, le Roi manifeste à nouveau 
clairement sa volonté de défendre l ' indépendance de 
la Belgique et se refuse à l ' in tégrat ion de l 'armée belge 
dans une quelconque armée all iée, et à l 'abandon de 
la neutral i té de la Belgique. Des idées de revendications 
de toutes sortes dans le cas d'une paix prochaine han-
tent les esprits des Gouvernements belge et alliés. 
LA REINE ELISABETH 
Dès le début du regroupement et de la réorganisation 
de l 'armée derrière l 'Yser, sous la sage direct ion du roi 
Albert, la reine Elisabeth paya elle aussi de sa personne, 
soignant et réconfortant nos blessés. Inlassablement 
elle mi t au service du pays et de nos soldats son cœur 
de mère et ses compétences médicales. Elle organisa et 
patronna tous les ef for ts entrepris pour donner à nos 
soldats un peu de distract ion et de réconfort ; théâtre, 
musique, bibl iothèque retenaient toute son at tent ion 
et toute sa soll icitude. 
Elle ne se contenta pas de rester à l 'arrière. Souvent, 
elle accompagnait le Roi en tournée dans les tranchées; 
se t rouvant au « boyau de la mort » on lui f i t remar-
quer le danger auquel elle s'exposait : « Oh, fit-elle, je 
suis si petite qu'on ne me verra pas » et elle cont inuai t 
à réconforter les soldats de son sourire et de sa calme 
•ai l lance. 
C'est à LA PANNE, que le 5 avr i l 1915, le Roi, à 
l ' image de sa propre présentation au Régiment des 
Grenadiers a tenu à présenter lui-même S.A.R. le prince 
Léopold au 12" Régiment de Ligne. Après avoir évoqué 
les br i l lants états de service de cette unité, il a conclu : 
« Je vous ai réunis a u j o u r d ' h u i p o u r vous présenter 
mon jeune fils. Si j 'ai choisi le 12" de Ligne p o u r qu ' i l 
y soit fo rmé au mét ier des armes, c'est parce q u e ce 
Rég imen t s'est d is t ingué en t re tous par sa vail lance 
au cours de la campagne. En plaçant m o n fils à la 
suite de cette uni té , je suis h e u r e u x de vous d o n n e r 
un gage de m o n ent ière confiance. 
» Les princes doivent ê t re élevés de bonne heu re 
à l'école d u devoir ; il n 'en existe pas de mei l leure 
q u ' u n e a rmée comme la nô t re qu i personnif ie héroï-
q u e m e n t la Nat ion . 
» Mon fils a revendiqué comme un h o n n e u r de 
por te r l ' un i fo rme de nos vail lants soldats .11 sera très 
fier d ' appa r t en i r à un Rég imen t don t les actes de 
b ravoure et de dévouement au Pays fo rmeron t u n e 
page glorieuse de no t re his toire na t iona le ». 
LES HOSTILITES 
A u cours de l 'année 1915 eurent lieu les campagnes 
de Champagne et d 'Ar to is et en un tout autre point 
d'Europe celle des Dardanelles à laquelle étaient mêlés 
les Russes, les Turcs, les Serbes et les Bulgares. 
Le 21 février 1916 débuta la batai l le de VERDUN 
qui durera jusqu'en f i n 1917 et même jusqu'au dernier 
jour de la guerre. C'est là que les Français on d i t : « On 
ne passe pas ». L 'e f for t max imum de l 'ennemi se porta 
sur cette place — véri table clef de la France — qui 
devint bientôt un monceau de ruines mais ne fu t jamais 
prise et soulagea certes les autres fronts du conf l i t . 
Pendant toute l 'année 1916, les combats ont conti-
nué. L'Yser n'est pas resté un seul jour silencieux. Les 
parages de D I X M U D E et de STEENSTRAETE notam-
ment sont devenus le théâtre coutumier de frénétiques 
duels avec lance-bombe. Un grand a f f l u x de volontai-
res, franchissant le barrage al lemand de la front ière 
hollando-belge, compense avantageusement nos pertes; 
nos ef fect i fs sont portés à 130.000 hommes. 
De nombreux volontaires étaient également entraî-
nés dans des camps français en Normandie. 
Dans le courant de mars 1917, on apprend les pré-
mices de la Révolution Sociale Russe. Le 7 avr i l au 
moment où les événements de Russie faisaient crain-
dre le pire, un autre événement vient apaiser ces crain-
tes : la déclarat ion de guerre fai te par l 'Amér ique à 
l 'Al lemagne. 
* 
* * 
Quelques offensives de grande envergure ont encore 




Dès 1918, l 'ensemble des Armées alliées se renforce 
grâce notamment à l ' important apport américain. Les 
Al lemands perdent peu à peu l ' in i t iat ive et le 7 août le 
maréchal FOCH entrevoit la possibilité d 'une attaque 
de grande envergure. Le 9 septembre, il propose au roi 
des Belges de prendre le commandement d 'un ensem-
ble de forces dans lequel le rôle prépondérant sera 
réservé aux troupes belges. 
Le Souverain marque son adhésion à ce projet : la 
const i tut ion du « Groupe des Armées de Flandre » est 
décidée. 
A cette occasion, le Roi lance une proclamation 
remarquable : 
« Soldats, 
» Vous allez livrer un puissant assaut a u x positions 
ennemies. Aux côtés de vos camarades b r i t ann iques et 
français, il vous appar t i en t de re fou le r l 'envahisseur 
qu i opp r ime vos frères depuis plus de q u a t r e ans. 
L 'heu re est décisive 
» En avant p o u r le Droi t , p o u r la Liber té , pour 
la Belgique glorieuse et immortel le . 
« A L B E R T ». 
Le succès de cette offensive commencée le 28 sep-
tembre fu t foudroyant, les Al lemands épuisés aussi 
par une longue lutte reculaient en désordre tandis que 
des rebellions se faisaient jour au sein de leur armée 
et à l ' intér ieur de leur pays. 
LA VICTOIRE 
En moins de deux jours la crête des Flandres, la 
forêt d 'HOUTHULST et D I X M U D E sont reconquises. 
L'offensive se poursuivra sans désemparer jusqu'au 
niveau du canal GAND-TERNEUZEN où l 'arrêta la 
nouvelle de l 'armist ice du 1 1 novembre. 
* 
* * 
Le 22 novembre, leurs Majestés le Roi et la Reine 
et leurs enfants entraient t r iomphalement à la tête de 
leur armée dans la capitale reconquise. Arr ivé devant 
le palais de la Nat ion, ils mettent pied à terre et ren-
trent au Parlement où les attendent les Sénateurs et 
les Députés. 
Après avoir été vigoureusement acclamé, le Roi pr i t 
la parole : 
« Messieurs, 
» Je vous appor t e le salut de l 'Armée ! Nous arr ivons 
de l'Yser mes soldats et moi, à travers nos villes et 
nos campagnes libérées. Et me voici devant les 
Représentants du Pays. 
» Vous m'avez confié, il y a q u a t r e ans, l 'Armée 
de la Na t ion , p o u r dé fend re la Patr ie en dange r ; 
je vais vous r endre compte de mes actes : je vais vous 
dire ce qu ' on t été les soldats de la Belgique, l 'endu-
rance don t ils on t fai t preuve, le courage et la bra-
voure qu' i ls on t déployés, les grands résultats acquis 
par leurs efforts. 
» Quelles sont les règles qu i on t dir igé ma condui te 
au cours de cette longue guerre ? 
» D 'une par t , rempl i r , en restant dans le doma ine 
d u possible, la p l én i tude de nos obligations interna-
tionales et sauvegarder le prestige de la Na t ion , de-
voirs auxquels , tout peup le qu i veut être considéré 
doit rester f idèle ; d 'aut res par t , ménager le sang de 
soldats, assurer leur bien-être matér ie l et moral , 
alléger leurs souffrances. . . » 
A l'issue d 'un Te Deum solennel à la collégiale 
Sainte-Gudule, le Roi di t au cardinal MERCIER : 
« N u l ne pouvai t mieux présider cette solennité 
q u e Votre Eminence qu i , p e n d a n t q u a t r e ans et 
demi,, a personnif ié la force mora le vis-à-vis de 
l 'usurpateur . J e tenais à rendre ici un h o m m a g e pu-
blic de g ra t i tude et de reconnaissance à l ' i l lustre 
Pr imat de Belgique ». 
Un peu plus tard, le 29 ju in 1919 une fête solen-
nelle de la reconnaissance fu t célébrée sur le plateau 
de KOEKELBERG là où actuel lement se dresse la Basi-
lique du Sacré-Cœur. La Nat ion entière s'y trouva 
représentée : le Roi avec l 'auréole du vainqueur, la 
Reine dans sa grâce souriante et sa bonté, l 'Armée 
parée de son héroïsme. 
* 
* * 
C'est sur ce même plateau, que le 21 ju in 1964 fu t 
inauguré une nouvelle cloche en présence de Leurs 
Majestés le Roi BAUDOUIN et la reine FABIOLA, qui 
en avaient accepté le parrainage. Cette cloche baptisée 
« Bourdon de la Paix » étai t o f fer te à la Basilique et 
à la Nat ion, par l 'Association des grands Invalides et 
anciens Combattants et ce, à l ' in i t iat ive de leur dévoué 
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Le pr ince hér i t ie r d ' A u t r i c h e qu i t t e sa résidence de La 
Panne (ac tue l lement v i l l a « Mar ie José ») pour retour-
ner dans son pays. 
Quelques semaines plus t a rd son assassinat à Sarajevo 
dev ient le prétexte de la guerre mondia le . 
DE OPROEPING ONDER DE W A P E N S 
Het oproepingsbevel van een belgisch so ldaat van de 
l i ch t ing 1909. 
LA M O B I L I S A T I O N 
L 'ordre de rappel d ' u n soldat belge de la classe 1909. 
ZOMER 1914 
De e r fgenaam van de Oostenr i jkse t roon ve r laa t z i j n 
ve rb l i j f te De Panne (de hu id ige v i l l a : « Mar ie José » 
o m naar z i j n land terug te keren. 
Enkele weken later zal de moord op z i j n persoon het 
voorwendsel worden om de eerste were ldoor log te doen 
losbarsten. 
M O B I L I S A T I O N D E L / A R M & J S . 
MOBILISATIE VAX BET LEPE*. 
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De ophe fmakende n u m m e r s van 4 en 5 augustus 1914 van 
« L 'ETOILE BELGE ». 
La réponse du 
Gouvernement Iselp 
Inférieurs en nombre, '
 v„,,.„„, ,„, 
ht Belges repoussent l'attaque "• •» 
de 40,000 Allemands iwiaiu 
L'INVASION 
5b it «un fe wiw 
LES BELEES SE BATTENT EN HEROS 
iiWfta ts rail pas appel aui g&m 
LES HOSTILITÉS 
lUral « ssa! !S4 
thlf Cl t «ItOKNIU Cltrl 
E d i t i o n C 
L'ÉTOILE BELGE 
g^-^^agBst i t tvaa . 
L A B O L G I Q Ü E M E N A C É E 
Les numéros sensat ionnels de « L 'ETOILE BELGE 




DES TÉLËCÜAPIJES ET DES TÉlfci JOKES 
2 e h e e r v a n T e l e g r a f e n en T e l e f o n e n 
r r 1T.-ftuur) 
T É L É G R A m m E TELEGRAM 
i f y . r ^ . ^ J : .1 
Indications <ie service les plus usitées inscrites éventuel!* ment en tète de l'adresse, er» toutes lettres ou alf abrégé 
ile-si voûi komende jUcnstaanwijzingen die, cm er sijn, valu e of verhort vóór het adres voorden gcsffireven : 
Ot Télég. urgent ( Dringend Wieg 




gen geene belooning, 
hoe ook genaamd, 
aanvaarden. 




i Télég. avec accusé de rócep- t Télég. avec accusé de récep-
nf» i tion télégraphique D f D ' tion postal 
fO j Teleg, met telegrafische ken- r ur i Telg. met kennisgeving van 
( nisgeving van ontvang ' ontvang per post 
i aucune responsabijj^gffflson du service de la correspondance privée par voie télégraphique Loi du i ' mars l.>5i, art.6). 
wet van in M^gg0KK!t1, is de Staat geenszins verantwoordelijk voor den dienst der bijzondere telegrammen. 
. . . . . M i a m i c * < 
foc?.Aetucs 
r rf&srffeJ&z s / a / - j y ^ t é / t 
ô ^ Â i œ d u ^ . J j ^ n J m â d t r j i . , . O - J & Ó & S ï / ^ y e y / g X 
-MêjIj^ - S a - — ? 
' m l e j ' tfi _ / ^ y 
. ï s û S e y p ' s r s s q 
Le sa lu t au Roi des premières t roupes f rançaises 
en t ran t en Belg ique (6 aoû t 1914 à 11 h. 20) . 
De groet van de Kon ing aan de eerste Franse troe-
pen d ie België b innent reden (6 augustus 1914 te 
1 1 u. 20). 
Dieses Haus ist 
zu 
Es ist streng verboten, ohne 
Genehmigung der Komman-
danlui*, llâuser zu "betreten 




Een reglementering voor de brandstich-
ters. Verbod huizen in brand te steken 
zonder de toelat ing van de « Komman-
dantur ». Aankondig ing uitgehangen te 
Leuven na de plundering van de stad 
(25-27 augustus 1914). 
Une réglementat ion à l'usage des incen-
diaires. « Défense d' incendier les maisons 
sans l 'autorisat ion de la Kommandantur . 
A f f i che placardée à Louvain après le sac 
de la vi l le (25-27 août 1914). 
PROCLAMATIE 
DER REGEERING 
Na lang- geaarzeld te hebben en na vruchteloos eene zegepraal 
op andere slagvelden te hebben afgewacht , vervolg t het Duitsche 
leger seder t bijna eene maand het beleg der ve r s t e rk te s te l l ing van 
Antwerpen . 
In deze voorwaarden heeft he t S t a a t s b e s t u u r t o t plicht, niet en-
kel van zijne verbinding t e verzekeren met gansch he t n ie t bezet te 
gedeelte van het land. m a a r ook de vrijheid zijner beraadslagingen 
en handelingen, he t voor tbes taan van zijne betrekkingen zoo-
wel met de Mogendheden, die onze onafhankel i jkheid waarborgen , 
a ls met de andere Naties, die ons wakke r Vader land vr iendschap 
en sympa th ie betuigen, buiten alle gevaa r te stellen. 
Gedwongen door dezen dr ingenden plicht, waa rvan ai de Vader-
landers he t g-ewicht zulleu begrijpen, heef t he t S t aa t sbes tuu r beslo-
ten zich in een ander gedeelte van he t Vaderlandsch grondgebied 
t e begeven. He t ve r l aa t Antwerpen m e t de dankbare herinnering 
aan ae breede gastvr i jheid die het er genoot, en houdt e raan te ver-
klaren dat , g e t r o u w aan hare hooge vader landsche roeping, deze 
v e r s t e r k t e Stad. seder t bijna twee maanden, m e t dë volmaaks te 
ka lmte de werking van al de openbare machten heert verzekerd. 
Zoowel na als vóór he t ver t rek van hetTStaatsbestuur. zal he t 
leger den vi jand den halss tar r igs ten weers tand bieden. H e t S t a a t s -
bes tuur heeft de zekerheid, da t de dappere bevolking van Antwer-
pen. op hare beur t , met berust ing h a a r deel der gemeenschappeli jke 
beproevingen zal d r a g e n Met een zeUde.gevoel van Vader landsch 
be t r ach ten zou zij. a ls andere van onze^steaen. en van onze de nede-
r igs te gehuchten, met een onwrikbaar vertrouwen, he t nakend u u r 
van bevri jding en vergoeding afwachten. 
Antwerpen, den 7- October 1914. 
IX- Minntcr van < fen-lo*. IV- Minister tan Suilcnlundachc /aken. CH. DE BR< M l-.VH.I.E. J.ÜAVICNON. Ik- Minister van Hiintnlandsehe «kit, De Minister \an \\ clciM-happci cn kunsten i' \l 1. BERRN ER. P. HH'U.ET. De Mini.Mi.-r i un ( icklw c/en. DcMinister van I .andhmm cn< tpenbare Werken. V. N AN DE \ VN ERE J. HELLEPITTE. Ik' Minister MUI Nijverheid cn Vrhci. Ik Minister vim knkmiën. VIII BERT. J. RENKIN. Ik Minister tan ksoonveftcn. c/en. I'iwtn Tdcjtrafcn, SECERS 
DU GOUVERNEMENT 
Aprôs de longues hesi ta t ions et la vaine a t t e n t e d'une vic-
toire sur d au t r e s champs de bataille, voici que 1 armée allemande 
S K e S . p pres d un m o U le sie*e de la p o f f l l S n S 
«©s circonstances, le Gouvernement a le devoir, non 
seulement d assurer ses communications avec tou te la nart ie d u
 W ù m a i s d e » ' a b r i de tou» risque 
i a UbOTte de ses deliberations e t de son action, la continuité de 
a v e c
- les puissances ga ran t e s quavec ces aut res 
e t de leSÏÏ n ° t r e v a l l l a n t e Patr ie de leurs sympathies 
m J ^ ^ ^ l t c e ? o b î l ^ t i o n s impérieuses, dont tous les pa t r io tes 
mesurent 1 importance, le Gouvernement a décide de se trans-
po r t e r sur un au t r e point du terr i toire national. 11 qu i t te Anvers 
avec le reconnaissant souvenir de la genereuse hospitali té reçue 
en se pla isant de proclamer que, fidele a sa hau te mission natio-
nale. ce t te ville fortifiee a, depuis pres de deux mois, assure dans 
une par fa i te t ranqui l l i té le fonctionnement de tous les pouvoirs 
publics. 
Apres comme avan t son depart . 1 armee opposera à l'ennemi 
la resis tance la plus opiniâtre. Le Gouvernement a la cer t i tude que 
la vail lante population d 'Anvers saura, a son tour, suppor ter avec 
stoïcisme sa p a r t des epreuves communes. Dans le meme senti-
ment de pat r io t ique impatience que d au t res de nos cites et de 
nos plus humbles bourgades, elle a t tendrai t , avec une inébranlable 
confiance, 1 heure prochaine de la délivrance e t des reparations. 
Anvers, le 7 octobre 1014. 
l-e Ministre de*affaires étrangères. j. D\yk;\< »\. l-t Ministre des Scienceset des Arts, I'. it >i ixirr I < Ministre de I" Agriculture et dcslravauv publics. j in i i.i-pi ru. I .I Ministre des ' Volumes, J RENklN 
I-e Ministre dc la (Jwm, jC:ii DE HR(K.)l |-:\ Il l.i:. Ijt Ministre dc rl meneur, I'M I. m-«m I-:R. 
I.C Ministre des l inunces. VAN 1)1- \ N M HI U I* Minisire dc l'Industrie cl du Travail. VIII Bl R I. Ia- Minisire de* Chemin* de 1er. Marine, l'nstcs et 'I életiraphes. I' SECER& 
De proclamatie der regeering (7 october 1914). 
La proclamat ion du gouvernement belge, datée du 7 octobre 1914. 




Foto von een br ief van kard inaal MERCIER ge-
r icht tot de Eerste Min is te r (7 augustus 1914). 





Un autographe du Cardinal MERCIER 
Photographie d 'une lettre du Card ina l , en date 
du 7 août 1914 adressée au Premier Min is t re . 
Il te rmine ainsi : 
« ... Je ne puis assez vous d i re combien je bénis 
Dieu de vous avoir donné, dans les circonstances 
t ragiques que nous traversons, le Gouvernement 
aler te, décidé et en même temps, paternel qui 
préside aux destinées de not re pays. 
« Dieu vous garde et vous récompense ! » 
(Document inédit) . 




y y ^ 
y f à. ), éts'. 
M E D E B U R G E R S , 
TIT m-burnhpM der uelieurtealjKeo die In un« land plaat] hebben, «Hu 
Ik lui IHIIIIK >i «•«»(<«• raailm-v intten <an liel kongsie (n'v i.ht l<- Intra kennen. 
Meltriioiislniuidr de h. hlluiliii'i' verdediging oiwer troepen, ondersteund door 
de legers onzer Imndgenooic, lieell de vijand dp boofd.slod liezel, m lirt MII 
kunnen grlieuren ii.il hij gewapende nnrhlril zeilde Inl In iw/l' -l.nl. 
Indien /nlke gebeurtenis ilcli mnd voordoen, koop % ie mogen rekeneo 
up di' koelbloedigheid in o|> de kalmte iIIT bevolking uni alle «|islooieii, alle 
pauM-ku-vrroWM. De inwoners mogen zich tot 
geene betooging laten overhalen. Zij zul-
len zich moeten onthouden van alle vijan-
dige daad, van alle gebruik van wapens, 
van alle welkdanige tusschenkomst. 
Zon itoiide zullen zij aan den » jjand alle gelegenheid ooli.-m.-n ziWi aan 
maatregelen vin weer»nuk iivrr Ie p-vra. 
lip sUdwiittmk'B zulten op htm pusl liH(\<f! en zij zulli-n tuod> bun amlil 
Mijven bekleedeu mei al <k- kradil ra al dr vertleetdhrld ih- lievolkn* hri 
recht heelt van hen ie ver» ariiien. Zij lullen alle* inhei werk «lellen. 
bescherming Ie doen gemcün aaarloe zij reehl M l 
Ile vijand mag, zonder zijn rreht Ie liuilra Ie gaan, pvn inbreuk 
op de eer ih-r liimilHiJ.iiorb »p «le zekerheid 1er in»imT>, IKHII I 
dooi van bijzondmn, no-ll u|i Ji- godsdirnsligr «4 vv ijsgerrigi- me 
np de vrije uMurfo** der godsdienstige prakiijk.u. 
Ik heb vertrou»en-in n»e »ij-heid, in ime kabnle. m u».- korlblw-digtical. 
die u ren lilet Ie ineer zullen versefiaflra M ln-l bt-konien At algi-lioHe to-pas-
sing dezer rechten. 
Wal er ook gebeurr. aanhoort de steni van u»e« Burgrnieeslrr. ra srhenk 
liem uw vertrouwen ; hij zal welen dit Ir verdienen. 
Leve ons vrij en onafhankelijk België ! 
Leve Oostende ! 




li V passent dan* wrfiv pavs iVslim» 
Keoniiiuuidalioas de la plus hamr 
En présence de. grate* evenement 
•|U'II rsl utile de vous faire ipk-lm 
Importance. 
b
 " t^" 1 " ' ^"d-pw de „,,s er.-ipes. sc-omWes
 w u- l rmiVv 
alliee», l .wml a oeeu,,o |, ,,Mitafc. H « p.„lmi„ £ r r rav, 
torn-» années juaqu «a noir» ville 1 " n u w »» 
Si pareille eveiiluallte «e relise, jVsp«* pouvoir e.«,p|1T , „ u. ud ï " T P»» ">*r luut , « 3 * . ZL £££ 
Les habitants ne pourront se livrer à 
aucune man i testation, ni proferer aucun 
cri quelconque, lis devront s'abstenir de 
tout acted hostilite.de tout usage d'armes 
de toute intervention quelconque. 
«h»m ains. il. êvMefuil de d.H,«.r a l'ennemi loul pmnle. louie I» de «• livrer k de»
 BH-MBr> de n-pmaflles. 
• »olinueranl a rem-plir leurs lourlinns a>n- la frrniele rt 
le», tlle» h-nml loul Irar 
ellr a druil. 




JV>|xTe qw tam- «frwe, votre 
un lil IT a la plu- .-iw»-rr apptiritiuo de res'droit». 
Vuoiqu'H arrive, .-raub-z la v» 
raoflaon-. Il oe le Inldra pas. 
Fail I (Kiende, le 11 ; 
te I 
Aug. IJebaert. 
Vive la Belgique libre et indépendante! 
Vive Ostende ! 
Een eerste oproep van de burgemeester 
van Oostende to t de bevo lk ing van de 
stad (augustus 1914). 
Un premier appel du bourgmest re d'Os-
tende en août 1914. 
Voorbee ld van een te leg ram van de Bel-
gische In l i ch t ingsd iens t (8 sept. 1914). 
Spécimen d ' u n t é l ég ramme du « Service de 
Renseignements Belge» (8 septembre 1914). 
/ 
ö t W v 
^ ÊGRAIY1ME Dr SERVICE 
! mPu«TTELEGHAM Reçu J H h 
. j. Ontvangen tel £ /( 14 • ( y / k ^ v o U L ^ J . Déposé à \ / Aàngeboden te 
û c t i t i i e : ofv^M^ i S U w ^ M 
Ci*' Vi/^M^m^/rJ^bfii&AïOjvJz 
IM^ïrtuJ* Ugkkvuu i & t v ^ - v j i U v ^ ' M a ^ u . WiA 
^ H ^ ^ ^ v v X d è {JL. (J/C Ujyx. -
* Ü^.vMAA/ C £ t Q - & v V yrdj^ymlL s ^ 
STAD OOSTENDE 
Oproep tot 
Ik in-lit he t noodig, m i j n e vorin '- r a a d ^ e v i n x e n te h e r i n n e r e n 
en n o g m a a l s de a a n d n e b t m i j n e r Mi-debuifi . rs t . v«s t igrn op h.-t 
uitentU- ge van r. w a a r i n een e n k e l e v i j a n d i g e daad . gepleegd door 
een b u r g o r . de S t a d Oostende zou b r r n g e n . den dag w a a r o p 
een DutLsche t r oep deze zou k o m e n beza t ten . 
H e t beste d a t de i n w o n e r s doen k u n n e n , a l s Dui t sche t roepen 
onze stad zouden b i n n e n komen , Is u i t h u n n . h u i z e n n i e t t e t r e d e n . 
Sunieii-ehohngen kunnen gevaarlijke voorvallen verwekken, 
zelfs zonder de minute s l t c b t e inz ich ten van w e g e de toeschouwers . 
* Het w a c h t w o o r d m e e t dus zijn : Alle Du i t s che t r o e p t n die. onze 
O P E N E S T A D Z'.nden d w r t r e k k e n of die e r z ich z<>' den k o m e n ' 
ves t igen , l a ten voo rb i j gaan zonder e r een ige a a n d a c h t op t e ves t igen . 
Medeburgers, 
W a t er ook gebeure, aanhoord 1 de 
stem v a n u w e n Burgemees te r en b e -
houd een onvers toorbare kalmte . , 
VILLE D'OSTENDE 
Jlppe! m calme 
Jestime qu'il importe de renouveler mes recommandations 
antérieures e' d'appeler encore toute l'attention de raes Conci-
toyens sur 'e danger eitréme auquel un seul acte d'hostilité, 
pose par un oivll. exposerait la Ville d'Ostende, le jour ou une 
troupe Allemande viendrait l'occuper. 
Ce que les habitants ont de plus sage à fhlre. est de ne pas sortir 
de chez eux 
Les rassemblement» peuvent provoquer dee Incidents dangereux, 
même sans mauvaise* intentions de la part des spectateurs 
Le mot d'ordre doit donc être : laissez passer, s-ina paraître y 
prêter attention, t-iutes troupes Ail. mandes qui entrer lient dans 
notre VILLE OUVERTE et qui viendraient y prendre po» ession. 
Concitoyens, 
Quoiqu' i l arr ive, écoutez la vo ix 
de vot re Bourgmes t re et conservez 
u n ca lme absolu. 
Oproep to t ka lmte . 
(Oostende 14 ok tober 1914). 
L 'appe l au ca lme du bourgmest re d'Os-
tende (14 octobre 1914). 
Belgische troepen zich terugt rekkend 
op de kust (foto genomen te Gent, 
October 1914). 
Troupes belges bot tant en retrai te vers 
le L i t tora l . (Photographie prise à Gand, 
Octobre 1914). 
De terugtocht naar de IJzer (october 1914). 
Le retrai te vers l 'Yser (octobre 1914) 
Passage à Ostende de l ' a r t i l l e r ie belge 
venant d 'Anvers et se d i r i gean t vers 
N ieupo r t et La Panne. (Octobre 1914). 
Door toch t te Oostende van Belgische 
a r t i l l e r ie komend van A n t w e r p e n en 
gaand naar N ieuwpoor t en De Panne. 
(October 1914). 
Commandement Terr i tor ia l 
DE LA RÉGION MARITIME 
L e G é n e r a l oom m a n d im t la reg io i . m a r i t i m e a r r ê t e 
1 T o n t e p e r s o n n e de n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ou a u t r i c h i e n n e t r o u v é e d a n » la 
xon«- de m o n c o m m a n d e m e n t , s e r a o o n e i d é r é e c o m m e esp ion , a r r é t e e e t p o u r s u i v i e 
• e lon la loi m a r t i a l e 
8e L e e n a t u r a l i s é e b e l l e s d o r i g i n e a l l e m a n d e o u a u t r i c h i e n n e s e r o n t s o u m i s , 
d a n s le* m t a n conditions», a u x mâm«*i m e s u r e s de r i g u e u r ; i l *n s e r a de m ô m e 
des s u j e t s a l l e m a n d s ou a u t r i c h i e n s q u i a u r a i e n t o b t e n u l a n a t u r a l i s a t i o n d a n s u n 
a u t r e p a y s . 
3 L e s a n c i e n s s u j e t s a l l e m a n d e ou a u t r i c h i e n » q u i o n t o b t e n u la q u a l i t é d e 
b e l g e p a r o p t i o n , c o n t i n u e n t à j o u i r rte» d r o i t s oon ie res a u x Belges . 
4" L e s B e l g e s e t les é t r a n g e r s a u t r e s q u e l « a l l e m a n d * e t les a u t r i c h i e n s 
q u i n ' é t a i e n t p a s d o m i c i l i e s d a n s le o o r n m a n d e m e n t t e r r i t o r i a l de l a r é g i o n m a r i -
t i m e a v a n t le 1" A o û t 1914 d e v r o n t , p o u r o o n t i n u e r ft y r é s ide r , se m u n i r d ' u n 
p e r m i s de s é j o u r . P o u r J o b t e n i r i ls d e v r o n t se p r e s e n t e r , m u n i s de t o u t e s pieces 
d i d é a l i t é m i k * e t d ' u n e p h o t o g r a p h i e . 3 i 5 ' , . R ê v a n t u n e oominlae ion q n t s i é g e r a tooirol-si" 
j o u r n e l l e m e n t , a p a r t i r d u 7 c o u r a n t a T h ô t e l de vi l le de 9 a l'A h é t t t ê A*, vr%r v a n a l d e i 
T o u t e p e r s o n n e a q u i le p e r m i s de s é j o u r s e r a re lusé . d e v r a q u i t t e r le t e r r i -
t o i r e d e l a r e g i o n m a n t i m e (11 d a n s le dé l a i de 2 4 h e u r e s . 
L e s p e r s o n n e s q o i a u r a i e n t n e g l i g e de se p r e s e n t e r d e v a n t l a C o m m i s s i o n de s 
p e r m i s de s é j o u r a v a n t la d a t e fixe* p o o r la fin des o p e r a t i o n s de œ t t e C o m m i s s i o n 
— d a t e q u i s e r a d é t e r m i n é e e n t e m p s o p p o r t u n — s e r o n t p u n i e s d u n e a m e n d e d e 
5 é 6 0 0 i r a nos e t - d u n e m p r i s o n n e m e n t dé 3 j o u r s * 1 m o i s o u d u n e de oes pe ines 
s e u l e m e n t 
5 ' T o u t p r o p r i é t a i r e ou l o c a t a i r e q u i l o g e r a c h e r lui des nujotn a l l e m a n d * o u 
a u t r i c h i e n s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e esp ion e t p o u r s u i v i c o m m e tel d e v a n t la j u r i -
d i c t i on m i l i t a i r e 
6- T o u t p r o p r i é t a i r e on l o c a t a i r e q u i l o g e r a c h e z l u i d<* p e r s o n n e s n o n 
m u n i e s d u n p e r m i s de s é jou r , s e r a p u n i d ' u n e a m e n d e d e 5 a 2 0 0 t r a n c e e t d u n 
e m p r i s o n n e m e n t de 1 ft 15 j o u r s ou d u n e de ces poinee s e u l e m e n t . 
7* N u l n e p o u r r a p é n é t r e r s u r le t e r r i t o i r e du o o r n m a n d e m e n t do la r e g i o n m a -
r i t i m e «an» ê t r e p o r t e u r d u n laiMwr-paaMsr d é l i v r e p a r le b o u r g m e s t r e de la Com-
m u n e où il e s t d o m i o i l i e Ce l a i s se r passer s e r a m u n i d u n e p h o t o g r a p h i e 3 ' x 6 " . 
L e s b o u r g m e s t r e » n e d é l i v r e r o n t de i a i see r -pasaer q u ' a u x p e r s o n n e s q u i . p o u r 
des r a i s o n s d i n t e r ô t m i l i t a i r e ou d ' a u t r e s mot i f» s é r i e u x , se t r o u v e r o n t d a n s 1 ab-
s o l u e néeessice de p e n e t r e r d a n s la zone . 
T a i t a u Q u a r t i n r - G e n e r a l ft Os t ende . le 5 O c t o b r e 191». 
BIlilN. 
l i Ce t e r r i t o i r e c o m p r e n d la r e g i o n li mi t ee p a r u n e l i gne p a r t a n t de l_Ouest de 
Middel k e r k o e t a b o u t i s s a n t * L e f l l n g h e . le C a n a l de P l u s s c h e n d a e l d e p u i s Le f f inghe , 
l e C a n a l d O s t e n d e de P l a s s o h e n d a e l a B r u g e s e t le C a n a l de L Koluse .p lus B r u g e s e t 
l a b a n l i e u e j u s q u ft S n e l l e g h e m . L o p h e m , O o s t c a m p . Oede iem. Syssee le . M œ r k e r -




[V Generaal Iwveibri>l«-r der zeestreek lw»luii . 
I ' leder persoo.. vso Duibcheo .if i . n ö,«4enrijk.elieo oorsprong die m de omsebrijvin* van 
ui.|ii bevel zal Mitmoet worden. zal sis «pion aan/in, worden ,.,,' zoudauix aangehouden en 
vervolgd wonieu krachk-us de krija«wel 
* Duitwher* en Oostenrijker» die .Ie Belgische naturalisatie Iwkonien heWien en in 
bovrnii..nsat.ideH «laai bevonden worden. zullen aan dezelfde beteugelende maatrt-geten .mder-
werpee zijn; deze maatregel betrefi iegelijk* <}r Deitaebers ol Oostenrijker» die .Ie oatural.salte 
zouden br komen hebben ineen ander land. 
3- De tte» rzen Ooitseher» of Oosleiinjket» .lie de hoedanigheid van Bels bekomen hebben 
door vader la n.Ukeuze Keutelen dezelfde rechten als de Belgen 
i ' De li.-lg.-n en de v r e e m d e l i n g die voorden l 'Augmti nie» gehuisvest «aren in hei 
bevel van de leevir.vk «weten, om hel reetsl te hebben van hier ie verblijven in hel bei» zijn van 
eene toelating van verMjjl. Oni de*e toelating ie bekomen mort men óch aanbieden voor de 
dagelijks op hel stadhui* tr'*H van 9 M U c a van U lol 17 uren en drager zijn 
eenz. lvIghejdsslnkkeneHe^ne IkhUeekeoing van 3 op 5 centimeters 
leder persooo die gi-eue toelating bekomen heffl ral biunen de uren bel grondgebied van 
de leesireek 11 moeten v i-rUiten bebben. 
Ik-gene die tonden nagelaten hebben zieh Voor voornoemde commissie aan t.- bi.-d.-n 
vooraleer hare bewerkingen zullen geëindigd zijn en waarvan den dag van bet sluiten zal veropen-
baard worden, willen ge*tmfl worden met eene boet van 5 (ol 800 frank en eene gevangzitling 
van 3 dagen lot eene maand of .-ene dezer straften 
5' leder eig-iwar ol verhuurder die schuilplaats ia! gegeven hebbeo aan Duiisehers ot 
Oostenrijker--zal ah spion sanzieri worden en als «Ikdanig vervolgd worden. 
6 ' leder eigenaar of v.-rhuurder di.- schuilplaats ral gegeven hebben aan personen die niet 
in bezit z<jn van eene toelating van verblijf zal gestralt worden met eene boete van Ti t>>t ïtMl 
Irank en eene gevangzilting van I lot IS dagen of een dezer straflen. 
Niemand /al Mimen bet grondgebied van hel bevel der zeestreek mogen komen zonder dra-
ger te van een r.-ispa- afgeleverd door tien bargèoiester der gemeente waar dr belanghebbende 
gehuisvesd in. Dit reispa» zal moeten voonien zijn van eene liehtleekeniiig (3 em. op 5i.' 
De burgemeesters zuilen dergelijk'' stukken maar mogeir afleveren ami pervonen die voor 
militaire of andere ernstige reilen» zleh in <le volkurekic noodzakelijkheid bevinden in gezegde 
streek binnen te komen. 
Gedaan in bet Opperbevelhebber^ wartisr te Oostende den 5' October I 9 H 
BIHIN. 
fI » Dit grondgebied bevat de streek die begrensd is ibmr eene lijn die uitgaat van het Westen 
van Middelkerke en «nodigt Ie Leflingbe.de vaart v^ji plassebendaele van af Leflingbe.ile vaart van 
OmU-ii.le van Ptaucbeadarle lot Brugge e» de vaart van Sluys. daarenlioven Brugge en oni 
•treken lot Snellegbem, Lopheiii, OusUamp.iirdelebi. Svsseefc. Moerkerks inbegrepen. 
Voorzorgsmaat rege l van de po l i t ie u i tgevaard igd 
tegen de verdach ten op het ogenb l i k van het 
t e rug t rekken van de reger ing te Oostende (5 octo-
ber 1914). 
Les précaut ions de hau te pol ice cont re les sus-
pects lors du repl i du gouvernement à Ostende 
(5 oc tobre 1914). 
Eclatement d 'un obus a l lemand de 380 m m de la batte-
rie « T i rp i t z » d'Ostende sur la Tour de Nieuport . 
On tp lo f f i ng van een duitse 380 mm. granaat op de toren van 
Nieuwpoort a fgevuurd door de « T i rp i t z » bat ter i j te Oostende. 
îâ*. KONINKRIJK BELGIE 
Proklamatie 
MEDEBURGERS, 
' " • « « A , I.» October 1914. 
Sinds twee en een halve maand verdedigen de Belgische soldaten heldhaf-
tig voet v o o r v o e t den bodem van het Vader land. De vijand m e e n d e ons 
leger in A n t w e r p e n te vernietigen. Maar, een door zijn orde merkwaard ige 
terugtocht heeft zijn hoop verijdeld cn heeft ons s t r i jdmachten behouden , 
die voor t zullen gaan zonder poozen, de rechtvaardigste en de edelste der 
zaken te d ienen. l ) ie s t r i jdmachten zijn op het oogenblik we rkzaam in de 
nabi jheid onzer zuidergrens, te zamen met onze Bondgenooten. Dank zi j 
die kos tbare samenwerk ing , lijdt de zegepraal van het Recht geen twijfel . 
l i e t Belgische Volk heef t met een taaien moed die beproevingen aan-
genomen ; en nu eischen de omstandigheden van het oogenblik w e e r een 
n i euwe opoffering. O m het s treven van den overweldiger niet te d ienen , is 
het noodzakel i jk dat de Belgisehe Regeering voorloopig haar zetel vestige 
in een oord. waar zij, in verband niet o m leger eenerzi jds , en met l ' rankr i jk 
en Kngeland anderzi jds, het onderbroken u i toefenen van 's Lands Souve-
rcinetei t kan verzekeren . Daarom verlaat ze heden Oos tende , met het 
dankbaa r aandenken van het gul onthaal dat ze in die stad vond. Zi j zal zich 
voorloopig in I.e Havre vestigen, alwaar de edele vr iendschap van de 
Regeer ing der Fransehe Republiek haar d e volheid van haar Souvere ine 
R e c h t e n en dc volledige ui toefening van hare autor i te i t cn van hare r ech t en 
waarborg t . 
Medeburgers, 





Bclgivehc openbare dien,ten tullen niet Maken. Irn min.ic ia «ooverre dc r 
i. I)c Koning cn dc Regeering rekenen op de wilahcid - an u>"« Vaderlandliefde. 
•  once vurige toewijding. op dc dappcrl.eid van on, leger cn op dc kracht 
Bondgenooten. om hel uur van dc gcmcenvchappclijka hc. rijding 
. ' ... »
 J
" ,nood verradeo an miirunil 
aarborgen. heeft in dc ganM 
n de klaarzicndtoid van al 
. „aardig hlij .cn. Morgen «al het uit 
' I » 
e loc.tanden ruikt 
un en kant. moogt gc 
tige medewerking van onze 
Ooi dierbaar Vaderland, 
« « « o r e n had. aijnc oiiaiidigheid te 
Dank l i j dc eendracht, den moed. 
ht t I 
door eene der Mogendheden well 
c.ingopvta 
Jcr Bctcha omdaVhetgcledcn heeft" voor het Recht eo «oor dc ccr de 1 
I.CVC België, leve zijn vrijheid, leve zijn ona fhanke l i jkhe id . 
De minnlir van (V.rloc. 
CH.DC BROQI EVII.CE . 
Dc mMiHIcr van Justitie. 
H.CARTON DKVVIARI. 
"—"i. UA^ SnonT'* i,Jk'n 
IV niinivUr tan Binnenland»» he Zaken. 
P. BKRRVER. 
Dc mini.ter • jn eren. 
A. VAN DE VYVERE. 
lie minister van Landbouw en Openbare Werken. G. HELLEPUTTE. 
De minister van Nijverheid en Arbeid. 
A. Ht IBKRT. 
P t minimier, van Spoor..r^rn, /eti.rien. Po4injcn en T 
De mim.ter . J . RKNKIN. 
ROYAUME DE BELGIQUE 
Proclamation 
CONCITOYENS, 
( '«code. t . I J Ovtobr . 1914. 
Depuis prés de deux mois et demi, au prix d'efforts Héroïques, le» soldât* 
belges défendent pied à pied le sol de la Patrie. L'enaemi comptait bien anéan-
tir notre armée a Anvers. Mais une retraite, dont l 'ordre a été irréprochable, 
vient de déjouer cet espoir et de nous assurer la conservation de forces mili-
taires. qui continueront à lutter sans trêve pour la plus juste et la belle de» 
causes.Dès maintenant, ces force» opèrent vers notre frontière du Sud.où elle» 
sont appuyées par les Alliés. Grâce à cette valeureuse cooperation, le victoi-
r e du Droit est certaine. 
Toutefois, aux sacrifices déjà acceptés par la Nation Belge.avec un courage 
qui n'a d'égal que leur étendue, les circonstances du moment ajoutent une nou-
velle / p r euve . Sous peine de servir les desseins de l'envahisseur, il importe 
que le Gouvernement Belge établisse provisoirement son siège dans un endroit 
où il puisse, en contact avec notre armée d'une part, et d autre part avsc la 
France et l 'Angleterre, poursuivre l'exercire et assurer la continuité de la sou-
veraineté nationale. C'est pourquoi il quitte aujourd'hui Ostende, avec le souve-
nir reconnaissant de l'accueil que cette ville lui a fait. 11 s'établira provisoire-
ment au Havre, où la nobis amitié du Gouvernement de la République française 
lui offre, en même temps que la plénitude de ses droits souverains, le complet 
exercice de son autorité et de ses devoirs. 
Concitoyens, 
Cette épreuve momentanée à laquelle notre jimrlommc doit w plier, aura, noui 
prompte revanche ! t-e» ven u e , public, Belge. . oni,nuelool « fonctionner dan, toute la . 
localc, le leur permettront. I c Ro. cl le t,ouvert.çnient comptent .ut_la > . « . . " ' 
compte* ,ur notre ardent dévoi'meni. vur la .aill.ioec .1» Botre arme* et le i 
I >e votre côte. 
t b-.t«r l 'hevre 
de la délivrance commune ï . 
Notre cher» patrie, M odicutemeot trahie et train , par une dev l 'uii .ancç, qui a.aient pire de garantir u ncu-
tralitc. a aunvitc une admiration ccoUsontc dan. le monda entier, t i r i ce a I union, au courage *t ai* cUic«o,*nce de 
tous tea enfanta, elle demeurera digne de cette admiratiM ou, la réconforte auiourd hui. Demain. «Ile «ortira de 
te* épreuve* plu* grande cl plut belle, a .anl voulTert pour la Juvticc et pour I honneur même de la 1 
: de celte ad it 
i épreuve* plu. | 
Vive la Belgique libre et indépendante. 
I.C mini.Ire dc la Jutticç. 
H. CARTON D E W I A R T . 
I ( miaitlrc de l 'Intérieur. 
F. BKRRVKR. 
f luiaittrv de» Science» et An 
R. POULET. 
t e rainivtre i 
A. VAN DU VVVF.RE. 
mini.tre d'Agriculture, et f ravau, Public*. 
( i . i t t - . t t KPI r t r . 
t e mlai t t rcde l 'Indiutri* *t du Travail. 
A. l i t HKRT. 
ainïttrc dc, Otcmin , de f«r. Maria*. P. «« f . 
P. SKIiKRS. 
J . KK.NKI.V 
Imp. Jos. t'.lleboudi. ' t . .* it l 'Egtiw. 37 
De ontroerende proclamatie van de belgisehe re-
gering getekend te Oostende op 13 october 1914, 
dag van haar vertrek naar Frankr i jk. 
L 'émouvante proclamation du gouvernement bel-
ge signée à Ostende le 13 octobre 1914, jour de 
son départ pour la France. 
Dirigeable anglais survolant Os-
tende pendant le débarquement 
des troupes. (Octobre 1914). 
Engels luchtschip dat Oostende 
overvliegt t i jdens een troepen 
ontscheping. (October 1914). 
DE BELGISCHE REGERING WIJKT UIT NAAR FRANKRIJK 
LE GOUVERNEMENT BELGE SE REFUGIE EN FRANCE 
Ve Etape : Dunkerque 1ste Etappe : Duinkerken 
Mlb I t h e . -JÉL 
m 
D'accord avec le Gouverneur Militaire du Camp 
Retranché de Dunkerque.il est ordonné aux Officiers 
de l'Armée et de la Garde civique belges, se trou-
vant dans la place sans fonctions ni commandement 
justifiant leur séjour, de quitter Dunkerque dans 
le plus bref délai. 
Ceux qui ne peuvent re joindre directement leur unite 
s 'embarqueront à par t i r de ce soir, a 20 heures, a desti-
nation de Calais où se t rouvent les dépôts. 
En at tendant, ils se rendront immédiatement a 
la Caserne Jean-Bart. ou ils se prescnhTonl au Colonel 
de Gendarmerie Trembloy charge de leur délivrer, des 
ordres de marche et de les affecter a la conduite des 
t roupes envoyées a Calais. 
llimk<T<|iif. le l(i Orlolirt* I'.Mi B R O Q U E V I L L E , 
L 'appe l aux o f f i c ie rs . 
Oproep to t de o f f i c ie ren . 
E m LA GUERRE. 
AVIS 
D'accord a v e c l'autorité mi l i ta i re 
française , ie Ministre de la Guerre de 
Be lg ique fait appel au b o n voulo ir de 
la populat ion de ia p lace de D u n k e r q u e 
et des environs , pour s i g n a l e r sans 
PetciPd au Colonel de G e n d a r m e r i e 
TREMBLOY. ins ta l l é à la c a s e r n e 
Jean-Bart. les endro i t s o ù se trouve-
raient des objets a p p a r t e n a n t à 
l'armée belge, tels que: A r m e s , m u n i -
tions, v ê t e m e n t s , c h e v a u x , véh icu -
les, etc., etc., a b a n d o n n é s par des mil i -
ta ires ; de m ê m e q u e toute p e r s o n n e 
c o n n u e c o m m e r e t e n a n t les objets 
c i -dessus m e n t i o n n é s . 
Iliuikcrquf.!*• IW Octobre l'.HJ l.f Minlntie d* /.I Outrre i/e Brlgi^u B R O Q U E V I L L E . 
La récupérat ion du ma té r ie 
H e r k r i j g i n g van mate r iaa l 
Gendarme belge m o n t a n t la garde à la 
porte de l 'hôte l de v i l le rue Faulconnier . 
M . de Broquevi l le (à droi te) et M . Te rquem, M a i r e de Dun-
kerque et o f f i c i e r à l ' é ta t -ma jo r du c a m p ret ranché. (Photo 
prise au balcon de l 'Hôte l de v i l le de Dunkerque où f l o t te le 
d rapeau belge. 
M . de Broquevi l le (rechts) en M . Te rquem, Burgemeester van 
Du inke rken en s ta fo f f i c ie r van het verschanste k a m p (Foto 
genomen op het ba lkon van het Stadhuis van Du inke rken 
waar de Belgische v lag wapper t . 
2de Etappe : 
2me Etape : 
GRAVELINES 
Sectie tankwagens opgesteld op 
de mark t van Gravelines. 
Section d 'auto-canons et d 'auto 
mitrai l leuses sur la grand'p lace 
de Gravelines. 
SINT-POL 
De Koning in wordt door het Frans 
Opperbevel verwelkomd. 
SAINT-POL 
La Reine est accuei l l ie par le 
Haut Commandement Français. 
R O Y A U M E ! BELGIQUE 
MINISTÈRE JDE LA GUERRE 
Ordre aux Officiers, Craies et Soldats de l'Armée Belge 
Le plus haut «rade de toufe tnupe arrivant sur le territoire «l«-
Calais se présenlera, dans le plus bref délai, et a u p l u s t a r d 
d a n s l e s s i x h e u r e s , a u B u r e a u b e l g e de la P l a c e , 
2 7 , R u e de V ie . 
T o u t m i l i t a i r e i s o l e s,- trtuvaiit sur l«* tcrriloire de Calais, 
se présent « i a, dans le 'même délai, au bureau «i-dessus désigné. 
Tout militaire qui n'aura pas obtempéré au present ordre, sera 
arrête et défère, dans les v2-î heures, aux.tribunaux militaires. 
Ordre a la Garde Civique Belge 
L e s G a r d e s C i v i q u e s B e l g e s , .il rixant sur le irrritoire «le 
Calais, se présenteront dans le plus bref délai possible, et au plus 
tard dans les si\ heures, a u B u r e a u b e l g e de la P l a c e , r u e 
d e V i c , n 3 7 . Ils pourront s'enrôler, pour la durée' de la guerre, 
dans l'armée de eampagne. !,»•> engagements seront pris au Bureau 
Beige de la Plaeea lUiukeripie. Dans la mesure du possible. ils seront 
inaintenus en troupes spéeiale*. 
L e s o f f i c i e r s s u b a l t e r n e s et l e s s o u s - o f f i c i e r s , axant 
les eapaeités néeessaires pourroid être affectés a l'instruction îles 
recrues. Celle instruction se fait «lau> l'ouest de la Fram e, sous la 
direction supérieure du Lieutenant-Cénéral de Selliers de Mura mille, 
Inspecteur général de I' \rmée. 
La situation «les «.lli<i«-r* Mip. ri.iirs «le la (iardeCixi«pi.-.dé>imi\ de 
ser% ir «lansi armée.fera I objet «le |<<<isionsspé«ialespounb.upieeas. 
Galais. I«- 17 i M o b r e 1 9 1 t . 
U Uhiixtrr tie la Gmrre tir Belgique, 
ItROOIIMLLK 
:» t .Ais h»». A SKI. 
Les ordres donnés à Calais. 
(Octobre 1914). 




C A L A I S 
Kolonne Lanciers langs de kusten van Calais. Bemerk 
in s t i l s tand een v rach twagen van de l uch tmach t . 
Colonne de Lanciers passant le long de la mer du côté 
de Calais. A l 'a r rê t un « camion » de l 'av ia t ion . 
Bateaux de pêche belges réfugiés dans 
un bassin du por t de Calais. 
Belgische vissersboten u i tgeweken naar 
de haven van Calais. 
L É G A T I O N D E F R A N C E 
e n 
BELGIQUE 
r é p u b l i q u e FRANÇAISE 
jJ^rv // 
4 
l/V . tfG. - U U f A x 
^ C^ft^-^i OL. S. Cfc^/t.^ 
" cit- CéU^ L^JL i l c f ^ 1 / 4 ' — 
- . Cf^/r^o^c. -y 4L. t- S^-eCx. 
" < W « C » «. ç y U - A — C O w - ^ . 
OU. & ^JV^ v. c. «—c mJV 
/ 
4de Etappe
 L E H A V R E 
4me Etape —— — 
VERBLIJFPLAATS 
V A N DE BELGISCHE REGERING 
M . Delcassé, M in i s te r van Bu i ten landse 
Z a k e n biedt aan het Belgisch leger de 
gas tv r i j he id aan. De stad « Le Havre » 
word t de zetel van de Belgische Regering. 
RESIDENCE 
DU G O U V E R N E M E N T BELGE 
M . Delcassé, M i n i s t r e des A f f a i r e s Etran-
gères de la Républ ique o f f r e l 'hosp i ta l i té 
à l ' a rmée belge et la v i l le du Havre com-
me siège du Gouvernement Belge. 
~ *<x C a^V ^ ' jui 
S ' 
C«- A V . 
'/ts tiUj Cy/^Xt^
 / fpCCC^O^. LA. , 
• d 
c(x 
De k r i j t ro tsen van St Adresse met 
het voor taan beroemd geworden 
hotel . 
Les falaises de Ste Adresse (Le Ha-
vre) avec l 'hoste l ler ie désormais his-
tor ique. 
N . f c . to -
-The, a ^ ^ 
M . 
tswcUl a ' v 
/ r r ^ , H-OMftl" 
L ' a p p e l de la v i l l e d u H a v r e lors de l ' a r r i v é e d u g o u v e r n e m e n t belge 
en 1 9 1 4 . 
APPEL 
1 L 1 POPULATION 
Mes chers Concitoyens 
Le Gouvernement de la l lépubliqiica offert au Gouverne-
ment de la Belgique une hospitalité qu'il a bien voulu accep-
ter. Noire Ville a legrand honneur d 'être désignée pour rece-
voir des alliés donf !e eoneours mérilera l'éternelle reoon-
naissanee de la France. 
>1. Augagnciir, Ministre de la Marine, a élé délégué par le 
Gouvernement de l;i Hcpuhliquc pour le représenter à Parri-
vée des Ministres llclgcs. 
La population si patriote du Havre aura à e<rur de témoi-
gner par ses vivais à nos liôles momentanés les sentiments de 
gratitude de tousles Français à l'égard de la vaillante nation 
Relire qui a sacrifié ses cillants et ses biens pour la défense de 
la liberté, du droit et de la justice. 
Vive la Belgique ! 
Le Maire du Hune : MORGAND. 
-II. — L'arrivée des Membres du liouvernenietil 
llelye aura Heu eer s :t heures eel après-midi. — 
ITINERAIRE : Rue Amiral-Courbet, Rue Marceau, 
Rue Charles-Laffitte, Boulevard de Strasbourg, 
Boulevard Maritime. 
4. UKUIII lid «Il «... .Ir l. H..,.» 
O p r o e p to t de s tad « Le H a v r e » op he t o g e n b l i k v a n d e Be lg ische 
Rege r i ng i n 1 9 1 4 . 
Een z i t t i n g v a n de M i n i s t e r r a a d i n he t h o t e l t e Ste Adresse ( 1 9 sep tember 1 9 1 6 ) . 
U n e séance d u Conse i l des m i n i s t r e s à l ' hos te l l e r i e de Ste Adresse ( 1 9 sep tembre 1 9 1 6 ) . 
Assis (gezeten) 
M M . V a n de V y v e r e - de B r o q u e v i l l e - R e n k i n - V a n d e r v e l d e - Pa i l l e t - Be r ruger - Scho lbae r t - Beyens - C a r t o n de W i a r t - C o c r e m a n s . 
D e b o u t ( r ech t s taand ) — M M . H e l l e p u t t e - H u b e r t - Gob le t - Segers - Paul H y m a n s . 
Een omslag met een historische opstel l ing. 
Une enveloppe au libellé histor ique. 
Le Gouvernement Belge 
au Havre 
De Belgische Regering 
in Le Havre 
Zeldzame omslag met enkele der voornaamste Belgische Une curieuse enveloppe sur laquelle se t rouvent quelques-uns 
postzegels ui tgegeven te Le Havre Sint-Adresse. des pr inc ipaux t imbres belges émis au Havre Sainte-Adresse. 
Monsieur Blero, 
Secrétaire particulier du Ministre de la guerre. 
St-Adresse. (Le Hâvre) 
Recommandé. 
?
 g o u v e r n e m e n t b e l g e 
. B E L G I S C H E R E G E E R I N G 
M i n i s t r e d e l a G u e r r e 
M i n i s t e r « a n O o r l o g 
C a b i n e t C i v i l 




De Panne. Lucht fo to ( ju l i 1915). 
Bovenaan : Hotel Ocean. 
In het midden : De Zeelaan. 
Onderaan : Het Kasino. 
La Panne. Vue prise en avion en ju i l le t 1915. 
En haut à l 'extrême gauche : L 'hôtel de l 'Océan. 
A u centre : L 'avenue de la Mer . 




Belgische fami l i ën op het strand te De 
Panne wachtend op een inscheping voor 
Duinkerken. 
Familles Belges sur la plage de La Panne 
at tendant de s 'embarquer pour Dunker-
que. 
Een fami l ie die haar u i t rek nam in een 
badkabien. (October 1914). 
Une fami l l e réfugiée dans une cabine de 
bains. (Octobre 1914). 
Rondtrekkende keukens van het leger de-
len soep u i t aan de kinderen. 
Les cuisines roulantes de l 'armée dist r i -
buent la soupe aux enfants. 
Ont ru im ing van kudden ui t de gevechtszone. L 'évacuat ion des t roupeaux de la zone de combat. 
De Overstromingen - Les Inondations 
Op 24 october 1914 opent Henr i Geeroert de sluizen van Nieuwpoort . Gans de streek van de Moëren wordt 
zodoende onder water gezet. Op 1 november is de slag van de IJzer gewonnen. 
Le 29 octobre 1914, Henr i Geeraert ouvre les vannes ds Nieupor t inondant ainsi toute la région des Moëres. 
Le 1er novembre la batai l le de l 'Yser é ta i t gagnée. 
Een hoeve door het 
water ingesloten. 
Ferme prise dans les 
inondations. 
DE PANNE 1915 LA PANNE 
Een patroel t je op enkele ki lometers van De Panne. 
A quelques ki lomètres de La Panne, une patroui l le. . . 
De Belgische ru i ter i j met rust op her strand van De Panne apr i l 1915. 
La cavaler ie belge au repos sur la plage de La Panne en avr i l 1915. 
D E P A N N E 1 9 1 6 - 1 9 1 7 L A P A N N E 
's Zomers : M i l i t a i r e baden op het strand te DE PANNE. 
L'été : Les bains mi l i ta i res sur la plage de LA PANNE. 
's Win te rs : Dezelfde plaats. Het ui terst gure weder omvormde het 
strand in een i jsvlakte. Een schi ldwacht vóór de Kon ink l i j ke verb l i j f -
plaats. 
L 'h iver : Sur la plage de LA PANNE. Sentinel le devant la résidence 
royale (février 1917). Le f ro id ext rêmement r igoureux pendant cet 
hiver provoqua la fo rmat ion d 'une vér i table banquise de glace sur la 
plage. 
Belgische gewonden op de d i jk . 
Blessés belges sur la digue de LA 
PANNE. 
De Koning re ikt eretekens uit. 
Remise de décorations par le Roi 
sur la digue de LA PANNE. 
rip*5 : «* 
Een « bewaakt » kru ispunt . 
Un carrefour de LA P A N N E 
... surveil lé par une garde de 
police. 
De vi l la « Mar ie-Ernest ine » waar in z ich Koningin 
Elisabeth en de Prinsen bevonden werd door de 
Duitsers beschoten. 
Les A l lemands tentèrent de bombarder la v i l la de 
LA P A N N E où se t rouvaient la reine Elisabeth et 
ses enfants. La v i l la Marie-Ernest ine éventrée par 
l 'explosion d 'une torpi l le. 
Een 75 m m als luchtafweergeschut opgesteld kanon. 
Canon de 75 instal lé sur un a f f û t improvisé pour défendre LA P A N N E 
contre les raids d'avions Al lemands. 
DE PANNE, o t (JhtLn LlijLe H/ 
LA PANNE. iïQèssLcLence 





O t an un L i i f L ty eebLiid yiLaató 
LA P A N N E 
i e v i d e n c e tJ^o^aU 
z'SsSr^ 
DE P A N N E 1917. 
Prins Kare i en Prinses Mar ie-José in de du inen van 
De Panne. 
Le Prince Char les et la Princesse Mar ie-José dans les 




m ) i 
• a » 
m \ 
Een bezoek von de Heer Poincaré, president aer Republiek en de Heer Mi l le rand , Min is ter 
van Oorlog aan het kon ink l i j k gezin te De Panne. 
Une visite de M. Poincaré, président de la République et de M . Mi l le rand , Min is t re de la 
Guerre, en la v i l la royale de La Panne. 
De g a u c h e à dro i te : 
Le p rés iden t Poincaré , le C o m t e de Broqueville, la Princesse M a r i e José , le Pr ince Léopold, M. Mi l le rand , le 
Pr ince Char l e s et le Roi Alber t . 
DE PANNE, 
Kon ing A l b e r t en M a a r s c h a l k Foch. 
Le roi A l b e r t et Foch. 
M a a r s c h a l k Foch overhand ig t aan lu i tenant -generaa l 
G i l la in , hoo fd van de genera le staf het l in t van com-
mandeur in het ere- legioen. 
Le marécha l Foch reme t tan t la cravaTe de comman-
deur de la Légion d 'honneur au l ieu tenant généra l 
G i l l a in , chef d ' é t a t -ma jo r généra l . 
Oc UijLe Q/ e ubLijij. yiLaató 
LA P A N N E 
C f y évidence t^oi^aie 
De Kon ing met Georges Clémenceau. 
Le Roi avec Georges C lémenceau. 
Maarschalk Jo f f re vergezeld door de Heer 
Mi l le rand , minister van Oorlog (2 novem-
ber 1914). Op het tweede plan bemerkt 
men Generaal Bal fonr ier . Links Graaf de 
Broquevil le. 
Le maréchal Jo f f re accompagné par M . 
M i l l e rand , min is t re de la guerre ar r ivant 
à LA P A N N E (2 novembre 1914). A u se-
cond plan l 'on aperçoi t le Général Balfon-
rier. A gauche M . de Broquevil le. 
Koning A lber t , op wandel met z i j n Eerste Min is te r , 
Graaf de Broquevil le. 
Le Roi A lber t , en promenade avec son Premier Min is t re , 
le Comte de Broquevil le. 
DE PANNE, 
an lu LiijLe ty eebLljfftLaattf 
LA P A N N E , 
evidence cQay,aLe 
A gauche : Le Roi avec Cami l l e Saint-Saëns. 
L inks : De Kon ing met Cami l l e Saint-Saëns. 
De Kon ing met Emi le Verhoeren. 




Het hoofdkwart ier t i jdens de slag van de 
IJzer. 
Le grand quar t ier général pendant la 
bata i l le de l 'Yser. 
De Koning en de President van de 
Republiek schouwen op de grote 
mark t van Veurne de Belgische en 
Franse troepen. (Dec. 1914). 
Le Roi et le Président de la Républi-
que passent en revue les troupes 
belges et françaises sur la place de 
Furnes. (Déc. 1914). 
De aankomst van de 3de Belgische 
Lanciers. 
L 'arr ivée du 3e régiment des Lanciers 
belges. 
H O U T H E M ( 1 9 1 7 ) 
Begrafenisplecht igheid van gene-
raal Wie lemans stafchef van de Bel-
gische Generale staf. 
De Koning woont de teraardebestel-
l ing bi j van de dappere soldaat. 
Funérail les du général Wie lemans 
chef d 'é ta t -major général de l 'ar-
mée belge. 
Le Roi assiste à l ' i nhumat ion du 
vai l lant soldat. 
De minister van Landsverdediging brengt een laatste hulde aan deze dappere soldaat. 
Le ministre de la Défense Nat iona le rendant un suprême hommage à la mémoire du Général Wie lemans, le 
Lt Général M iche l de pro f i l derr ière l 'en fant de chœur, le Lt Colonel Wie lemans frère du Général, le Général 
de Wi t te . 
DE 
BELGISCHE VLEUGELS 
1 9 1 4 - 1 9 1 8 
LES AILES BELGES 
De prinsen Sixte en Xavier de Bourbon (art i l le-
rie Of f i c ie ren in het belgisch leger) gefotogra-
f e e r d te Wu lpen enkele ogenbl ikken nadat ze 
het franse IJzerkruis ontv ingen ui t de handen 
van de President van de Republiek. Links prins 
Sixte (21 mei 1916). 
Les princes Sixte et Xavier de Bourbon (Of f i -
ciers d 'ar t i l le r ie dans l 'armée belge) photogra-
phiés à Wu lpen sur le f ron t belge quelques 
instants apès avoir reçu la Croix de Guerre 
française des mains du Président de la Répu-
bl ique (21 mai 1916). A gauche le pr ince 
Sixte. 
De Koning bezicht igt de wrakstuk-
ken. 
Le Roi inspecte les dégâts. 
Duits v l iegtu ig neergeschoten door 
een Belgische piloot. Het toestel 
stort brandend neer in een koren-
veld nabi j Houtem ( juni 1918). 
Av ion A l l emand aba t tu par un avia-
teur belge, l 'apparei l tombe en 
f lammes dans un champ de blé près 
d 'Houthem ( ju in 1918). (En haut) Le 
Roi vu de dos, examinant les débris 
de l 'avion. 
Enkele bewogen landingen in Je zone van het Belgisch Leger 
Quelques atterrissages mouvementés dans la zone de l'Armée Belge 
De val van een Spovith (1917). 
La chute d 'un Spovith en 1917. 
Een v l iegtu ig slaat door de neus op 
het v l iegveld van Houtem in 1917. 
Où l 'on voit comment un avion pi-
que du nez en atter issant au camp 
d 'av ia t ion d 'Hou them en 1917. 
Een Engels vl ieg-
tu ig slaat over 
de staart te De 
Panne in ju l i 
1917. 
Sur la plage de 
La Panne en ju i l -
let 1 9 1 7 un 
avion Ang la is se 
r e t o u r n e l a 
queue en l 'a ir . 
ONZE 
ENGELSE BONDGENOTEN 
NOS ALLIES ANGLAIS 
« You compris ? » 
Een niet verwachte tweeta l igheid in Vlaanderen. 
« You compris ? » 
Un bi l inguisme imprévu en Flandre. 
De Koning in van Engeland bezoekt het 
Belgisch mi l i ta i r hospitaal van Abbe-
vi l le (9-6-1917). 
La Reine d 'Ang le ter re v is i tant l 'hôpi ta l 
mi l i ta i re belge d 'Abbev i l le (9-6-1917). 
C^C&nLnCf c^Lbect 
en Cjeaecje V 
JLe olLbect 
et Çjeaec^e \ / 
Londense autobus op de wegen naar het Belgisch f ron t in 1918 (Tekening van H im-Adr ian) . 
Autobus de Londres sur les routes du f ron t belge en 1918 (Dessin de H im-Adr ian) . 
L'OCEAN 
J U L GxSftltaaL 
van de CJC'&nincj.lii 
X ambuLctnce de La ei-ne 
S l l i S a b ê t i t 
Koningin - Verpleegster. 
Reine - Inf i rmière. 
Quand viendra répreuve tragique 
de 1914, c'est la Reine Elisabeth qui donnera son patronage et son 
héroïque concours à Vérection et à la vie journalière de l'Hôpital 
de VOcéan à La Panne sorti tout entier de son génie organisateur : 
ce monument qui a inscrit le nom (TAntoine Depage dans les an-
nales du pays et dans celles de la science, dans le cœur de ses con-
temporains et qui vaut à sa mémoire la reconnaissance émouvante 
de tous les combattants de VYser. 
De Koningin - Verpleegster gehuldigd 
door A lber t Devèze. 
" L'OCEAN " 
Het Veldhospitaal van de Koningin L'ambulance de la Reine 
H.M. Koning in Elisabeth voor de « Océan ». 
S.M. La Reine Elisabeth devant « l 'Océan ». 
Lucht fo to van het veldhospi taal (Het centrale pavi l joen is met een p i j l aangeduid). 
Vue aérienne de l 'Hôp i ta l de « l 'OCEAN » et ses dépendances (marqué d 'une f lèche : l 'Hôte l , 
pavi l lon central) . 
1 9 1 7 L ' O C É A N " 
Afscheid van de Mariniers 
De gewonden en de verpleegsters ju ichen 
de voorbi j t rekkende mariniers toe. 
Adieux aux Fusiliers - Marins 
Les blessés et les inf i rmières, massés aux 
fenêtres et sur un escalier de secours, ac-
c lament les marins qui déf i lent devant 
eux. 
PLAN GENERAL DE L'AMBULANCE 
Jffl 
R U E FI* M A * H S T S / 
1. Pavillon de réception. 
4. Pavillon Everyman. 
5. Pavillon Albert-Elisabeth 
(salles Léopold et Cha r -
les-Théodor) . 
6. Mécano et électro-thé-
rapie. 
7. Pavillon des Femmes. 
8. Pavillon d 'oph ta lmolo-
gie. 
9. Pavillon de consulta-
tions. 
10. Villa Belle-Vue (conta-
gieux) . 
11. Stomatologie et pro thè-
se denta i re . 
12. Prothèse des membres . 
13. Ins t i tu t Mar ie Depage. 
14. Morgue . 
15. Pharmacie . 
16. Ate l i e r de fabricat ion 




20. Chauffer ie et centra le 
électr ique. 
21. Magasin d 'approvision-
nements . 
22. Réfectoire des b rancar -
diers. 
23. Atelier et magasin des 
électriciens. 
24. Garage . 
25. Puits à eau. 
26. Réception des colis. 
27. Boucherie. 
28. Labora to i re Clinique. 
29. Bureau du service tech-
nique. 
30. Magasin . 
31. Salle des fêtes « Emile 
Verhaeren ». 
32. Chapel le protes tante . 
33. Chapel le cathol ique. 
34-35-36-37-38-39. Rééduca-
tion professionnelle. 
40. Salle de récréat ion pour 
brancardiers . 
41-42-43. Dortoirs pour 
brancardiers . 
44-45. Menuiser ie . 
46. Lavoir pour b rancar -
diers. 
HET RODE KRUIS I N - q , i 
LA CROIX ROUGE EN ' ^ ' ^ 
Een mobiele Rode-Kruis colonne in act ie 
Entraînement d 'une équipe de secours de la Croix-Rouge. 
En de toegewijde verpleegsters verzorgen de gewonden (augustus 1914). 
Et les petites (croix rouges) belges soigenr indis t inctement les blessés. 
(août 1914). 
" L'OCEAN " 
Brand van het hospitaal van Dr. 
Depage te De Panne (6 juni 1915). 
Incendie de l 'hôpi ta l du docteur 
Depage à La Panne (6 ju in 1915). 
PANNE 
Bouw van het barakkenkamp van 
het hospitaal te De Panne ( ju l i 
1917). 
Construct ion des baraquements de 
l 'hôpi ta l de l 'Océan à La Panne 
( ju i l le t 1917). 
Prins Leopold bezoekt het mi l i -
tair hospitaal. 
Le Prince Léopold v is i tant l 'hôpi-
tal mi l i ta i re . 
L E S A N N A L E S 
L ' ï \ m b u l a n c c d e l a R e i n e 
jr jr jr 
UtK VISITE A L'AMBULANCE BEL6E DE . L'OCÉAN 
j-OWDÉE SUR L'INITIATIVE DE LA REINE ELISABETH 
Aucune partie du vaste front tjui s'étend de 
Ni eu port à Belfort n'est plus émouvante d 'as-
pect et d 'atmosphère que celle tenue en Flandre 
par les troupes du roi Albert. On a ici le sen-
timent profond que ces soldats, 3'acharnant 
depuis plus de trois années dans les plus 
durs combats, défendent de toute leur éner-
gie le dernier lambeau de territoire de la 
Belgique indépendante, que le plus humble 
d 'entre eux a conscience que c'est par son 
geste de vaillance que la patrie survit quand 
même et malgré tout à l 'épreuve tragique 
du joug prussien qui pèse plus lourdement 
chaque jour sur la nation du devoir et de 
l'honneur- Et le miracle, car c'en est un, c'est 
que sur ce pauvre coin de province inviolé... 
soustrait aux Barbares par le «acrifice de 
tant de sang généreux, les Belges s 'affirment 
«lam la plénitude des qualités de leur race, 
se révèlent créateurs et réalisateurs, tels qu 'on 
les connaissait dans cette Belgique heureuse 
qu on considérait, avec raison, comme la bonne 
terre d'expérience de l 'Europe. 
Pour s'en convaincre, il suffit de visiter l 'ambu-
lance de « L 'Océan » à La Panne, qui compte certai-
nement parmi l e s œ u v r e s l e s pjus intéressantes 
que la guerre a fait surgir immédiatement en ar-
rière de la ligne de feu. 
La reine Elisabeth 
photographie de? bksiés convalescent*. 
_ A une dizaine de kilomètres des tranchées d e 
i Vser, on a non seulement édifié une ambulance modèle, mais en-
core un centre scientifique dont le rayonnement est considérable. 
C est la reine Elisabeth — la reine vivant aux côtés du roi-héros» 
au milieu de l'armée, partageant ses souffrances et sa gloire, et oui 
symbolis ? vraiment tout le coeur dc la nation héroïque — qui eut 
I initiative de cette création, dont leminent chirurgien A, Uepàge 
.ut le réalisateur. C'est vers le milieu d 'octobre J9Î4 que s'accom-
plit la r e t r a i t e 
d 'Anvers, et. jus-
qu'au I e r novem-
bre, les troupes 
belges, appuyées 
par quelques mil-
liers de fus i l i e r 
m a r i n s , soutin-
rent les terribles 
combats sur l 'Y-
ser, par lesquels 
Sa niée allemande 
vers C a l a i s fut 
d é f i n i t i v e m e n t 
brisée. O n peut 
s'imaginer a v e c 
quelles difficul-
tés le s e r v i c e 
des secours aux 
blesses était aux 
p r i s e s a u l e n -
d e m a i n d e la 
retraite. La reine 
eut a l o r s l'idée 
de la fondation 
d 'une grande am-
bulance, sous les 
a u s p i c e s de la 
Croix-Rouge, sur 
territoire b e l g e , 
à proximité du 
front, et elle mit 
à ia disposition 
du docteur De-
page le vaste hôtel de « L 'Océan », à La Panne, au bord 
la mer. Dès la fin de décembre 1914, cette ambulance 
put recevoir ses premiers blessés. 
Ce que la générosité et le dévouement de la reine 
Elisabeth ont permis au docteur De page de réa-
liser à La Panne t i in t du prorlige. Autour de 
l'ancien hôtel de « L'Océan », des pavillons en 
grand nombre ont été édifiés, groupant prati-
quement les services, réunissant les conditions 
les phis modernes pour ce genre d'établis-
sement. 
L'ambulance de « L 'Océan », c'est une pe-
tite ville qui se suffit à elle-même, capable 
d'assurer par ses propres m o y n s l'exis-
tence de 1,200 blessés. Elle possè-le ses 
magasins de ravitaillement, des ateîiers où 
s'exercent les métiers les plus divers ; ell* 
a sa boucherie, sa boulangerie, ses fermes 
lui assurant 1a fourniture régulière de lait 
et d'eeufs. O n y trouve un atelier de fa-
brication des membres artifici Is — fabri-
cation conçue dans u n esprit rigoureuse-
ment scientifique et absolument nouveau — 
et jusqu'à u n atelier de fabrication d e s 
instruments de chirurgie. L e principe est 
que l 'ambulance ne doit dépendre que dan? 
la moindre mesure de l'arrière et que sa vie 
doit être absolument autonome. 
va de soi que les services médicaux et chirur-
gicaux sont défi plus complets q u e l'on puisse 
concevoir. Entouré de professeurs des Universités 
belges, de savants spécialisés dans des domaines 
bien déterminés, le docteur A. Depage a pu créer 
un hôpital modèle sous tous les rapports. Les salles 
d'opérations sont admirablement outillées ; les «allés 
de bkissés sont spacieuses, claires, bien aérées ; les services de neu-
rologie et de radiographie ont tout le caractère des services perma-
nents les pius modernes q u e l'on puisse rencontrer dan» les hôpitaux 
les p lus réputés d 'Europe. 
Et ce qui fait de l 'ambulance de s L'Océan » un véritable centre 
scientifique, ce sont les laboratoires où se poursuivent patiemment 
les travaux les plus délicats, les recherches les plus ardu-s dégageant 
d e la g r a n d e 
é p r e u v e de la 
guerie le clair 
e n s e i g n e m e n t 
qu'elle comporte 
pour le meilleur 
soulagement des 
souffrances h u -
maines. Des pra-
t i c i e n s comme 
les docteurs Hen-
rard, Dehaisieux, 
Janssen. Dust in, 
Weeckers, Van-
d e v e i d e . Zunz. 
Rubbrecht, Mar-
t i n , L a g a s s e . 
Anten, D e t r e z , 
Brohée. Gautiv et 
Ma loens, des sa-
vants comme les 
professeur* Nolf 
et L e v a d i t i — 
ceux que j'oublie 
m ' e x c u s e r o n t , 
car j'ai vu tant 
d'admirables vo-
lontés à l'oeuvie 
là-bas ! —- s 'ap-
pliquent ic i du 
meilleur de leur 
âme à servir ia 
grande cause dc 
ia science et du 
U reine sort de i ambulance Fac£ompu«c?i£!>i de » tâche (jwtiœssne. 
LES ANNALES 
intérieur dc la chapelle catholique. La salle des convalescents et des invalides. 
progrès, qui demeure U cause suprême de l 'humanité, A I' » Institut 
Marie Depage , annexé p (ambulance. et qui fut érigé par les moyens 
<1 une souscription américaine, avec le concours de la fondation Rocke-
feller, en souvenir de l 'admirable f emme qui succomba, victime des 
pirates allemands, dans la catastrophe du Lusitania, on assure la conser-
vation et l'utilisation des innombrables documents scientifiques fournis 
par l 'étude des blessé» ^ ou des malades soignés à l 'ambulance. C'est 
par. la que • L'Océan * prend un cararfer«. durable, OIK. son fltfiucnce 
de centre d 'études produira ses effets précieux bien au delà de lt gueire . 
Le docteur Z u n r m'a montré ici, soigneusement enfermé dans u n 
flacon, un peu de ce liquide noirâtre qui . dans des conditions determi-
n e s , fournit aux Allemands ce gaz nouveau couvrant le corps de nos 
soldats d'atroces brûlures, à t rawdl l'épaisse étoffe des uniformes.. . 
Une des créations les plus intéressantes de l ambulance de L'Océan 
c'est le poste avancé pour laparotomies et opérations d extrême urgence, 
don personnel de la reine Elisabeth à la Croix Rouge de Belgique, qui 
fut établi en face de Dixmude, à trois kilomètres des pre-
mières lignes. L'installation de ce poste comprend 
quatre voitures automobiles déposées en deux 
«troupes et servant de point d 'appui à un 
système de ferme, soutenant une tente 
à double paroi. Des panneaux mo-
biles rapidement démontables 
u n i s s e n t intérieurement les 
voitures entre elles et déli 
mitent une grande salle 
p a r f a i t e p i e a t c l o s e , 
chauffée par des radia-
teurs " é l e c t r i q u e s et 
pouvant contenir q u a - ' 
torze lits. Une voi-
t u r e - r e m o r q u e est 
a m é n a g é e en salle 
d ' o p é r a t i o n s . C e 
poste est exclusive-
ment affecté au trai-
tement des plaies de 
l 'abdomen et, un canal 
de d é r i v a t i o n passant 
dans le voisinage de la 
formation, les b l e s s é s y 
sont amenés en cinot auto-
mobile. Les blessés ne restent 
dans ce poste avancé que ^quatre 
ou cinq jours et sont ensuite trans-
portés à l 'ambulance à L-a Panne, 
docteur A, Depage é t a b l i t actuellement 
Wulvermehen une immense annexe de L'Océan 
rvant recevoir de? milliers de blessés, et qui fera face à toutes nécessités urgente» du front belge. Cette création, unique dan» 
son genre, est destinée à subsis ter après la guerre comme un hôpital 
militaire modèle et elle est conçue dans des conditions permettant 
de la transporter, au besoin, dans une autre régio» du pays. Afenf 
l 'ambulance de « L 'Océan », due à la généreuse initiative de la reii»e de? 
Belges, constitue un ensemble prodigieux, attestant dignement le ineil-
le»" r^or t «fr u sciaoàe hete«-
La reine Elisabeth est chez elle à • L'Océan ». C'est dans cette 
ambulance qu'elle vit ses plus belles heures de dévouement et de cha-
rité. Elle arrive le matin, vers neuf heures, et. jusqu'à midi, elle 
procède à des pansements, avec une rare délicatesse de main et un 
iiaut souci des méthodes scientifiques. S intéressant à tout, s'in-
clmant sur toutes les plaie», prenant sa part de toutes les souffrances 
trouvant le mot qui calme et le geste qui console, elle 
apparaît i « L'Océan » comme une des plus noble» 
figures de notre temps. La Belgique meur-
trie et fière jusqu'au calvaire, c'est bien 
cette souveraine s'avançant parmi 
le* blessés et les agonisants avec 
des yeux de clarté. 
Des dames de la haute bour-
geoisie belge — cette bour-
geoisie qui, fidèle à ses 
meilleures traditions, a 
fait son d e v o i r ayee 
une simplicité pleine 
de grandeur — se-
condent le docteur 
Depage depuis trois 
années avec un in-
lassable dévouement 
dans son œuvre hu-
manitaire. A les von 
se consacrer à leur 
tâche de toutes leurs 
forces, de t o u t e leur 
âme, alors que le canon 
gronde à l'horizon et que 
la guerre si cruelle au pays 
de Flandre s'affirme dans sa 
magnifique horreur, on comprend 
mieux tout l 'ardent amour de la pa-
trie oui fait sç dresser farouchement contre 
le de»tui la nation juste et loyale qui ne veut 
pas mourir.. . HOLAW* D E MAT{ÈS. 
l e petit theatre installé d-ns U salie • Emile Verhaeren 
De kapelwagen « St Elisabeth 
De Panne (november 1916). 
L 'auto-chapel le di te de « Ste Elisa-
beth » ar r ivant à La Panne et ve-
nant du Havre (novembre 1916). 
Inscheping te Ad inkerke van Bel-
gische gewonden in een Rood-Kruis 
t re in ( februar i 1916). 
Embarquement, en gare d 'Ad inker -
que, de blessés belges dans un t ra in 
sanitaire improvisé (février 1916). 
Aankomst , onder val lende sneeuw, 
van Belgische gewonden in het veld-
hospitaal te Duinkerken. 
Arr ivée, pendant que la neige tom-
be, de blessés belges dans une am-
bulance instal lée à Dunkerque rue 
du Fort-Louis. 
r 
Het Hospitaal L'Hôpital de 
" L'OCEAN " 
DE PANNE LA PANNE 
IDte Koningin oan het bed van een gewonde. 
La Reine au chevet d 'un blessé. 
H .M. De Koningin Elisabeth assisteert Dr. 
Depage in de operat iezaal van het veldhos-
p i taal « Océan ». 
S.M. La Reine Elisabeth assiste le Dr. Depa-
ge à la salle d 'opérat ion de l 'hôpi ta l de 
« l 'Océan ». 
De werkplaats voor « kunstmat ige ledema-
ten » (vi l la « Marie-José »). 
L 'atel ier de fabr icat ion de membres a r t i f i -
ciels (vi l la « Marie-José »). 
De Koning bezoekt z i jn gekwetste soldaten in het hospitaal ( juni 1915). 









" L ' O C E A N " 
1 9 1 4 - 1 9 1 8 
Koning A lber t en Dr. Anto ine Depage. 
Sinds jaren ontstond tussen beide mannen een 
echte vriendschap. 
Le Roi A lber t et le Dr. An to ine Depage se connaissaient bien, 
une réelle sympathie s 'étai t établ ie entre eux depuis quelques 
années déjà. 
Dr. An to ine DEPAGE 
Het graf van Mar i e 
Depage in de duinen 
van De Panne. 
La tombe de Mar ie 
Depage dans les du-
nes de La Panne. 
Koningin Elisabeth helpt de door de bom-
bardementen ge t ro f fen dorpel ingen ( juni 
1915). 
La Reine Elisabeth d is t r ibuant des secours 
aux habi tants d 'un v i l lage bombardé près 
de La Panne ( ju in 1915). 
De Koning in fo togrof ieer t pakket ten door ver-
schi l lende landen aangeboden aan het Rode-
Kruis van België. 
La Reine photographiant un envoi de dons pro-
venant des pays al l iés et o f f e r t aux œuvres de 
la Croix-Rouge. 
S i l ó a b e t h 
Koning in - Verpleegster 
Reine - In f i rmière 
De Koningin te midden van weesjes bi jeen ge-
bracht door A.G.M.B. 
La Reine au mi l ieu de petits orphel ins recueil l is 
par l 'A .G.M.B 
De g l im lach van de Koningin. 
Le sourire de la Reine. 
De Koning in met haar gewonden. 
La Reine et des blessés. 
De Koningin met Dr. Depage en de componist Ysaye. 
(vi l la Sans Souci » thans « Residence Baudouin) 
Docteur A. Depage 
en Emile Vandervelde. 
La Reine entourée du Dr. Depage et du compositeur Ysaye. 
(vi l la « Sans Souci », actue l lement « Résidence Baudouin). 
Le Docteur A . Depage 
et Emile Vandervelde. 
SMm ELISABETH 
DE PANNE LA PANNE 
1914 - 1918 
De Koningin in de loopgraven van het 7" l inie. 
La Reine dans les tranchées du 7" de ligne. 
De Koningin in de eerste l inie. 
La Reine en première ligne. 
De Koning in , Dr. Depage en Emile Verhoeren op 
het s t rand te De Panne (1916). 
Emile Verhoeren, le Dr. Depage et la Reine sur la 
plage de La Panne (1916). 
DE OVERWINNING 
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X AVIS; — Dans le» télégramme» imprimés en caractère* romain» par l'appareil telégrtphiqne, le premier nombre qui fitrurè apm^l nom .1» Hei rii-ine est an: ro 
d'ordre, le second indique le nombre .Je» mott tau-», las autre» désignent ia dallet I Leura du dépôt. Dans U wtvk • intérieur •. d*,. b roUnon» »>ce «*laio> p»v» 
étranger», l'heure de dépôt, est indiquée au moyen des chiffres de 0 i 24. | 
Een te leg ram van de Kon ing aan z i j n Reger ing 
gezonden ter ge legenheid van N i e u w j a a r 1918. 
Un té l ég ramme du Roi à son Gouvernement pour 
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Het h is tor isch te leg ram van C lemenceau aan 
Graa f de Broquevi l le op het ogenb l i k da t de Du i t -
sers voor A m i e n s s taan (4 -4-1918) . 
Le t é l ég ramme h is tor ique de C lémenceau à M . de 
Broquevi l le du (4-4-191 8) alors que les A l l e m a n d s 
sont a u x portes d 'Am iens . 
De Koning en de Koning in bezoeken het vl ieg-
veld van St Pol. 
Le Roi et la Reine v is i tant le champ d 'av ia t ion de 
St Pol. 
Een Belgische boer met z i jn zoon 
komen na de on t ru im ing van z i jn 
dorp door de Duitsers onze troe-
pen tegemoet (oct. 1918). 
Un cu l t ivateur belge et son f i is 
a l lant au devant des troupes bel-
ges après l 'évacuat ion de son vi l -
lage par les A l lemands (octobre 
1918). 
Inwoners van het eerste dorp dat 
werd bevri jd. 
Oostnieuwkerken (29 sep. 1918) 
Les habi tants du premier v i l lage 
libéré par les troupes. 
OOSTENDE 
1918 
O S T E N D E 
De haven van Oos-
tende gebombar-
deerd door de En-
gelse Luchtmacht . 
(10-8-1918). 
Le port d'Ostende 
bombardé par une 
escadri l le du 6e 
groupe de l 'av iat ion 
anglaise le 10-8 
1918 (photo prise à 
6 h. 25 du mat in) . 
L 'on aperçoi t en 
pleine chute, un 
groupe de sept tor-
pilles qu 'un avia-
teur v ient de lâcher 
st que l 'avion sui-
vant a réussi à pho-
tographier. 
Wraks tukken in de vaargeul van Oostende. Op 
de achtergrond bemerkt men de kiel van de En-
gelse kruiser « V ind ic t i ve » in apr i l 1918 tot z in-
ken gebracht teneinde de toegang tot de haven 
te stoppen. 
Les épaves dans le chenal d'Ostende, à l 'arr ière-
plan l 'on aperçoi t la carêne du croiseur anglais 
V ind ic t i ve coulé en avr i l 1918 pour emboutei l ler 
le port. 
A l'heure de la VICTOIRE le Souverain se souvient.. 
Telegram van de Kon ing aan Graaf de Broquevil le. 
Le té légramme du Roi (3-10-1918). 
Koning A lber t ontvangt franse generale of f ic ieren. 
Le Roi A lber t recevant res of f ic iers généraux français. 
BEVRIJDING - LIBERATION 
O O S T E N D E 
1 9 1 8 
O S T E N D E 
In hun bevlagde stad vieren de Oostende-
naars op geestdr i f t ige wi jze de aankomst 
van de eerste Belgische geal l ieerde soldaten. 
Dans la vi l le pavoisée les Ostendais fêtèrent 
a rdamment l 'arr ivée des premiers soldats 
belges et all iés. (Photo prise le jour de l 'ar-
rivée du Roi et de la Reine). 
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A SON TOUR, L'ARMEE BELGE PREND L'OFFENSIVE 
IL T A QUATRE ANS 
Le siège et la chute d'Anvers 
Le rôle do la r i a t e t a n c a d ' A m i r i d u , 
l e* b a l e l l l o a dea F l a n d r e * (Yaer «I Yprea) 
AUJOURD'HUI 
Un communiqué victorieux 
S j i d a t t , v o u s a l l e z l u a r un p u i s s a n t a s -
s a u t a u x p o s i t i o n * « i j i ) « n j l t s . 
Jkux C61CS do « o s h é r o ï q u e s c a m a r a d e s b r l -
tani)i<)u<s ol I r a q c a l s , Il v o u s a p p a r t i e n t do 
r e t o u l e r i ' aqva l j l s ' kou r q u i o p p r l n ) * vos ( r i r e s 
d e p u i s p l u s d* q u a t r e a q s -
L 'Heure e s t d é c i s i v e . 
P a r t o u t l ' f t l l e w o i q e r e c u l e . 
S o l d a t s , i t>on t rex-vo«s d i g n e s de le c a u s a 
S a c r é e do n o t r e i«)depeiipai)ce. d i g n e s d e q o s 
t r a d i t i o n s «I n o t r e r a c e . 
En a v a n t p o u r le D r o i t , p o u r la L i b e r t * , p o u r 
la B e l g i q u e g l o r i e u s e e t I m m o r t e l l e I 
A L B E R T . Roi . 
Les Britanniques devant Cambrai, les Français en Champagne et sur l'Ailette, 
les Américains sur la Meuse progressent et refoulent l'ennemi 
C o m m u n i q u é » bri lanuique» 
Kirt. w n r mutes SX* r s ri»\ r as cu>**.-< a 
saw i c u i - u « îOfc-1 l"t « J I M ». 
r a m e u r r t a u r n u Le s sirruuu astiXöi a ss Mts-
t o r r w ruoSAUSHtM timtfuitii nos rnoorrs *VivrOr u KL-om vu reu ixrcsss nisnyrcmt uAnnumie er r.ir umuiusv-s», «w mm? us atoki» ne snisvuss i.t uuxuhmqkt rus 
ne vixer riutccs son rouais ssrns ,\o» v i m . usit Qirvss (H ivrirr covi/orKAULS ne vrsmcL. LE » « « « [ ras rsuo.i.ns*s covn.v'i a »rcws-vrst 
CI «arr» [ ( ' o-i»,T(0».« se wrr r iornwr Ksvssussurxr. si'» 
lovrs trrrxwi i>ç ruo.M n i » j r . i t i i vois a row ra j r MM M 
IMM R»(Jo\v,c«' (T <•<««* r t « M AO r o e » ^ 
mn>. »os«r« • rami » « w orMariovs « » U rso.tr ra 
c m u r o t r w « « > ' , r " V 0 " 4 £ " 
C o m m u n i q u e » f r o n ç a i » 
it an» , 
»AO» IIIINI' • RTPRTI A ' .M F-*AFT-
VÛ! rsoorss ss iMT r a r a e i r s M- m u a u SOMMS-tT sr on 
n u » U3 mneoss ai. ,»o*D m rovr j ix i wooai ioi i 
Dagb laden melden het roemr i j ke o f fens ie f van het Belgisch leger en de 
bev r i j d ing van de eerste V laamse steden (september en october 1918). 
Les t i t res sensat ionnels annonçan t l 'o f fens ive v ic tor ieuse de l 'a rmée belge et 
la dé l i v rance des premières vi l les des Flandres en septembre et octobre 1918. 
B R U G G E 1 9 1 8 B R U G E S 
De Koning, Koning in en Kroonprins ver laten het pa-
leis van de Gouverneur door de menigte geestdr i f t ig 
toegejuicht . 
Le Roi, la Reine et le Prince hér i t ier sortant de l 'hô-
tel provincia l de Bruges sous les acc lamat ions de la 
foule. 
20 october 1918 : Een gelegen-
heidsfanfare komt het Belgische 
leger tegemoet. 
Une rue de Bruges le 20 octobre 
1918. La foule mani fes tant sa 
joie du départ des A l lemands s'en 
va avec une musique improvisée, 
au devant des premiers soldats 
belges. 
Le Roi s 'entretenanr avec le 
bourgmestre de Bruges M . V isar t 
de Bocarmé, ayant à côté de lui le 
baron Gaenssens, gouverneur de 
Flandre. A u second plan la reine 
Elisabeth (Bruges 25 octobre 
1918). 
De Koning en de Koning in onder-
houden z ich met de Gouverneur 
van Vlaanderen en de Burge-
meester van Brugge (25 october 
1918). 
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C ' E S T L A V I C T O I R E ! 
L ' A l l e m a g n e a s i g n é u n a r m i s t i c e d e t r e n t e - s i x f o u r s 
q u i é q u i v a u t à u n e c a p i t u l a t i o n c o m p l è t e 
Q U I N Z E J O U R S P O U R R E P A S S E R L A F R O N T I È R E 
£4 victoire est complète. 
' l.'tirmistic,a ugnê lundi malin luicant In condition* imposte* par le maréchal foc h. proclame le triomphe des armées 
alUers, consacre la ds/ailr définitive de {orgueilleuse Allemagne d assura dans les conditions le plu» favorables le li-IWration immédiat' de la Belgique. Quelle gloire poor les peu fies alliés ! IQuelle reconcile pour la Hel-jique / <l'i moment qir les années allemande* 
•finitraient dans le territoire belge le 
août I9H, le Roi disait devant le Par-Ifer.ienl ensemble : 
- J'ai foi dan» nos destinées. Un 
pays cfui M défend s'impose au res-
peel rte Ions ; ce' paya ne périt pas. 
• Dieu fer» avec nous dans cette 
Juin* r a u w 
• Vive la Belgique indépendante : • 1,'érénetnent a prodigieusement jus-tifié f.rt acte, de /or aiie/i—l arttu souscrit la notion tout entière. Si la victoire que 
nous fêtons est la Victoire de toutes les luiront alliées, notre libération est 
Vautre de tout notre peuple- Tandis que noire, rmer étonnait le inonde par 
son héroïsme, les Belges capti/s prou-
vaient à leur< bourreaux une. situ ant e mot de M. de Broqueeille, même 
s'ils étaient caineut, ils ne seraient ja-
mais soumis. 
Cn ces heures glorieuses, nos pen-
sées r connaissantes vont vers no< sol-
dats et vers nos /rires du pays bientôt 
complètem nt libéré. Encore quelques 
tours et eux aussi connaîtront la /«' 
dont a Iréml lundi la population pari-
sietute— 
Sous étions certains hier de leur être 
unis par dessm 1rs barrières qui vont 
s'abattre, en acelaiiuint dans l'aris pa-itusée la France et set armées. 
Sous sommes certain* d'être levr in-
terprète fidèle en exprimant leur gra-\ 
litude tous nos alliés, el de formuler 
leur rail le plus ardent en répélant le-j 
cri du Roi au » aotll : 
L » « i ^ n a l u r c d o l ' a i ' i n i a t i c o 
La noir olllclrlle solvant* a été publiât lundi matin & Pari* ; 
LUrmlatlt» * «U signe. M matin, * 5 heu.ee M. Le» hostilité» eesaaront u n tout 
I» from t i l heure». 
Voici quelques p r i s i o n s sur te* h«urr* nul ont précédé et aulvt la signature 
de l'aruueMice : O 
Dimanche »oir i 1® h. M. un radio allemand émanant du etuprelier Ebert an. 
noncalt le depart dun nouveau délèguo cour signer tarml«t|er. Le» plémpotenUal. 
res «llmumis savaient done, des duu.in.tir t i l ' , que l'ordre de signer l'.srmlstir» 
vrnait d ea-e envoya. 
L»'ifébjue du etianr»lier a r m a .. 2 heure» du maUn au ehateau'de FrancporL 
Aussitôt les i,lànipoJ.'jitinlirt alb-iiuinds •» réunirent et • 5 lieur.» etaetemert 
signèrent le pcntooJe de i arnilatio» : il lut immédiatement train-mis au marrx-br,l 
Foch qui. a j li. 10, y apposait m signature cl faisait durgmee avertir te
 e w e r 
iwi. 'nl. 
A 10 heure», la maréchal Foch arrivai! en r>nt<rmc.bl.r au mlni-lérv de l i „ u r m . 
h Paris, en canipoipiie de I amiral Wrymiss, rt <|nit rrco par M. 
10 II l i . il M I«iul..it iiu Palais de I Llysée. où le I-rfeidentd 
naît de Kl boiirh» la Un d-s hoelilil-. it le fe.'icllalL 
A nn»o heure». Pnr1- n toute la *rane» apprenaient, par le» 
al le» sonnerie., de elocii-.. l'heureuse nuuvtil'-. 
P A R I S FÊTE LA VICTOIRE 
Toute trairlir sur les murs, un» procla-
mu'imi du vm i soil municipal ame-n e la 
signature dc l 'amirfic*. invlt» Je» l'ari-
oieii» a pa-votacr, h uimufenrr leur Jégiii-
Ui- uil ogresse il ' la victoire. Au lail. ils 
Dont pas iiiiondn la consigne : ni nue le 
gros tourdon de Notrr-U&nir. muet depuis 
UXufe «nu évuiUiit les d o d u » f l Ira cU-
d»ti«> d« tome» les ce-U»ea de Purin, <JUI 
tarUluincot a perdra l«aleint. 
Ilep-aé. OD/O brun-*, »»rrris c( ;tmi« 
Bail:; OIrtcliMH des placards ou 1 on lit. en 
te i l r r j d im pIM r . L'omUtice tu tlanr ! La iiurre eil 5•>«!'« / VIT In t'rtio-e I V cc-t ue, y nil't ' ' lu en! nos atli'i ' I 
tg. ' i r r salie fiUcir. cl Iraduil Wen let, 
antliiicius d» la foule peuisirntir. 
l'i un iu-lom la Empd'i n le 5'sst pawî . 
ntc ; un aviatem lu iin-odrait, du fiel, 
pour un boniuei t* dmpfaux. De U pU.e 
de lOprra ou plu» kdnLmi carrefour. UaL 
cous, (euétres. toile ubM.-nt un flaque 
DM ni "oudauï d'or!niii iri.'» Il v a h^ii un 
drajicuu li«l»ie pour dl-'is dmpvaut frnri-
. et le di*apriiii rnuinain r.iniiralt lont 
D 4»'ip Cast la victoire de tout le JW/..-t.'. 
•uiuiirdlini — de tous f o u nul pour le 
Droit et la Junle», ont soufrer!. ont lut«. 
lia»» la rue de Blvoli p a v o w . nui 
Chu, ;«-tJ>sée« et sur la plate He la Con 
«*>rd.. '"i if s eûrnnt br«*tios ont piWviJ 
min,;, lfc eoh'ie »st IntTnJunhlalda. 
AO* «roods boulevard*, dta. fori^res 
bruxamt »e s-snl fornics des i,nze iii-uff. 
Bu ïniiiiii ; lmissés Jr dnir^aijv. i b vent 
»' i:lhi<ut. Lliçiumit I f t veükuleK. s~>"Ja-
p inf Ks i i^iaDt-snt 'les hvmiifi*» pa 
nikuailou. Il» df-iti.'IcMl sers 10|Kru, 
l e premier.-- ociuni d« arands dr»|«a«r 
le dernier lini>,li»siiit u n pin-
eu-If <H| i!l r»|tc reililllliricniV de b in :» 
*0>' ns •Ci^lns . Abri poor 131 per-,n* 
«!<•« • I « itritOauetjane qu'ils ctmntent i 
si* in» p-iumwi J r leur j m» dél^rdantu 
enu.oj . iasmmi la f'.ul". nul l u t fall vue 
eontimmle ovation. 
t 'n j^tajpe dofftrlrr* pnllrns et*, pri» 
d' u niit aux iTi* di I l'e l'I'clin.' la pre. 
Tni.ii. uii oapittnliie U bilde de uni. cirre 
I l e HMIIIH t.-r.ducs et suint .ans re. riailnsr 
A; l ' u k i m i i v s rmh.o»s«des Et oui ncj t 
oublié : de» Heur» rt <W» diMpeaus KitiU. 
(MH-nt ii« portrait du mnn-Jial Foeh. 
qu'un graft'! ptiMo^ruiflio enpi«a au roui 
de ]<t rua lUehfllcii. Au l m , une en:l nmu» 
deplete le imflnil tdu marAcba! Jaflre. 
lb>i acetnni»l^,ii« formidable» saluifll 
on groupe de Llosti» fraisais, dmil le vl-
«jfg" rs.funno trias 1*. Isiudeani biaurs. 
tin gritupe sur nn arbre. Vfit 
tni!I< maiLs <r wnd:*' vet» loi av.» de 
tra.es eiis de vtetolre. Six un ramlun en. 
O-,j!VÎ, un 'tank dépl ie la bannlérr élol. 
Me, si l'on vifli over smr r l s - nue le véftl-
•aile retwripie un rmnenWerfer ..-uprinie À . ; U e M o r f i » BUT Cha'jiwElys»»." 
Ufs crin, des totnuuladr» (oymser, 
tir 1 Dr» •d'hynine» natifiruü aiurunnes 
api'ea dr is"e<ns et dr teuueî îUie» . :oilt 
t-.irit « t dan» I -Ueat»<Sf dr la -ict-iire, 
et. u-,»i Paiis K» Ir.noJXibr'ile» h«Nta-'ils 
'.> li bauile .» oi]'.. ,t?s n,ldl. urartis f^ir 
1' jan-wi. le» r i--he> »l l<„ pi'Ui.ds oni f t ' s )tt ira'oit d 'auaul pour envahir la 
, "->nt charffóes comme le» automobile* ou 
Id.-» Amériralns. des Australia»
 c t dis ml-
dimltw enlatua branditeetil I n drnjienu» 
! do low le» pays de l'iintrnl*. Tronqua de 
; Ircmaay^ et d autobus submer.-tv. il.sJics 
qui ue v«-Jlemt |ats «a Uir-, -oui» «U • <i . 
IUIH srondo.it ou loin, acrlnuiatioi». Ml.' 
"ut.- rt hurlements qui disent l'alliVrt-'e 
am. rlçaine. la Pnrts de 1" virst.lir , llrr. ! 
aus \rux M U rumllr , un si-r-lack. qui i,« 1 
MI peut décrire, fniibol* • fe midi, conBue' 
.^induit le bourdon de Notje-Dame, un 
vieuj, placide, enlevait le? -n.-- iir icrrr1 
qui couvraient les envreaus fêlés do la 
Jtréfecture. L*l re «oir, sur K-s Uiiilpf.ir.]-. ] 
ou lua re»frl-vres rt I n étalages, dévoil-.. jetiant un édat tnacroumni' . -lans . a ! 
iMàtrsa et le. unémas. où la . >lar»cii-
laiooi. et le» hj-DUie;. nlliéi . front Joms1 
dix fois, t'ari» continue a if-rr la s 
. . do no» 
IWK>p de ro» frères mpi ilr ou mo-
msnt où. I'AlIrmi-rK- rucUant bas les 
•rit«:\ ac.vptant toutes n-is.i-ondillou». 
out senti pal pu i r m e I*nrt.~friiMs If* m In 
lie la victoire., tie quel prix Us lor.l 
Payee I Bl ' -èe . malades. pri»onr,l.!ni. .1-
I*irt4». e»!l".i, %x«i» n'rt»v* pu» s-iulTert er 
vain, a r li Patrio sort rie son loru; mar ! 
tyra plus lortr. piua L-r in.ic, i-m.' lune, du 
rne " M in<.imparable p i n i . d'un ir.rru. 
malic avenir ! 
Et vous, les mort» 
Car il ne nom est pas permut d'éloigner 
d • vous B-itru pensée ; et es n'taA |iisa «.i 
tnlu qua LOS drapeau*, à l'or de In gloire, 
au isr.< itu roar'.TT. icagneat r t n n s i i i t 
iapii»i .le notre dotnl et dc notre sscri-
liée. Peui-éire ivciir-ncin- Iruo souflert 
pour nous abandonner ii la loi-' de la :<!JL 
tiiiide. N'«us marchons rntounS» tfoiabrr» 
i t w p s i ei d' nul tout nrirts p«iur 
qui vieil t la Pairie : U do e»ir. qui. la-'ba-, 
nous aitcudrtil. au n»i'.< r,ipli( -n^ira 
pcar quelnues lourx. Moia leurs >-rjfTn.il 
ie.i n om pas t t i vainos r r i ' e • e n grau. 
•s—, benrm sue nou» u t on». Plus <,u» 
I liriir» dr la victoire, e'eîl I neiip» ùe ia 
lustte, lui sonne aitioqrd'liul : il io-. qiiin:r jo'»rs. Il helylaoe sera librp. Kl l'auto qnt 
ei.portv le Kuiser dedm t raseras les ruine 
de Vise — d» Visé. inerudP'e "u» son or-
dre BUT jours hangiaut» dr I9M, it ou 
l'herbe, sur 1ns ruiue». n'a oas encore 
pon»«... 
M ê m e v a i n c u s 1 
U t Mcul-dÛB«:rj |(i Ttalcal t t r i ' j 
I ' A I K C -LMfaiac 
BMe. 11 novembre. 
MalCTé la tennneWc tuil r.aseï rnr I AII». 
roague, le» uOallsir». pas plus qua le». j tos. n'ont «neorn renooee U 
l'Ali ne» -Lorraine. Une feuille détooerau. 
, soc laliwe dfc-Jare que. si l'Empire se .tans-
1 lortno en République. l'Ale*ce-L-irrair.e 
dcsra cf.ntiuu-r à faire oan. t de l'Aile. 
inaaTr'. démocrtitiiTue. Pe^il uti i.-.'eivii-lu:.-i jK-pulnire ponrralt cn déei-lrr aoirrutsni. 
un ST.it -rais, «i la cort'rrvatleu do l'Ai. 
lOCt-Lf-rf-ilnfl f iait un point e ipiiai 
lirs fauigormanislf».. If» rc-uveauj-Jtct i. 
elw» 1rs année» aluéaa, atip'ai.Mrt 
ilos puiseaniTS nill-c. -I nsso.-n*», nssitté 
de l'auiiral Weynmsf, First »<»i Lord, d use 
"E I ' m . le «fcrétalrr d Elat Enl*rger. ppf-
sideot de bi i>tle«ailon alUutao-le. M. 
l'Envoyé esuaordiralre et ministre pténi. 
rolenl ianeri jnto von Obemdorff. >1. la gé-
néral d'oUt.major von Wlnterfeld. SI. le 
nip,laina de tairxenu Vansxi». monls de 
l»,uvoir« réOTliers et agissant awc l'agi*, 
nu nt du "JiiincclKT ailrmand. d'autre 
p u r t . 
Il a ete conclu un armistice aux r ,1ttoi. 
lions suivantes 
I Cessation des hottdiies sur terr» t 
dans l u ilII'. ti hnire» aprù» la signalure 
; Evacuation Immédiate des p»y» n 
»aln-. Reliamue. I n i n c Luieoil^'iru -
olnsi que l'Alrace-Iairniiro rtsléo -le 
iimnieic a être re-ihséo dort» un uolai de 
IS tour1 a dater dr In «suuiure .le l'sr-
mitiiee. 
I.es tMupf alle/îifindf*- qui n'iurnlent 
pat évoeun le» teniloires prévus durs 
i... J . lai. lues, 'seront lailct» priwnniùrea 
L'occupation pur PrnsetnWc des t-inpe« 
al'-.ees t t des Btata-lini» sulsnv dans ce» 
pavt* la tnarrbe dc l'évacuation. 
3. Itjpatrlinient eomnieuçlint toamédia 
ment ti •le'.ani étie lemtiue duos un de 
lai d» U jour» dc tcui 1rs habitat,:« d'à 
la-yi,. fi.i.-miréi cldeteus fy louipri» tes 
nages ol le» prévenu.» ou conl.iui.ifii ; 
J. Abandon par Ion armées uUeoinndea 
du matériel de «nerre «uivanl, en tuin f lat 
ü Ott> eanons plons Ï.500 lourds et ï.000 
de campagne , 
».«JU niitniillr'ises : 
?•'.•'> niinenwrrfrrs : 
l . îM oviMis de chasse et do bombarde-
En premier lieu. Ions le»" fî.7 et toi0 les 
avions de t-jqiburdem-M de nuit, a livrer 
sur plto.t mix Ir-upe-i des Alliés 11 tl-»s 
t t s i s Lois, dans lit» conditions de détail 
rise»» par la noie annexe u ' I arrêtée au 
moment d-* la signature de l'armistice : 
r
. Fvaruatlo" de» psv» -le la rive t au 
oh* du P.fcin par les nmiert allemaudes. 
1-e» pays d» la rive caurho du Rhin «e-
runt sduiiitlftlré» pur tés autorités lie aie» 
»ous lr cootrWe d-s trr-upes d'oceop«tlon 
des Alité» et dm Etais-Unis. 
La» troi-.pr» de» Allié» et de» Elat-Unl; 
assurriout l'oecup.i'.on i!« ce» paya par 
d»*s garni.-:n» teiiint le» prineipaus peints 
Je pas»»?» du Kh'n (Mûvrwe. i^-blei 
f.-.i i.aiiei ove.c, cn .es pointe, de» êtes de 
poiit de 30 fcllomfl rf-t de rayon, sur la 
rr.e dmin . cl de» g imitons tfOrut egale-
ni'i;l dee polnlx sliutègniue.» de ta r-gion. 
L'ne Tun- neutre v:rn i.'»cr»'c -ur la ri-
ve droite du Rbln. antra le llcuvr et une 
l i jn- Iracée pftralWlemei.t sus Ifire do 
pont et au fleuve et A dix kilomètre» de 
dlsta'.e» depni* to frontière- do ffollande 
lut-ju'ii la frontière de la Poissa 
i/ôvacuatlon pnr l'ennemi de» pay» du 
lîhin (rive gauche ei rtve droite) sera ré-
glé ' de fncun II être résinée dan» un délai 
6 flan» ton» Ira frHbilres és-seués p»r 
fernenii. lonto fvtv:uillin de» habitants 
sera Interdite : il n» sera apport* aucun 
drauritage eu préjudice 4 la r»rsonnr 03 i. 
la pr-ipri'le lies hal i'.jiil» Pereonos ne 
i.- 'i. poursuivi ponr drill de partielpatlon 
il mesures de gutr i t a u f r i e u r - i k Is 
sU lator» de ParmlMiee 
Il ne sera t-slt aucune destniftiin d'au-
cune tone Le» IntlnlIoBf.ns iroliture» dc 
toute nature seront livrée» IMacir» . e , 
i» îsi» les apnrovistonnen.*nl» militalr-ii. 
fai bataille esl finie. . nal d* la Dendu-, déposé sur ce point. 
Otisnd La nnoveue d» la conrluston de dt»pami«alt le dernier oMtarle naturel 
larnusuee fut téléphonée, lundi vers il avant IlruseUc». 
*- du matin, aux " " 
front d'Oirideiu. rlle le» trouva lancée» 4 
la poursuit» d» l'ennmit vaincu, dans une 
course plus rapid» encore que cell» de ce» 
lis -Irmif»» |ours- A partir de 
ld feu cessa pratiquement, sauf dans cet-
tains éWcns-nts d ir^anteri» A onie heures 
pr»-cl»i», heure française, lr front entier 
.vtcniu d u i - imoi-nse «cflamaiion qui. 
de ta frontière l:. llan.lslse a la Suisse, salua la nr-nurre minute de troe» depuis 
f.t mois de iutic. 
Inuuédl'itoncDt. Ira Allié» te retranchè-
rent s i r le» posiuen» occupée», conformé-
ment aux ordre» donnés. 
moindre .contact svre H 
I c n s r m l i l p o n o u i v i t son repli I 
C'est a lmi .me le feu â cc.s<. le lundi 
U novembre 191 J. 4 II he 
Où en -I.IIT.I A ee mon 
victorieus.» T 
l-f» demlrnt eommuniquéa .oni d'une 
telle bnï re té çu 'd n'i vt pas née 
lient ver» le territoire beige. 
varuuiion fixés, les d-'o-lLs de vIVres i 
u ne sera pris aucuco mesure générale 
ou d'ordre oiticiel »v»nt pour fons. -.-irnce 
Iric dépréciation des etablissement» ndus. 
t.iel» ou un» réducuoa dans leur person 
n»l ; 
T» Lrt voies et moven» de fommupicntlon 
d» l'ait» notiifr : s ne» ierrees. s»,ic» osvl 
gable-. route», pout., lelo-rantK-s, telo-




fi v r a livré 
".iXiO mèehine» montées et IUIWP . _ 
gon» on bon état de roulement e*. pourvu» 
C'est le 18 juillet - il y a à peine quatre 
mois — ipm le maréchal l'och a coinir 
la série des entre-attaques ri dr> 
droyuiites of'ensiirs qui viennent ueui 
porter la i .stoire. Il lin a sulfi de 110 jours 
pour abattre la pul-sante iirmèr uni de 
puis quatre ans limait en relier le» force» 
foaliséea de plusieurs, nations. Rendons 
hommage au brillant t uumandciiieiil de-
ce maître il» l'Ecole de Guerre française, 
aeeepter 'e | qui .et <ocanlestabl<uwnt et leilora pour 
qui. d a n s p a |Hlslililé l'un d.i» plus grand» genie» 
militaires qui aient illustré l'hiimanit.-. 
Ses conceptions trouvèrent dans lie génr-
'"*
 m
» ' in rau« êiiir» eJ dan» no» soldats des ev.cn-
nnn, s - auu .lignes Vie lui et de In gran.irur île 
lu cause pouf laquelle ils ont combattu. 
En éclisitnl', cria, il est Impossible de ne 
I» pennée »ur 
Informa - "«" ' ' lues ^ l u . i s oe nuire roi Ali. 
| quo quatre années d exil et d eidiirmeut 
l M , dons V» boue» dc lVrer n'ont pu dieo» 
_
 0 | t rager, el qui à l'heur» propice ont porta 
• w i l ' a»a^t "fvwkt/Ütt. l " denvi>'re"l,u » I " " r.o»P> f<nid,"vants. Inespi-
" - — — - • Iflat a I» Mctoli» 
elxil et mUiUire oc-
sé y sera matnisnu. 
associée» : 
s on:e heures. Mon» était dépsssé de' . lants. leur chef suprCun-, et madfrnlê-
•lx ktlomètres. et les lignm passaient * ' 1 0 l"gno sera pour relélm-r leur patriot!», 
«•"•ours C.rauimont ' t Le»»ines vsnaienl ! nie. leur eouia-e inébranlable. leur lt> 
d ' tro délivré». A » était déjà 4 quelques I domptable \ ailla lu e. 
kilomètres derrière le Iront, et aver le ca-1 ORilONT. 
La [amine impériale 
La l i l a i l i t a 4c l'a-copcrtir vit-i-vit 
4a i«u»iro!ia.'ol bailaadais 
Kronprint que I kaiss-r „ Irauctu la 
frontière tioilaodai-H' . les fugitif» occu-
paient trot» liulomobtirs. et plusteur» otfl. 
cirrs les accompagnaient 
Lr Kaiser était en uniform.-. mais eolge 
d'un chapeau. La -fruntiàre paraît avoir 
été franche- -sans aucune difficulté ( -tie 
clrroostatic» p.-ut t fvr l iouer par le lait 
l'i.nneie n- ; et l'ont le total n» devra 
dépasser HI Jour». 
Il "ers égal^uent livré "iOPO camlo-i»
 B n . 
«ooioblle» (D bon état dan» un délai d» M 
Lr» chemin» 4e ! , r d'Alsace-Lorraln», 
dans un délai dr 31 iour» seir.nl livre» 
dotés ,1e «Hit le is r'f«ine| et mst.«l»l «t. 
fecte» orsaoïqoemeot a ce IT seau. 
En ou.te. le materiel n to-« i i re a fcx. 
fuoiutioii dans I,» pay* do la rlv» gauchi-
nu Itnin irra lusse sur pl ire 
Tou» If» approvinit.iinrnieiifs en charbon . 
et matières deo tmlen , rn mai. rlel do uu elio e»t en ce moment faibl. 
vme» de ï.gn»lis.i!,..!i d '»t ,«.r • • • i ,u • par 1rs Hvliandaas D'autre part; Us 
m»»,-s «or plaec. 1,5 nnpros •aonneni-nt-. ' «aituml s allcnonde» ont été retir.-r» 'le 
seront csitrKenii» par lAilimagoe cn .-• ieo sceie-ir au itsura dr : a tourne»-d'hier, 
qui concerne 1 exploitation des voies d- I Après lu pa.-sage de» automobile», dos 
ç^tnn.unicotioa de» pay . do ia riv- ran-! soldat» all-aiiands ariK-rerrn'... Ls drapeau 
die du lui.n. ; 
Tou» les rhalsml'. «nksé» aux Allié»| Berlin lait savoir V-ie GuiUaume II est 
leur seront rendus ; la Nota annexa c L'id-vendu chei son uni! lo o»mte Uen'.ln.k, 
regja le detail o» ce^ mesure» 1 .
 n n n .H , n H i » . i n,.'.i • • 
eiunn «lu gouvemomeiit hollandais 
Les autoriO- i t Iopinion paraissent 
éprouver un grand emluirras . rliacua di»-
eii'i la qual loo que ce voyage va poser a 
bref délai lltoucoup d« ices's ijensent que 
RN-ODPNNI .-I RNT-KIMVTIAI DEMINT 
ren-.oyas en Allemagne. I.» gcmvTrne. 
ment hollandais «prouxo oorlqu*-» dlfllcnl. 
prendre une déclslou Mir,»- quo per. 
ronis on prev-nd .-t'ntitre part uu'il »e trou-
? Le cfeiucsndfrreut allemand sera terni ' ' e toujour» dan» la train spe.-iol qui a ela 
dr Slgnal-r u ni» nil dr.'..i de lu heure» rai ' a •ll»pn»ltion et qu'il atunil la dé-
oprès t i signature a» 1 srml»t.t» t.srte» | - s 
min,» on dispositif» a iMard. agen-ev t u r 
les territoire» . mem» pnr les tmup-s » ! 
Irtnande» ei d'en familier la re.bçrvbe et 
!a destreetion. 
li - i g n a v n ( j i l -ment tour*» Us dL»po-
slthnis uuislh!«s qui miraient pu èi,e prl-
se», tel» qu'.mpalîountmeiits ou poUulion 
•le r-.urcM et de puits, ate-. 
Ic tout s-ns pi,ii? de représailles 
" La droit d- requis iti-vn sera esere» 
p-.r h» arm-et de» Allie» ri de» Etala I tiit 
•'.•"* '*s :•*.r*î nr--« ueruprs snu; 
règl-Tueiii f!c 'omptes avec qni da drf.1t 
l.fntrrti.-n des troufes d'.irciipftiion de» 
I-.1V» du Htiln {non eompn» i ALSACE-
I-OltnAINEl sera k U» charge du gouverne-
ment i i H m n d ia Rapatriement ImmMial SX NI RE-
CtPROCITE dan» de» sonatinas c» dt-
tnil a racler, da tou» Isa pri»onni»r» d» 
^"'""Trrr-ipe» 
CM te cooditb-.a annule le» eonrentlons 
antérieures au sujet de l'é.-hange de» prt-
sonaiers de guerre y compris ce'îf de ju i'-
iet 1918, en eotir» de raiiticaiion. Tmlf 
fe.it. ;» rspatrlement dis prisonnier» ,1» 
guerr» aJleinonde inlarué» m Hollande et 
en Suisse coiiimnern comm» précMrm 
ment L» rapatriement do» prisonniers ai. 
lernsoJ» »<rs r*jrW X ia eonclusion de» 
préliminaire» -lr palv. 
m-uve rn Hollende Le» n m disent ipir s'il 
appartiri.l eue. re a 1 arrose nlleninnde. il 
doll élre Interné, d'autres iirrtendeot qu'il 
ftl shnpletnrnl im ritoscn de la nouvelle 
repuNlquo aZIeman-lo et mis l'on lir voit 
ocu, coinaient dût*s ee» cnadltinns nn ponr. 
rail I rmpéelier de sisiier *»n an.1 le comte 
On raconte gué dana sa fnite GuiUaum* 
essaya d'abord de i» diriger vers le» li-
gne» hnianmquf», ahn de se rendre aux 
Anglais, ruai» il en fut eionéelié p»r le» 
révol.itinmMires. Il retourna alors 
a Kpi et »e dirlg-a ver» la Rotlxivle 
Pans 1rs milieux anglais, on lia pa'istl 
pas dispos» » exiger I'mrrtdition de Cuil. 
taume. 
le roi de Sizs elle âae âO âsobarg 
so-1 dé rft É: 
Un  révolntion préparée 
ei organisée 
P«arqi»i clic i eclair 4'ahéri i Halick 
p a r J a o i f u c s UAIMV1LI.K 
• Nous avons désappris la sentimen-
talité -, usaient dit lea Allemands en 
I0M. Ils ont bien montré, dopuiu, qu'ils 
l'avaient désapprise- l'a.» plus >|U'ils 
n'en uni mis dans la guerre, ils n'en au» 
rvitil mis dans U paix. Ils n'en anront 
pas nus davantage dans la question 
üuillaunji ' 11. 
Après ivoi r ténu, i i 'inUrieur el sur 
le front, jusqu'aux extréme* limites de 
!.\s fcri-os, l Allemaeno tVsl , Iranclie-
ment ilee la ree t u faillite. Kilo a com-
pri t qu'il était inutile do prolonger la 
rf-fift-ince e t clic a i te piélo à Unit pour 
liquider ta mauvaise allure dan? la-
quelle elle était engagée Comme ollo 
«élait orgatii'é,- pour la ronquèlo du 
monde, elle sï-st orginisée pour eel to 
liquidation. 
Nous saurons sans doute nn jour le 
lice Je l'Allemagne, jusqu'à l'ultima-
tum rie Scheideminn a Ciulllamno II. 
Ces quatre semaine» auront été em-
ployée* par les iiartis h un travail poli-
Uque intense. 
I.abdication do Guillaume II était d«-
venue une néee.sïité absolue pour la. 
conclusion de U puis. Sans l'avoir et-.' 
pressément d»mandée. le présobjnl Wil-" 
eon avait laissé entendre qu'il ss-nul un-
powlble do traiter avec Ion responsables 
de la fruerre. Dés lors, il fallait né-
parer de l'emiicreur. Mais on no l ' en 
est pas séparé par un coup de lélf. 
aprt-s une émoule subite de la rue. Il 
n y a pué eu de ourprise, commo en 
tuss le . Les révolutionnaires allemands 
oni disposé un maleis» sur lequel la 
slJitue impériale pouvait U-mbor u n t 
rien casser. (Juand tout a été prêt, ils 
ont envoyé leur sommalion i Guillau-
me II. 
Do ourf lait l'abdication a-t-élie 
! d» Hambourg, 
le grand-due dr riMent-urg a (té de-!»H»*t ,<nr le» te.-ritr-rr. è ran*» par te» armee» allrinandn. wi„iit «oirné» p i r -( i ,Vx». i..i „ 
c
 ' tr-iue intormaiion. 
•a I Btic. 10 novembre - On mande de 
Oanmtadi que la He.s» s'e»t déclarte en 
per.ori.rr a'.!ejj»r.J eut >»r» Ion 
place avec le i.u.Urià nécessaire. , - , - . , .-., 
(Voir le tulle en > f»)'\ ! République 
abord, était ta plus «urppMianle du 
monde, car la Bavière paysanne el e*-
tholique e»t un pays bien .-OIISSTI,ataor. 
La Révolution allemand» edhimsi-
e,ail où on ne l'attendait pas. mau ro'i 
cil.- devait commencer pour que*l u-
De zegekreet van de « N a t i o n belge » ve r to l k t de gevoelens het roemr i j ke België. 
Le cr i t r i o m p h a l de la « N a t i o n belge » in terprè te les sent iments de tou te la Belgique v ictor ieuse. 
G E N T 1 9 1 8 G A N D 
M r Anseele, waarnemend burge-
meester en het schepencollege be-
groeten de Koning bi j z i jn intrede 
in de stad Gent. 
M. Anseele, député, fa isant fonct ion 
de bourgmestre, et les échevins de 
la vi l le saluent le Roi à son arr ivée à 
Gand. 
De intrede van de kon ink l i j ke 
fami l ie te Gent (13 november 1918). 
Schouwing van de l" , p Belgische 
In fanter ie divisie. 
L 'entrée du Roi et de la fami l l e 
royale à Gand (13 novembre 1918). 
Le Roi ayant à sa droite le pr ince 
hér i t ier et à sa gauche la reine Eli-
sabeth, assistent au déf i lé des t rou-
pes de la 1r" divis ion d ' in fan ter ie 
belge. 
De Koning en de Koningin vergezeld 
door de generale staven en de geal-
lieerde generaals doen hun intrede 
in Gent. 
Le Roi et la fami l l e royale escortés 
des états-majors du G. 2. G. et des 
généraux all iés entrent à Gand sui-
vis des troupes de la 1r<" division 
d 'armée commandée par le général 
Bernheim. (Photo prise place du 
Marché aux Grains. 
B R U S S E L - B R U X E L L E S 
1 5 - 1 6 N O V . 1 9 1 8 
LncLeLlflz . . . 
CJ^LxS yiaetent entLin ! 
De Duitsers verlaten e indel i jk onze 
hoofdstad, te rwi j l de nat ionale drie-
kleur na zovele jaren opnieuw mag 
wapperen (15-16 november 1918). 
Les A l lemands qu i t ten t en f in Brux-
elles tandis que la vi l le se pavoise 
aux couleurs nationales (15-16 no-
vembre 1918). 
Dui tse konvoo ien ver la ten de reeds bev lagde hoo fds tad 
Les convo i s a l l e m a n d s qu i t ten t B ruxe l l es dé jà pavo isée 
Brussel De laatste Duitsers voor het Noordstat ion 
(15-16 november 1918). 
Bruxelles : Les derniers A l lemands devant la Gare du Nord 
(15-16 novembre 1918). 
intaclit vein cLe C^Canlnej, eni cLe CfcanLnefln te ufyeuxSóeL 
enteée cLu- ai et de La elne èi (SfyeuJteLLesS 
De ordediensten leveren onmense-
l i jke inspanning om de Vosten tegen 
de menigte te vr i jwaren. 
Les ef for ts du service d'ordre pour 
main ten i r la foule sur le passage du 
Roi et de ses troupes. 
De Koning en de Koningin te paard 
bereiken de Wets t raa t nadat ze 
t r i omfan te l i j k door de straten van 
de hoofdstad z i jn voorbi jgetrokken. 
Le Roi et la Reine à cheval ar r ivant 
rue de la Loi après avoir déf i lé 
t r iompha lement à travers les rues de 
la capi tale. 
fya C ^ c i o n i r i j L c t e r u c j h e e r 
X e t t J ^ e n i f c e t c L a m p l i a i t ? 
De Koning en de Kon ing in voor het Paleis der 
Nat iën t i jdens het t roependef i lé ter gelegenheid 
van hun roemr i jke intrede te Brussel op 22 no-
vember 1918. 
Le Roi et la Reine devant le Palais de la Na t ion 
pendant le déf i lé des troupes, lors de leur rentrée 
t r iomphale à Bruxelles (22 novembre 1918). 
PRkMILRK AXSfcB. — V Î ' . S 
LA NATION BELGE 
J O U R N A L QUOTID IEN D 'UNION N A T I O N A L E 
NrDATItlll 
AND N E U R A t R e d a c t i o n e t A d m i n i s t r a t i o n : 2 8 , R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e (Plata de I 'Optra) P A R I S .2*). 
TaMeaoa* S3 Oi 
LA RENTRÉE TRIOMPHALE 
LA C A P I T A L E E S T E N F Ê T E NOS ALLIÉS SE RÉJ0U1SSEIT AVEC H0D8 
Elle accueille avec enthousiasme 
nos souverains et nos soldats 
Tour.- la trljiqrte aura été i Bnaellts rendredi. Des villes et des villages 
de Flandre et ,1, Il 'tlloi.tr, J, huis let point t du globe où la g\ut" a d-s-
persés. irnts les Uelgrt se seront unis au r Rrurelloii pour acclamer Ir Rm la 
Itn' le~ Prinre> et t armée victorieux-
Quelle heure triomphale ' llcpsos quatre ans. des militons de Relge, n'ont 
vécu que de fes/mtr de rentendre sonner, des milliers tout morts pour la hdt'r. 
A res héros qui ont affranchi la pairie du )Ou<j rtineim. notre hommage rccott-
ruuswt l,es Belge/, qui. g,dee à leur sacrifice. rr Ironie,,/ ta liberté leur dot 
rent de restaurer la pairie et de la rendre plus forte et /du, grande que jamais 
1.1 t'bhr est rude, ma i. elle ne petit ellr„,,r, Ir. r,u/hons de Wi'i ,/,„ 
leur ad'ii trahie réutlancr morale ont obligé leurt tourteau r ; tatouer m., 
eus. Il leur suffira pour réussir de se montrer aussi bons patriate, pet,dam 'a 
p « r tpte pendant la guerre. 
le monde or',lise touJ entier l'associe a notre joie et à nos rijmt, et I,, 
brile manifestation du Parlement français, à ont on lroucett, plut loin le 
réct, met et, belle lumière la place ,(, rhotr que no/rfcfoveu//. t,oi tcvffranc" 
moire dttfmlé, nous ont eoru/ui ,e. 1st Rrlges sauront la garder. 
A « i v de* •tiffinilUK de transmission entre Parts #1 Bro&ellm 
B u n n'avoua pu r n w r t r d.vu le nmi aucune d«|aMir ,I> ne» »>n,«. pointai •- ,., 
AnJn rxpM ont issi v a U r. Mr.* triomphal' ,|. !.. (.mull' ,«»„!,. « , |» .. 
•fci IMrV.m'nt. U» Information» .UlMs N i a m t m r t k . . In >«11»- ifc- -fil» grande 
Joiwnée nou» montrent que Uruxeli, • npprMait a fmr.. ., nn. Souveraine une r< 
eepnon inotanliible noua en publirj-ou» demain le r>vit emploi 
D n e p r o c l a m a t i o n d e M.Max N o s f c r c n a c l i e r s s o n t r e v e n u s 
(Borret/tondwxe porciriaJiére 
dc la Nation Ealge) 
Hrui. [>•. 21) noremtov 
Bnixidles s© parc- p.*ir recevoir ses Siu-
«•raine ; une *qulpe d'ouvrier* travaille 
d ' 1 - r i l » ]4ad a r. meure ta Mal le pnlaie 
royal. L'on liant d irwevrwlrr nucq.i fieme 
t iw-• . la d»p>-i:i.••> "W naulllei OU 
trouvent e t l aile droite toute 
SHm. Ce «rel.' lourhant dc la l e o m l n 
a vivement ému le* Bruxellois 
M. Ma* a (pu iiffWitr la preelaSMUnn 
D*j*. de », la» fleur» affluent 
E m o u v a n t e s m a n i f e s t a t i o n s 
a u P a r l e m e n t f r a n ç a i s 
Lr Parlement fran-aii 
dan, de ch.ilettrcutei m 
M d» R'urenei retrou 
tvute la hel.ji'i'w aretar 
» la CJiOir.br,- dei 4/pule,, M. J'oul Iles, 
wl. rrfiiitnt, yen ta for,.te aei I' de-




l'.itd mt que 1.» arniff* 1 rinçai».> ten 
trent en .\laace 'l en Lorraine au mll^u 
d ^>iL,nut".ns MaM^*. 1-. 
ra:m 1 t^lpe* ri-idrent iriont. | 
pbanl • .lans Bruxelles j ivrtrie 
de Joi* Mjf rf me pour ne» I >(I3b 
•te à ,e% Klin 
troli" qui pendait trot, quart, dtwlt a 
Cinruf- tel r a r r f i e j 
AU SCNAT 
L A P A T I E N C E A D b S B O R N E S 
Energique protestation de Foch 
contre les violations de (armistice 
Londres. ; 
tgrt.re. I,nlla, 
hal Foth au i ommat,derheut 
maréchal F* 
dc f ranee aclamterre., 
dittrete. V ta ( 




rnt dans le. eit'.roi,. Je ll/uselle> et que 
me •'•• haut , on, mandement allntuiisd pret, 
rix.irr» /tour mettre lin i rel notations de 
: la patrie 
éi hal I I-h rontlut en déchirant que s, ce, rtolcnce, ne ce,*ent pn 
. t.- haw mandement al.» •e terra d«t,< f obligation de prendi. 
. pour g mettre fin. 
Kn cette heuj-*> ta tup ^ » o* fi oniirui aarienne L*1 Knm gaulou, le 
cher» allie» noir ' pi n**e se repor ' .1 . ••« | B mi «le la omr.ajvlnc rt d r u fie-..h» 100. 
.D a-iili MIL ou l AHetnIT- - ; le l«i:n fronçai», ta un mot. r»t rerui.i|<I> 
A erwlormlr U vfett*n. r j l j p-nae. ' t Se o r u r - ^vlena vont de. 
r flns.M |i»Rn»nt. eoruuii. roidre « (a natwaal 
"jMjur et 
rtitro S'.uweam -era «ttonipapve de î* 
taïoe. d.*. leuit* j.rUK'. et de la firlnre^ac 
H /• ra a 1* tête dr divuaot^ de I ar-
Gand. enivra 1-iuiwau. ri.apr<> 
Porte • FlandiT. me d* Flandre. . 
Sainie-rauwioe. Maicfce-aux-Pwift*. bi»ii*. 
pla.-e d» Bmie»«T. biarievald 
Apr(s 
ment, et a*aar vu eoaulte l<a trmipe* 
drv&nt ta place -le la Nallou. le Roi (rajOH^. 
le poiatt par la rua île la L'i rt t* rua 
Boymi* 
Le mflm* K— - , — — 
dra 1 1IIAW «la ville p*r la i w doa Palau. 
la plaoe Bmale. to '*—1 — ' -
raa €oi»deni>erc la 
roo de I* CnllAe 
rau-o ou sraueraui «jul lui revient couvert 
de la glon» la plu» pore , a la Reine, qui v*. 
eut codant toute la guerre au milieu de no» 
uiiIAÜ. leur prodiçuaiii la* ï w m d'un* 
bon", et d'un devouctieni aatu limite» . aiia 
Sin ^.. q*wi rnnw lrf.nl a t>o» yrox l'avenir U patrt* : aux troupe» h*ro!qme «t wcto-rMtOr» fui oot cftaaee r u i x n i de 00U», ter-
eitnlr*. « annuelle» la Br ique doit d'a*r»lr 
ESè!» tpÛMV* p 4 " n l k* "a" 0 0* u b r * 
Vive to Roi ' vta» to Rome I Vie* 1* fa-
m d c rnv-al* I 
Vive l'année b-l«e ! Vli-nl lai Allie» I 
Ceux q u i o n t v u 
l e u r r é v o l u t i o n 
II va qudquca JOUI», le d'pnte *œia. 
Ifalv Ingheto. rentrant d Allemagne-, diaait 
combien la nmohiUon «limande lut avait 
p»rn suapecto. 
III autre dtpuUa Mdaliate trançaiv 
Ucntanant routant, est rovemi don camp 
de pnvxiniers et on lui a rtemai.lf au vu 
ce qo'tl penaait de la révolution d'outre-
— 1 MS Bochoa *ont r natif. .Pec^liuM. 
*.t-il répondu. Le» iiv.nea niar*i»r:it. le» 
cfmniriv de 1er fonctionnent je l'ai crat%-
taV. - de viau e tout au moine u Magdf» 
bonrK Le» membre* deo oornlt** ont une 
aiiturit* reconnue. Loraou» - l'homme nu 
K u w M » paa*. le - ciUttm loche n sa 
lue. «unie 11 salua.*, soft «Ober-leuïnanl-
te e rul» eif*7»drun que le mouvement ». m 
ble .irie^re. mal». .. ntaL» nu'uri lin ilrn 
burg ayant pri» I- pouvoir durai trot* ou 
ol? /noi» cutnmûftde. • c. tu. frapperont 
ir» 1 filon» - et répondront . - Yaworil ' 
— El to* .i boWi^A." . ? 
— Oh I «raqu 
Nos réfugiés d'Ang cterre 
•ont enUM ,1 Aruaelle» *u milieu d'une 
foule «1 d«llre. U dcllU * «te interrompu 
plu«»ur* foi*, dan. le. ijuarUae* » p u 
'•torn rolammaii4 I.e. gnnudlara orwi. 
pril u de leur n.i-.j, h
 n i r 
d». Pau iv l lmies Kl |> .l -, fini-, ,)ar„ 
to vtBe piv„»j., hun! cn Uve. .I«m V» 
rues uu i.i lumière * r'p.-.nd, cnuimr au. 
irHoi». •!•» la tombée du mu . l'animation 
reprend Tou* le. >*u* brillent 4- lote . 
I tel MI ivre de Lberl-
Le servie» prvnol rat rétabli eotr-: Bru-
utile», lo, commune* ir I jpïloin* talion 
•n utaelque* auuv» loeajiti-e. Le manque île 
onimunii-acion» ne permet pa» «icore de 
Crrre»f.,ndr* ave. la province ni letran. 
Efr timorea faïaant iWfaui, lt* -orre» 
pondaoce* «ont nffrondi-e- ù l'aide d'un 
Umhrc - port paye - L'on huera d'ail-
leur» la rarvrux du trafic ; |«ir bonheur la 
pare du Nord eel intacte . mai. comme 
loue le» lofuux almrdoonve par le» borhe». 
elle o»l dmv un "Ut Ipdeïi'rlpriblo. U fau-
dra on rirtuna^-e et une de*inl.-rlio«i com 
plUe» avaot que 1* public pui»"e t r e »•!. 
ml» à y pénétrer Oe même. '1r- DOWoOoa 
d'Anrer* meurent ipie le port | « u n a l'.rt 
presque hnmedioleoiert imlise 
lonivro dea Allemand» ; il v eo a eu l i a i 
au pav» de Charleroi, où'l'ennemi en v 
' mt, a fall aauter de. <Mp>M* d» muni. 
Uonj A Jafliloul*. Mon-'iu Mir Sombri'. 
Moougnso-sur.Samlire. Uidelinsan. 1 
Chaitorol planche, dea np)o>lon> lrè« v m-
«nl«* se «onl produites l>» balutaniv 
.vent pu «e mettre a l'abri, il v * ire* peu 
daerlitonl* de pemonoe a d.ploirr . ,e% 
di-^ot. matériels, par contre, aont 
cnc.*idérablea 
Mardi mal 111 I» conseil communal, i rn 
dult par M Ma», eat all* déposer de» fle ir» 1
 k iombe» de noe vidai» au eunei>»re 
ce ; le bourgmestre a, . n quelquee 
*rrei». «olu,'- la niAmolre de ceua qui 
mort* pour I* Belftqu*. au cour» de 
ce» quatre annAe» de lulte» »l l» rtpn 
Mal» 1 li» DO ecmt p*a mort» en r*in . tr.ut 
' le eooeotnir wi renouveau de la Pn 
tne Dimanche .oir. alors mi'll v avail 
e de» Allemand» u Uruaelle». le» 
nhotirgwol» grancf. duraiia qui hald. 
lenl I* enpttAle r^iniw.vieiit . et. apns 
examine I* eMuatiou politique du 
r.rand-Dneb/. Il» demandèrent la ri'* if r 
du Luxembourg » !» M'rc.Patrie, a la Rel-
(rtmie, dont il ne fut s/psr* qo'en IR.'*). 
«ptfrs île* «iMes Je vie commune. 
L'.iidre», î l novetal.ie. — v'.iün-ie!' .1 
I . ' I 'im p m n n w i t Koard pfcrui d f . 
C-v n.-irs pour le '.ïpaiji^>:r,t de» re^ij j 
aüic' i-rocb^ineni-nï VC j 
i soldats sont rentrés 
âass la vilUde Lsuvai 
no>en»Urf 
T>ANS LA JQi nXti: DU 21, SOS TLR-
UF.STS O ST ET F. POflTF.S SU It LA Lt. 
CNF. AHBNDOSK. MOU. • OUEST nr. 
DIKST.EST DC LOITÀ/.Y 
EXVinOS *JXQ PHISOySIERS AU/ES 
OST JLSQl'C MAISTES'AST ETE ItC. 
CUEILLIS PAR SUS TTtOVPCS VA V.V 
LA F.ECIOS DE HHLXELLL -
LIS AMIRfCAlHi DANS 
LE LUXCMflOUAC CÉDÉ 
COTTTFUTINITJÉ AMFRLNIN DU ?" 
A*}fwr4tiw tri :t rtrnu- •jur, <•-;.. -
p-WiKH* SOU C'fW >•> It'll ' f t /.- Orçiti-
t-««umt' lou)oun» la \M>(*jM-e a U r>mt<, t orn 
mit l'tirrn\*Mo [,'rfitit «pif l'Iiuiiruutc J ^ 
AI«»r.v >1*- |irmii<t nM«n«»ni. l> 
r». int«Tp«vi< «»<• v.>|onti- unufiiiii" .u» 
ii«li'in jt'A-nu - Avcri qu'on 
J^ OOT :irtHH« 4 .'an-Ira i|u «»i» li>r n-.r-
> 9iir l. f^rfK L^n IIHr.** tniW*rr.nl 
qu'à U otprt a>iur*r Jrur î rv l^w-
d«nœ « 
A càU> du rol .no>i#> «eHnmAo* la r» Ui* 
i-Mrti» Kunpj|4'»v, .•vnr»i" rt «-ou-
«r*. »pii. k tm\+t* rpi.^A ilevhH 
f m w u intime*, m1 dwi^tir*'- UàV • . ra 
paroi* r. 4 e* patrv ; gnnós* t»cur*A 
' r ^ n ^ H r o n l r.Hi|<*jr* ou rfcel de Flan-
in- , ». p«»niT.»l #•! I d 
Vti«»uro 1 . ' ^ - . ipu. jnir Imr MKIKillM 
• <nA rrtjipl». • «jA.»tu>»*ur ''t n-n 
•l i |>oM»i»»» la wift i re de U Man^ le 
iaóiirgiur'tr^ >!a*. qui a opp>i 
I { i i i A ï u t N u * v u 
viu iMiiw V oNrdttml Merr-
a W\mui l'F.vailtfUe. et lo«i5 I"» 
ikliw» qui om «•«•mb r^iu «ver - » 
w r nn» cluuu(» de ImUllle immorleN. t ' ^ 
* j*r»-t-U 
puu^nt>*« pulkatuiiM qui Wur manqua'rnt 
nini-• qii< f«ar td« i t> , M 
<%H»U\!m f>ii«lïi aujourd hm m ' 
r* iinertÀ». I»uis t ntont.r Imr Pa r 
#<» I fw r»« ' 
h;.qtw nom» a rmi^er*• 
iMAtin^* awi nn» p i « pro-
f a m*m» vMoir* lot au 
u pour U marrie ju».»u » ' jf unit* « lui r a w r t f lr\pr*«ewn 
de notr*» innll^raM*' rt d* 
n-rtre \U4ONTF de pour»»n>rr t AU jour* AT* 
elle ! o*ij\r+ coiiuuuiie de parifiratipn et d« 
- i fWfemewr» ! je.r.nIIJ - /.»i )<ti'i du 
'touL i w ' ^v - éé*9mw$ u* 
I herm ^ ' ' ruftU h"*!*** • Inf*" 
aie **ra-Ui perm»« .au mmimt -u ü 
nri^qiir esl af»r«n. hi. d'un.» douitn^tl. » | • _ y. 
od.euiu- ^t où la HepubUque dunne « l» » r 
France plu» de glom» «pi eII* n et. rut LA 8KLCIQUC APRE» L ARMISTICE 
ruai», de r*pp*l«r *" l» MUAAlMepl 
Frsnçaw qui #<aicni l'honneur 
(hs letixe*. d*s i^ ieni» , de*- art*, de I ar-
m/»*, de rûniwndie. praMfils pour a*<ur 
<Wendu Ir droét H la l«>» trouvérrnt m la 
IHirt* l'.flffique une h<«pitalivé f^n^etine 
•Wit OAUI» drmeorrrons t.»i|«iurs r«ronoai>. 
*ant« ? 
La Franee a tot hrureuv» et fiera d'ae-
cueillir, pendant rimanion. le couverte-
moot te'ge. Le* d^Ji peupt<*, tu anime le 
DtMnr «'nt hif%e e< sotiftert rnsrinM*; 
le >aoj de I n u i fUa » rrsA «hn> !a luUe w-
rre* a riment* une amine qui durera au 
tant r^u" I bonneur, la uu>rale et la ium^e 
t'rt peroln furent Htl/rot'mciu l.actwt 
per Jet appltiuiniriaenf« J^ lasi*mbl* '. 
itusqufti Ut trihuji'% m/tirent f/un a' 
•/awfltion* Quuud St. Deieliân'l topptl* la ferme aflitudr du Ko» durant C ultimo, 
turn all^mdtnd. te fut un* rsritahl* nraJuin 
njï fHiriii il- la reprèi'ntitinn de ta 
Fran*/ d lad ret te de notre pays rt dr iok 
thrf. trj b'4'O* rrdd»fbUrtnt quand prononça Ir ni.m trtUré d* In finir, rt 
rcur du yen+ral Ismau. du bourymeilrr 
Staj et du cardinal Xfenier. 
M. Ficha», minutrr d't Affaires étrua. 
qcrrt, »< Ura e loa tt*ir
 rt i'rxprimê 
comme mit 
V i v e la g r a n d e B e l g i q u e ! 
Le cri die Beiges exilés 
Noua avant. A mainte» i»pn«»K 
i Muoiivdiit aeenrd <*ui »e mat 
«i tre le». I M ^ , . hirr «evora opprui 
oanpatr: •'.»-. r : B c N i a 
D n e r e p e n s e b i e n b o c h e 
AmalenL 
N o u v e l l e s v i o l a t i o n s 
Il U .t.i-j.a, - L 1, nation «'r la. rrtfioi, .le 
inn ^ ^ t ^ o i n T r ^ Vsr1:'f J H ^ ^ P«Hant »nn. »r..jetr^ni alèrntouvl . . . fPr«iir . , i.W .«„i |, Wiuil, Ir. vl i^aut . 
l>aiito , M-frir* |f iMiit roo»ruAli.l 
u tand ut que ir» |»Vntp<q:a»nt4at 
r»>* allriiian<L> ont |»v»rnu. %fMi>alrinrnt et 
par r.-rit que 1 RX^rutiim *U- IIUMIIUOMI 
d amii-ii. pnvedrvq rt •viunqu»'-
i i rw irrO«!»»iiHe>. «Hi«tuirait n*r\iuu>u-
La rte] 
o*.-"*. dit la iwt«> «Ikmainli*. luroinl** 
mrViai»aatrui. ir le p r i e n t et 
Uv.-rur. au l.a it <irif»u>1-^u.-nt .l!i 
haut «vaiun lud^i.wit alfemand 
nouveau que l> pourvu 
i*tuAli«» au haut r.jmi. 
ment al^e rrnd mq»«>v.i».i. % v- m, 
" f l u o c e |*»ur M pr>x«*i«tA<i - j 
d.mc 
llnuc!»- * 2? novembre 
I i r r.mu,m %Jon campiaw > d ' r q e r t i d*-
l*>ri«^ pur M Ju*ti»*e hwge rt de n-pre^ti-
mut» «» i KuMNernemnot • | .«0cm»l .• rota-
ui"iM-r lm» .-nqu^i" an aojet dr» rxploMona 
Minrmir . ' lam I. « Kuren «V* n^iut» 
l«r*i\i iNi*». .-t u il r u miter i l p o i n t a dit 
m.,USi. v irrAftiUbV* 
».«irt»i» ont pro\o* 
<b la B>Mv façtH 
pav». le» «>ndi|îi>p4 
i « H l i a e i et d'- \ 
* p<w> 
le» djMte d* no-
mdlHt^rvaable» le 
o^perit^Tji 
rr.œit*» b a U o dr SalaleBramr, 
Outau et Lamion. au noui de p'u*j«^ir» 
mffUer» d« noa i-uoipatnote». etaj^t» dan» 
U* département lianeai» dwa C<*t«e-Ju-
Nord . 
'7' que. 
Adresse au rot ei é /e ferm lie royale [Tûmrênrr de son imééffrtibtt loiaut*. 
i- , , , .„„. . Acrlams. sr+r relies de lovs 1rs AlltSs. 
rur V - - n n ^ t ' ï Z . '"I belges, dont let 
en eipnmea par M. lo P r u d e n t d . nldrapcauz claquent ta ccnt de /« cil 
Chambre a leganl d'mi peuple et d ' ' in | /orre . 
touverom qui, l'i iidoiit p lu . d< qqatrel .^incline, avec une ptafomU recon-
"T?.**'."^^.' "'.T'. y ! —luonei derant tous les héros tombés 
pour 1.1 Patrie. 
Salue joyeusement le retour, autour 
d'hut prochain d 'a mére-patric. des 
Le peuple. frau;aia s'unit au peupU- , prorio.-r, belgrt arrachée, à nos pères 
Lüuliourjr boljr 
i.l du. ,i evpbe. l'un train de 
i» Ouatre tral.-ts hdpilaii» ee Iroil-
•roxiniiif ont Ki /numiNi l enitom-
" « • "«" deel... bollamlni. .. m parti» pour la Bel. 
UNI NOUVELLE CHICANE L» LIVRAI., :,y t 
• M i i i i i i n i i r i I . teervamme allemand pidteud qu au-
"
u
 " A T t a t E L
 I U 1 . u „„ „ ( ,u . I , ,p in ion fa! OE OHCMIN OE PEU 
l'ai- l'rntremlM do» g.vuvrtnemml» sui. 
et boltondai». 1,11e II " :1 c le ijote. » -
du docteur Soif, .eeretairr d Etat, a i ol-
dea a Taire, etr inarr-s • M- r.in -
a ' u •ourarneiaei Je l hntetite. lion* 
. tt. n»iïe. ie «lu triir >olf protege cotilioj j 
-oaiotivr. rt de* vea^o 
• l'abandon dea : ont >.,u. •. M |L | a 
f.er»lt re.lmidrcni'nt île l'evplo talion ( 
nivieire *ltetuan le e: auM-itemii de ci 
•c, d*PCT» pour la v.e aconomiijue 
r.Mlema me. Il I ii-Iiaii » attend i a J 
Gueule» piuvoeui-n par la («un et -e. 
aaquen.v- loéMiol.v». D'autre port, 'e u 
fie ferrât lait* étant oaraly.^ l'rxei'iili 
dc certatnes cmnlttiona de l'orniol: • • 
te. que .elle de la reddition Ir* pris,-
nie»» de suerre. devimdrail hnpoi.iblc 
Ce chanter- n'a a te: ure* than.-e dc auc-
a neutralité bsllacdaise 
st la retraite allosaoto 
droit u o l w r r i 
plua odi.'ux parjure qu'ait «»> 
(Vil» 
une j*eml^rr repa-
ration lu i rttit ^txe »uivir d* tw4»K«up 
d autres (Vila apfl»<<l»a> inmta.) . ir.i 
JrAr de» aou«erain> dan» leur capitale, 
daiu» M U a<imual4e iiU* de Hruse^ee •» J 
i«orysni vtinea a t n a n e le IT»">TD, en » 
n.Wnt. d'ajouter un noiiv««u entre a la 
i r>tr de» *tti< ra als dm* U ?eia re»K-u *ou-
Ti»Me at dont mmpw a t é p r r 
,V d* appl-indv<«*>emmt*- ) 
Han* (junique» Ionr*, Pan* a<ira »an> 
\enju iTwuwnr de recevoir ' » viatta 'u 
roi et il" la reine. 
t ' leur ttSii'M^i*era lo r».*p/vt dont II 'a» 
Mitoueivil ifcaiv. la nonne lortunr. K qui 
«•iwt oeriu d.u J* U DAJIew I »w 
Tïeu<« ). i-t il manlf.M-r;. !n I^kriqnf1. 
Miomoi i aortir d ur,^ » auuiitô donl l*e 
?arantvn nétaient qu :-. learre I r e -
Mrn !' cî devenue fouv.-ruiu. 
'Oftltr.sv; -i »>n ir.dHvriHtre. iamttiv 
qn il avait d^Jà fx.ur el'v, amitié qui •»: 
tnuJuî'-' daîv-.la çutr.*c j^ir la f ta termt ' 
Je» anr»^* ei q».« «e traduira da-.:« la noJv 
par àe* naq>.*rt» de <K coi 
f-anç-, d'ail» motueUe et d'intimité. JAp 
piaucLa^ement^ prûV»n{*s , 
Sot cwr»-'r"a.V«. Irl: -uibreus, 
rr:* filar.' rent I'M 4,t Patau-
BonrK». 
i'elen i " 
qtrZz • ••.iremcpt jm^np* ors repi du'i « -ofr- pc^i m-rr/ynt/ ^ 
retfplMt-tn 4e. la ér rr, -'— 
en 18TtO. 
Fail - anfiante aux plénipofmnm'rrx 
belqet à lo t'onfêrenr* de U Paxj. pour 
terril dans la plus Itrçr rentre pombU 
les int/rtu maux de Id Patrie 
Xolamment en obtenant dans t in-'rr/t 
de notre port d'An*r*i que VEieai.t %o*t 
Lttft /usqun M»rt embouchure et en .*•/>•;» 
c*\uranf à F F it une froAtUre naturelle 
qui nou* mette dorénavant é r abri H* 
toute tTitaiion. 
Ft re sJper* ait rrî d* • Vire /e ro* ' 
Vive ht Qiande B'fçd qw f • 
La» Oetnlle» tte Salni-trlauc. Oman 
aafeon* -t 1»» '.<* nmoti\ei> ont • !é 
lïeiiîiqur rt en Franee ocrupé< « 
puilde en être le U^oiu • •• Allé 
v t, pour, notre ravitaillrm'tq 
nhv>*'w d* rentrer an poweeloo 
matéiiH de franfnort. L'AIWua. 
'A.i lurpre niai^rft : poui po^«. 
"» la derniéie ItnHt? • 
• rua»* il *vrffit 
Meéri^ ee tlareciBstriclfet 
df i'Ualrersüé i€ M a 
de plu. ver. I 
du m m e all. i 
aujixit f-rcriv.n,ci.. nou* 
c nwtiufrei' Oi..» a m Kiai. l m 
l .ai.n.
 a\iiMii.il Amertoain p.o,r la 
riOlvli île t I i 
tin .1 lu dans . i Nation 
• emtirr une 'tepe.ii- d 
maul le pj»*ua<* de» t 
pai !.. t..inborn £ cede On a lu aiw.si retran-
d*i« " i rnui pouvoir d is qu en pu imi -
t , : . armée ..iinmaiide di rentrer eo 
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L'HOPITAL DE L'OCEAN» 
Les notes ci-après, ont été extraites du « Journal » 
de Mademoisel le de Launoy, in f i rmière à l 'OCEAN du-
rant la guerre 1914-1918. 
M ieux que personne Jane de L A U N O Y pouvai t 
fa i re revivre de façon aussi v ivante l 'atmosphère de 
« l'ambulance de l'Océan ». 
Nous ne pouvons malheureusement vous donner que 
quelques extrai ts du « carnet de route » de cette in f i r -
mière, grâce à qui le souvenir des heures t ragiques a 
été sauvegardé. 
Néanmoins, la p lume alerte et pertenente de Jean 
de Launoy place le lecteur — qu ' i l le veui l le ou 
non — dans la vie quot id ienne de « l ' A M B U L A N C E 
DE LA REINE ». 
Celles et ceux qui ont vécu « L 'OCEAN », ceux qui 
y ont été hospitalisés l i ront avec intérêt l 'œuvre com-
plète de Jane de Launoy : « inf i rmières de guerre en 
service commandé » (Front 1914-1918, édité par l'Edi-
t ion Universel le, 53, Rue Royale à Bruxelles). 
5 OCTOBRE 1 9 1 4 . 
La pet i te « A m b u l a n c e Aux i l i a i r e » de L A P A N N E a 125 l i ts et 
du l inge. 
Tou t le reste manque, c 'est un début ! 
Pas assez de vaisel le, pas assez de méd icaments , pas du tou t 
d 'o rgan isa t ion , pas de tête. Les dames qui s 'occupent là, t rès 
a f fa i rées , ne s'y en tenden t guère, à une ou deux except ions près. . . 
i l f a u t p i rouet ter de dro i te à gauche en sa lu ta t ions et comp l imen ts 
si on veut év i ter de froisser les suscept ib i l i tés. . . e t c o m m e n t l 'év i -
ter, alors que la cons ta ta t ion de cer ta ines fautes de service vous 
en lèvent vot re sang- f ro id ! 
7 OCTOBRE. 
Nos blessés nous on t appr is qu ' i l s v iennen t de L ier re, d 'Anve rs . 
Cela ne va donc pas t rop b ien . . . On s'est aperçu q u ' u n f l acon 
d ' iode ne su f f i sa i t pas pour trois étages ! 
14 OCTOBRE. 
Les refugiés a f f l u e n t de par tou t . 
La Panne est bondée; rav i t a i l l emen t insu f f i sant . . . chevaux , canons, 
etc . . . Les b ivouacs se fo rmen t sur le sable. . . C 'es t indescr ip t ib le . 
6 FEVRIER 1 9 1 5 . 
Des femmes à so igner . . . La Reine v ient et si roya lement , t ra i te 
ces paysannes comme des ra f f inées, harmon isen t d ' u n coup d 'œ i l 
connaisseur la te in te des f leurs qu 'ELLE leur donne avec cel le des 
vêtements qu 'e l les por ten t . . . geste jo l i , doub lemen t dé l ica t , un 
peu dans le sty le de Ca thé r i ne de Sienne fa isan t respirer aux ma-
lades sa f io le de p a r f u m ! 
V r a i m e n t c 'est une si g rande jo ie pour moi de revoir Sa Majes té 
que je ne puis m 'empêche r de le lu i d i re . . . (accroc au protocole). 
8 FEVRIER. 
Cet te fo is c 'est le Roi, assis dans la salle de rad iographie, la tê te 
se d é t a c h a n t en p le ine lumiè re sur un fond noir . Le Roi est ce 
q u ' o n peut appe ler un h o m m e beau et agréable à regarder. 
L 'express ion de f ranch ise et de bonté se mêle à un peu d ' a m e r t u m e 
et de t i m i d i t é ; i l pa ra î t ic i , comme la Reine, abso lument de la 
ma ison ; de f a i t c 'es t nous qu i sommes chez Eux. . . puisque c 'est 
l 'Ambulance de la Reine.. . qu i équ ivau t à celle du Palais de 
Bruxel les. 
2 6 FEVRIER. 
Le temps est ve r t i g ineux . Assez souvent nous entendons le t i r 
é lo igné ou proche. Ce m id i c 'é ta i t sur la Panne. . . Hélas ! . . . 
blessés et tués. 
Nous courons vers « l 'Océan » ! le taube (1) est exac tement au 
dessus de nous. Les pro ject i les qu i t omben t s i f f l en t à nos orei l les 
et s 'en foncen t dans le sable à 2 0 ou 2 5 m. Déc idément , je ne 
ris plus. Une bombe incend ia i re g lobe rouge, un peu a l longé, sem-
ble pro longée de sortes de f i l amen ts l um ineux qu i paraissent la 
suivre. Nous ar r i vons en f i n à l ' hôp i ta l essoufflées. 
La Reine est dé jà là ! On s 'hab i tue à la voir appara î t re dès que 
(1 ) T a u b e : av ion monoplan a l l emand de 1914. 
le danger se rapproche, et cela la rapproche aussi de nous et nous 
est un exemple et un réconfort . 
2 M A I . 
Service de nu i t . D ix-neuf entrants et quels entrants ! Toujours les 
hospices évacués... un vieux arr ive avec sa boute i l le de « Schie-
dam » sous le bras.. . c'est ce qu ' i l a sauvé. Des réfugiés blessés 
n 'on t pas vou lu se séparer de leur ménage. On f a i t l ' inventa i re 
de leurs objets et le brancardier inscr i t gravement : une hachette, 
un pi lon, e tc . . . 
Toute la Flandre ant ique déf i le ici. Certaines on t encore des cor-
sets comme les vieil les hol landaises, à basque cordées. 
9 M A I — MORT DE M A D A M E DEPAGE. 
Après une anxieuse at tente la tr iste nouvel le du « Lusi t iana » 
est conf i rmée. Parmi les corps retrouvés f igure celui de M a d a m e 
Depage, par t ie pour fa i re de la propagande et recuei l l i r des fonds 
en Amér ique ; nous sommes tous at terrés ! Fa l la i t - i l payer si cher 
un si grand dévouement à la cause belge ? M a d a m e Depage é ta i t 
une femme supérieure.. . elle meur t à son poste, c'est une mor t 
héroïque ; retenue sur le bateau t rop longtemps en pansant un 
blessé, d i t -on, son apparei l de sauvetage f u t mal a t taché et lâcha. 
Ses f i ls la perdent ; elle leur laisse son exemple. . . et i l compte ! 
14 M A I . 
Le retour de Monsieur DEPAGE qui ramène le corps de sa femme 
est a t tendu pour demain. 
Enterrement de M a d a m e Depage dans les dunes de La Panne, en 
f ron t de mer, tout près de « l'Océan ». Soixante-quatorze nurses, 
anglaises pour la presque to ta l i té , suivent le corb i l la rd qui dispa-
ra i t sous les f leurs, sous le drapeau et sous l 'énorme couronne 
« Alber t -E l isabeth ». 
Très émouvant . . . c 'est la première de nous qui a été frappée. 
6 JU IN — L' INCENDIE. 
Nous sommes à trois au salon pour la soirée. Un brou i l la rd lumi-
neux t ra îne sur la mer, en f lammé par les rayons d ' un mervei l leux 
coucher de solei l . . . Rien que des bru i ts de t i r au lo in qui semblent 
s'estomper dans cette ouate. Un ca lme qui repose nos pauvres 
nerfs parfo is si secoués... Qu 'es t -ce? On cour t . . . les bottes réson-
nent sur les dalles de la d igue. . . des cr is. . . nous qui t tons en cou 
rant le salon. 
Les vitres du grand pav i l lon Alber t -E l isabeth rougeoient légère-
ment. Quelque chose brûle. Un pet i t panache de f lammes sort du 
fa î te de la to i ture au moment où nous arr ivons devant la porte. 
Ces lazarets sont occupés. Construi ts en bois de sapin, surchauffés 
par le soleil très fo r t ces derniers jours, couverts de zinc et par 
endroits de car ton b i tumé ; i l y a là des produi ts pharmaceut iques 
très in f lammables . . . les pavi l lons magni f iques sont cer ta inement 
perdus. 
Nous sommes deux ou trois. En un éclair nous avons compris q u ' i l 
n ' y a pas une minu te à perdre. Nous nous précipi tons sans un 
mot dans la salle des malades où on entend un bru i t anormal 
mais où on ne voi t r ien encore. Deux ou trois in f i rmières de nu i t 
sont là pétr i f iées. Ceux qui peuvent marcher sont, à la hâte, 
roulés dans une couverture. Le Docteur Depage et le docteur V. , 
chef du Pavi l lon, ar r ivent en courant ; pour rassurer les hommes, 
on donne ordre de rester en place. Il f au t une fameuss dose de 
d isc ip l ine. . . sachant que tou t est perdu, pour ne pas bouger ! 
Après v ing t secondes peut-être de tension terr ib le, on entend 
l 'ordre bref : « Evacuez ». 
Les malades qui marchent sortent, mais la p lupar t sont au l i t et 
le rou lement rapide, mais ordonné commence ; à la sort ie du pa-
v i l lon où, seules, les deux trois qui ont entendu les premiers appels 
ont pu pénétrer, les lits sont saissis par les soldats et transportés 
plus loin. En d i x -hu i t minutes tou t est vide, mais le feu crépi te 
et la fumée prend à la gorge. 
Les trois pavi l lons cont igus fo rment ma in tenan t un immense bra-
sier ; très haut on entend les avions qu i « v iennent voir ». Le 
bloc de « l 'OCEAN » même est bien près... Le pav i l lon Every M a n 
commence à chau f fe r d 'une façon inquiétante. Beaucoup de sol-
dats sont arr ivés aider ; une chaîne va jusqu'à la mer, tous les 
récipients imaginables sont mobil isés et passent v ivement de main 
en ma in . . . et le feu à quelques mètres de nous se propage tou-
jours. Il f au t v ra imen t lu t ter contre cet te chaleur terr ib le. . . ordre 
d'évacuer Every M a n — très beau pav i l lon de 2 5 0 l i ts — qui , 
surchauf fé , semble b ien près de s 'en f lammer par les étincel les qui 
descendent. Les l i ts roulent à une a l lure infernale, dans un b ru i t 
e f f rayan t de cris, d 'appels. . . dans ce s i f f lement de brasier crépi-
t an t qui est une chose horr ib le à entendre. L'arrosage intér ieur du 
pavi l lon ne nous ménage guère... nous sommes mouil lées qu ' im -
porte ! Des meubles de vi l las vo lent par les fenêtres... 
On essaie, à coups de hache, d' isoler au moins une par t ie du pa-
v i l lon Léopold qu i cont inue à f lamber . . . Rien à fa i re . . . Les hur le-
ments des soldats qui passent l 'eau sur un ry thme cadencé qu ' i l 
f au t suivre se mêlent au fracas des démolisseurs et au crépite-
ment du feu. 
C'est une vision d 'en fer . . . on cro i ra i t se promener dans une étuve, 
le corps moi te, la f igure brûlée, et les yeux rôtis. La gorge en feu, 
nous passons ma in tenan t l 'eau. Un éclair ! des f i ls électr iques 
sautent . . . et nous voi là dans l 'obscuri té ! la chaîne se rompt parce 
que de gros cables électr iques passent également au-dessus de nous; 
les hommes cra ignent d 'ê t re électrocutés. Un o f f ic ie r ramène quel-
ques soldats . M a d a m e de Brockdor f f , Me l le Ve i tch et moi , nous 
sommes placées à peu près sous le câble et ce n'est pas une par-
t ie de plaisir ! mais cet te fois la chaîne t ient . Après quelques 
temps, la maison à côté du Laborato i re menace de s 'enf lammer . 
Toutes les autos sont sorties des hangars « Errera » et on com-
mence à vider les quatre étages du bâ t imen t pr inc ipa l . 
Bientôt tou t est v ide et la digue, elle est rempl ie . . . toutes les 
terrasses pleines dans les vi l las voisines. Des centaines de l i ts — 
re la t ivement al ignés couvrent la p lage. . . pourvu que la mer ne 
monte pas t rop vi te. Des of f ic iers c i rcu lent t ranspor tant des ob-
jets.. . un brancard ier , les mains pleines, avise un o f f ic ie r (dans la 
nu i t on ne voi t guère) lui d isant « vous n 'avez r ien à fa ire, prenez 
donc ceci », ce sont des assiettes ! Et le g rand o f f ic ie r à la tê te 
sympath ique s 'exécute. . . c'est le Roi. 
M i n u i t : l ' incendie baisse. Chaos inextr icable. 
T o u t est mélangé par tout . Les malades, le l inge, les fourn i tures 
diverses sont pêle-mêle. On commence à remonter les blessés aux 
quat re étages du grand bâ t iment . Vers 2 heures nous nous cou-
chons, terrassées par un sommeil terr ib le, rempl i de cauche-
mars. . . des malades ont d isparu ! on les ra t t rapera sans doute 
demain ! 
2 0 JU IN 
L 'Ambu lance Depage devient v ra imen t un g rand hôpi ta l . 1 .500 
lits, doté des tous derniers per fect ionnements et tou t le person-
nel étranger, s ' i l n'est pas toujours agréable, est cer ta inement 
très à la hauteur . Nous sommes déjà for t nombreux et nous serions 
b ientô t 1 .200 in f i rmières. . . 25 médec ins ; des groupes de méde-
cins étrangers qui v is i tent , restent un laps de temps, puis retour-
nent vers leurs pays respectifs. Nous avons des Français, des I ta-
liens, e tc . . . ces visites d 'é tude sont très f lat teuses pour nous. 
Tou t marche ici comme à l 'armée. Ma is nos règlements sont ceux 
des hôp i taux anglais, beaucoup plus durs. C'est la réorganisation 
par Depage de la Croix Rouge de Belgique. 
2 JUILLET. 
LA PANNE, capitale de ce qui rests de Belgique libre, présente 
une an imat ion ext raord ina i re . Revue des troupes f ra îchement équi-
pées en kak i . 
Musiques mi l i ta i res , bains de mer pour les hommes et les chevaux . 
Vaisseaux de guerre, d igue p le ine de l i ts et de malades de l ' hôp i -
t a l royal . 
2 A O U T . 
Vis i te o f f i c ie l l e du Président Poincaré. V isage mob i le , v i f avec des 
marques de vo lonté puissante. Expression très in te l l i gen te . Le Roi 
A l b e r t l ' accompagne mais pa ra î t un peu ennuyé. En e f f e t , les 
Français sont si enthousiasmés d'escorter leur Président que le Roi 
semble jouer un rôle d 'a r r iè re -p lan . La por te de l 'a te l ie r de fab r i -
ca t ion des ins t ruments de ch i ru rg ie est é t ro i te . . . ces messieurs y 
pénèt ren t en nombre a v a n t lu i , e tc . . . 
4 A O U T . 
Vis i te du poète VERHAEREN. . . e f facé et songeur ! 
17 A O U T . 
On joue pour les malades, « Le mar iage de M e l l e Beulemans », 
L ibeau, e tc . . . 
Grappe de six bombes v isant l ' H ô p i t a l et tombées dans l ' enc lave . . . 
l ' une à quelques mètres de la v i l l a « Sans Souci » hab i tée par 
Mons ieur Depage ; t ou t le m u r est cr ib lé d 'éc la ts , de même que 
des fenêtres de I' « O C E A N ». 
21 SEPTEMBRE. 
La Reine qu i f a i t ac tue l lement les pansements a u nouveau pav i l -
lon A lber t -E l i sabe th reconstru i t , les fera b ien tô t successivement 
dans les c inq salles d 'opéra t ions des d i f fé ren ts pav i l lons. 
6 MARS 1916 . 
On prépare des grands abr is dans les dunes. 
Vers 12 h. 3 0 le docteur ent re en coup de vent . On d i t que La 
Panne sera copieusement bombardée à une heure ? Il f a u t me t t re 
tous les malades à la cave et dans le g r a n d vest ibu le . Dans no t re 
pav i l lon seul plus de cent à déménager . . . et beaucoup de f rac -
tures ! 
D I M A N C H E DES R A M E A U X . 
Un obus en face de l 'Océan sur la p lage. . . T rès près ! 
Puis un bateau qui se l ivre à des p lacements de f i le ts ! . . . engins 
i n fe rnaux sans doute. 
18 M A I 
Nous avons à « Every M a n » un novice de chez les jésuites : de 
B...., doub le ampu té , très courageux. Cela fera p lus t a r d un prê t re 
peu bana l ! Souvent nous admi rons son endurance . . . et t o u t f ran -
çais qu ' i l est, i l admi re beaucoup l 'OCEAN, son o rgan isa t ion et 
même ses in f i rm ières ! . . . 
14 J U I N . 
La Reine f a i t son tour et t rava i l l e aux pansements, chez nous, sal le 
Everyman. . . Elle te rm ine servant d ' a d j o i n t pour une opéra t ion . 
27 JUILLET. 
La Reine v i en t vo i r à Everyman c o m m e n t nous faisons nos com-
presses vasel inées et t rouve que « cela pa ra î t du beurre ». 
Sa M a j e s t é c i r cu le — chez el le — dans les c inq salles d 'opéra-
t ions où el le t r ava i l l e à jour f ixe . M a i n t e n a n t Elle passe ici toutes 
ces mat inées. 
1 DECEMBRE — M O R T DE VERHAEREN. 
On a amené le corps de Verhoeren à l 'Ambu lance . 
2 DECEMBRE. 
10 heures d u m a t i n , en te r rement de Verhoeren, le cercuei l roulé 
dans un d rapeau . Sonnerie de c la i rons. . . f leurs, c inématographe ! 
Dans ce décor m i l i t a i r e . . . en Flandre, par ce temps gris et cet te 
mer de p l o m b . . . a u son du canon lo in ta in , ce do i t être très émou-
v a n t pour les proches qu i assistent . . . ce l 'est déjà pour nous. 
13 DECEMBRE. 
La Reine v i en t fa i re des pansements et je la sers tou te une par t ie 
de la ma t i née ; le Dr Depage est là aussi. T o u t va bien heureu-
sement . 
11 FEVRIER 1 9 1 7 . 
Représenta t ion devan t u n par ter re royal. Les chansonnettes en-
diablées, les sketchs, t o u t à marché. Entrée à 8 heures. La Reine 
por te un go l f rose ouve r t sur un corsage de sat in à gros boutons. 
C o m m e d ' h a b i t u d e q u a n t S.M. c i rcu le dans Son ambulance, les 
cheveux sont empr isonnés dans une sorte de voi le-rose au jou rd ' hu i 
et f rangé . Pendant t o u t le temps du ran t lequel nous ne jouons 
pas nous-mêmes, nous survei l lons, par les fentes, les réact ions de 
no t re pub l i c . . . et c 'es t t rès encourageant , car tou t le monde, y 
compr is la Reine, r i t f r a n c h m e n t . Le pr ince de Teck s 'amuse ! 
Papa Depage exu l te . Les chansonnet tes conspuent les nouveaux 
règ lements . . . La Reine, en tendan t censurer (!) la cuis ine et les 
menus, d e m a n d e en r i an t « si c 'est vra i ». . . La revue f i n i t par un 
t ab leau généra l don t les deux coins sont gardés par deux gendar-
mes. . . que la Reine essaie de fa i re r i re . . . 
26 NOVEMBRE. 
Le pav i l l on Léopold — 100 l i ts — est réservé aux f rac tures de 
fémur . Cer ta ines sont très d i f f i c i l es à man ier et cer ta ins panse-
ments du ren t longtemps. Un brancard ier qu i t ien t une cuisse de-
puis presque une demi -heu re donne des signes évidents de f a t i -
gue. 
La Reine qu i est présente s 'o f f re à le remplacer. Le brancard ier 
s 'excuse et assure à S.M. que c'est abso lument t rop lourd pour 
Elle ! . . . le médec in i n te rv ien t : « Si la Reine veut ten i r e l le peut 
p a r f a i t e m e n t ; I l est bon d u reste qu 'e l le se rende compte person-
ne l l emen t de t o u t ». 
L ' h o m m e est g r a n d et gros. La cuisse lourde et la t rac t i on à opé-
rer t o u t en t e n a n t ne fac i l i t e pas le mouvement qu i nécessite 
un réel e f f o r t . 
Après deux ou t ro is minu tes , la sueur perle au f r on t de La Reine, 
qu i roug i t . . . le b rancard ie r se préc ip i te et doucement lui d i t : 
« Vous ne croyiez pas, n 'est -ce pas M a d a m e , que c ' é ta i t lourd ? » 
« N o n v r a i m e n t » avoue La Reine, qu i repasse la j ambe ent re les 
ma ins du b rancard ie r avec un soupir de sou lagement . . . Un jour 
la Reine f i t en sal le d 'opé ra t i on un te l e f f o r t qu 'e l le tomba pres-
que en syncope. . . 
On aime de telles Reines. 
i J d a n i n c j i n ( ï Z / L L ó c z b & t l i e u d e J C i i i i s t 
Boven de verwarr ing van het oorlogsgeweld stond de f iguur van 
« Koning in Elisabeth ». 
W e voelden ons met al le eerbied en bewondering tot haar aanget rokken 
voor het grootse en veelzi jd ige werk dat ZIJ verr icht te. De l iefde van 
schoonheid en goedheid. 
Deze Koningin, die z ich in al le eenvoud over de gekwetsten, zowel 
soldaten als burger l i jke s lachtof fers boog, stond groot open voor het 
z ielel i jden. 
Zo besloot de Koning in daadwerke l i j k deel te nemen aan de totale 
verzorging van de gekwetsten. In het hospitaal « O C E A A N » werd haar 
aanwezigheid als het ware bestendig aangevoeld en Haar persoonl i jke steun 
droeg er veel toe bi j om een gunst ig k l imaa t te scheppen. 
De Koning in steeds begaan met al wat kunst was, drukte de wens ui t , 
concerten voor de gekwetsten in te r ichten. Z i j l iet de kunstenaars die ze 
kende en onder de wapens waren, opsporen. Dokter An to ine DEPAGE, 
di recteur van het hospitaal, vroeg niet beter. H i j was een a lz i jd ig man : een 
doordr ingende, nuchtere geest, organisator van nature u i t ; wetenschappel i jk-
voorui tstrevend ; kunstminnaar . H i j bezat een ingeboren schoonheidsgevoel, 
begreep de muziek, h ie ld van de beeldende kunst en haar scheppingen. 
Voor het mensl ievend werk van Dokter DEPAGE betoonden de Vorsten 
de grootste belangstel l ing. Koning A lber t en Kon ing in Elisabeth kenden de 
dokter trouwens zeer goed. Nog voor hun troonsbest i jg ing hadden Z i j hem 
en z i j n echtgenote in hun vr iendenkr ing opgenomen. Het l igt dan ook voor de 
hand dat de dokter onverwi j ld de wens van de Kon ing in inwi l l igde. 
Zo ontstond het symfonisch orkest. Zest ig leden maak ten deel ui t van 
« het orkest van de Koning in ». De leiding beruste bi j Cornei l de Thoran, 
eerste orkestmeester van de Muntschouwburg. A l le muz ikan ten waren, op de 
een of andere manier , aan het hospitaal « O C E A A N » verbonden ; ze waren 
hetz i j permanent hetz i j t i j de l i j k werkzaam. 
Doch niet al leen musici , ook andere kunstenaars behoorden tot het 
Oceaanpersoneel. Vele art iesten voelden z ich aanget rokken tot De Panne, 
dat onder impuls van de Koningin tot een cent rum van Kunst en 
Wetenschap was uitgegroeid. Het is zeker niet toeval l ig dat onder de 
toenmal ige « bezoekers » vermaarde namen als Ysaye, P. Loti , E. Verhoeren, 
F. Smits, Bournal, Bernard, Bastien, Levadi t t i , Carrel en zovele andere te 
ontdekken z i jn . Ze kwamen er, ontmoeten elkaar in het Hotel Ter l inck. . . 
Kunst en Kunstenaar vonden te De Panne een vei l ige haard dank zi j het 
in i t ia t ie f van onze grote Vorst in. 
Woorden, beelden, fe i ten, ver l iezen of herwinnen afwisselend hun 
betekenis. Over enkele t ienta l len jaren, zul len begrippen, normen en 
waardebepal ingen, door een voortdurende en versnelde aanpassing, sterk 
veranderd zi jn. M e n kan z ich afvragen hoe de jeugd dan de gedragingen van 
de oud-str i jders zal verklaren. 
Het is aan de overbl i jvenden van toen, de generat ie die men b l i j kbaar al 
heeft opgegeven, ervoor te zorgen dat een eerbiedige her inner ing, lang en 
levendig wordt bewaard. 
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